




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i juni måned Nr. 6
lseme angår følgende selskaber:






et af 22. april 1940, 431.
et af 15. september 1949, 403.
j 1957, 433.
et af 6. november 1959, 433.
»et af 18. december 1959, 426.
»et af 29. januar 1961, 433.
1963, 426.
1963, 416.
»et af 27.11. 1964 — forhen AAGE
.emvig, 396.
»et af 29. marts 1966, 414.
»et af 10. april 1967, 413.
»et af 8/8-1968, 414.
»et af 14. juni 1968, 430.




et af 19. januar 1970, 383.
inuar 1970, 379.








American Express Company, 415.
Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset An
svar, 412.
Andersen & Studstrup Bølgepapfabrik, 410.
ANGLO-DANSK FINANCIERING, 414.
ANGLO-DANISH INVESTMENT CORPORA









Autohuset Borups Allé 156, 368.
b j c HANDELS- & INGENIØRFIRMA, 377.
BL-Huse, 417.
BACH MANNS TEGLVÆRK, NYBØL, 383.
Bankenborg Stenleje, 410.
Barnkob, Claus, Odense, 397.
Bautania, 411.
Bechgaard, M., Handelsaktieselskab, 426
Beiersdorf, 432.
Berendsen, Sophus, 402.
Berlingske Officin, Det, 426.
Berlingske Virksomheder, De, 415.
BEWU, ingeniørfirma, 410.
Biblioteksboghandelen, 386.
Bie, F. L„ 432.
Bie, F. L., Jydsk Handelsaktieselskab, 432.
Birkholm Planteskole, 406, 409.
Bolighuset (Illums Bolighus), 424.
II





borgerlige Presse for Faaborg og Omegn, Den, 413.
Borgerligt Socialt Boligselskab, 431.
Bornholms Frø- & Saasæd Central, 419.
Bremer, H. & Co., 422.
Brick, C., Ltd., 404.
BRIT-DEN UNIT SERVICE DANMARK, 370.
Brædstrupegnens Industricenter, 432.
Brødr. H. & S. Andersen, Skive, 428.
Brødr. Jørgensens Instrumentfabrik, 410.
Brødrene Aakjær Ravn, 391.
Brøndbyernes kommunes Boligselskab, 429.
CBS Grammofon, 406.






Central Cement Transport, 412.
Centrum Foto, Istedgade, København, 400.
Chevron Oil, 411.
Chokim, 430.
Christensen, Th., Frederiksberg, 414.
Christensen, V. M., 420.
Christensen, A.V. & Co. Eftf., 413.
Christensen, Anton & Co., Skibsprovianteringsfor-
retning, 411.
Christensen, Chr. H.& Co., Ikast, 406.
Christensen, N. A. & Co., 429.
Christensen, H., & Søn, 418.
Christiansen, K. L. & Sønner, 421.




Columbus Karton & Papir, 408.
CONITRONIC, 389.
CONTA Byggeselskab, 423.
COPAX Handelshus (Emil Nielsen, Radio- og
Fjernsynsmateriel), 433.










DANSK BILIST SERVICE, 416.
Dansk Duni, 371.
DANSK ILT & BRINTFABRIK, 413.
Dansk Normal-Tid, 432.
Dansk Rayon Væveri, 418.
Dansk sportsagentur (Lerches Sports
429.
Dansk sports agentur, 391.
DANSK STÅLMØBEL INDUSTRI, 43:
Dansk-Svensk Parcelhusbyggeri, 419.









Dirks & Co., rådgivende ingeniørvirksorr
Domicil Boligindretning, 384.








Eigtveds, Anton, Eftf. (A. V. Christense
Eftf.), 382.
Eilersen, N., 425.
Ejendomsaktieselskabet af I. Juli 1931, 4(
Ejendomsaktieselskabet af 10. Oktober I
Ejendomsaktieselskabet af 1. april 1941,
Ejendomsaktieselskabet af 11. december













Ejendomsaktieselskabet H. P. Løvengree
EJENDOMSAKTIESELSKABET Ni
430.







eselskabet Vesterbrogade Nrr. 23 og
eselskabet VIRA, 431.
eselskabet Virumbo I, 408.
eselskabet Virumbo II, 408.










:ld, Manufaktur en gros, 412.
:ld. Skjorte- og Pyjamasfabrik, 412.
sport & Spedition, 415.
press Service, E.E.S., 423.











:. M., Efterf., 418.
selskabet af 19. oktober 1957, 406.
>et ASEF, 399.
for Als og Sundeved, 424.
samlingsbygning, Nakskov, Den, 424.
A., Damernes Magasin, 426.





entrum Foto, Istedgade, København),
set, 387.
Jtogummi- og Batterilager, 410.
ivatbank, 431.
I Bank, 412.
I forenede Boligselskaber, 431.
? Jernstøberi og Maskinfabrik, 410.
n Svømmehal og Isstadion, 430.
FREDERIKSHAVN VÆRFT & TØRDOK, 403.
Fresko teknisk-kemisk Fabrik, 403.





Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 434.
Fællesekspeditionen for 15 Forlag, 432.
Færch, R., Handels- og Industriaktieselskab, 425.
Gammelgaards Dampmølle, 419.
Gartnernes Aktieselskab i Vejle, 415.
Geismars Dampvaskeri, 419.
General Engineering (Scandinavia), Filial af The
General Engineering Company (Radcliffe) Li¬
mited, England, 392.
Getz Bros. & Co., 406.
Give Plantage, 424.
Gjørret, A.& Sønner, 409.
Gram Erhvervs Aktieselskab, 417.
Gram Tæppefabrik, 405.
Granzow, E. & Søn, 425.
Gri, 414.
Grønlandsbanken, 421.
Guldmann, Hans, (Neuchatel Asphalte Company),
403.
Gulf Oil, 422.
Gulf Oil Refining, 423.
Haderslev Byggematerialeforretning, 430.
HAHN& KOLB, 423.
Handelsaktieselskabet af 2. 2. 1962, 407.
Handels Aktieselskabet Glas og Porcelæn, 422.
Handelsaktieselskabet Standard Systemer, 419.
Handelsaktieselskabet Ulla Jacobsen, 423.
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, 421.
HANSEN, HANS KJÆR, 407.
Hansen, Knud V., 423.
Hansen, P. Chr., 413.
HANSEN & NIELSEN, LAMPESKÆRME, 378.
Hansens, H., Eftf., Ingeniørforretning og Maskin¬
fabrik, 424.
Hansen's, H. S., Eftf., Skibsproviantering, 419.
Hansens, Sander, Trælasthandel, 429.
Hansson, J.-E., Byggeforretning, Sønderborg, 368.
Harttung, M., 415.





Hellerup og Omegns Bank, 421.
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, 417.
Henriksencool, 416.
Henriksen, Torkild, 433.
Henriksen, Torkild (Centrum Foto, Istedgade, Kø¬
benhavn), 401.
IV
Henriksen og Henriksen Industri, 416.
Herning Trælasthandel, 426.
HERAN's SAVVÆRK, Astrup pr. Arden, 375.
Herlev Metalstøberi Valdemar Hansen og Co.,
Metalstøberi og Metalvarefabrik, 403.
Hetraco, 429.
Hoffgaard, C. A., 410.
Holbæk Trælasthandel, 420.
Hol-Mar & Company Ltd., 406.







Hvide Sande Isværk, 407.
Hvilehjemmet Solborg, Odense, 403.
Hydro-X, 371.
Højer Tæppefabrik, A. R. Kjærby, 426.
Højskolehjemmet i Slagelse, 410.
Haandbærkerbanken i Kjøbenhavn, 411.





Ingeniørfirmaet Aage Bjørn Petersen, 431.
Intercommercia Ltd., 428.
Interdan, 422.




J. C. TRANSPORT, 433.
Jacobsen & Johansen Reklamebureau, 381.
Jensen, Alex, Huse, 368.
Jensen, I. C., Marstal, 404.
Jensen, T. Stenstrup, Ejendomsaktieselskab, 369.
Jensen, T. Stenstrup, Papirgården, Odense, 369.
Jensen, V. R., Truck Trading, 375.
Jensen, L. K. & Co., 415.
Jensen, Vase, & Jørgensen, 421.
Jensen & Møller, 426.
JENSEN, B.J. & SØNNER, 389.
JENSENS, GEORG, SØLVSMEDIE, 408.
Jensen's, Tobias, mekaniske Etablissement, 410.
Jeppesens, Axel, Kulforretning, 380.
Jernkontoret, 415.
Jorck, Reinholdt W., 432.
Jord og Betonarbejdernes Aktieselskab, 424.
JUCH KONTORMØBLER, 392.
Juncher, J. & søn, 404.
Junckers Savværk, 414.
Junckers Savværks Indkøbsselskab, 414.
Junior Offset, 431.
Justa, 432.
Justesen, P. K„ Vognmandsforretning, 4]
Juul, Valdemar, 394.
Jydsk Camping Caravans, Vejle, 406.
Jydsk Cykle Lager, 409.
Jydsk Delikatesse-Fabrik, 432.
Jydsk Mejeri Konsum, 385.
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 417.
Jørgensens, R. Bog Maskinfabrik, 409.
K. M. Ejendomme, 395.
KABINA, 430.
KAGISHA, 425.





Kjeldsen, Ejnar C., 406.
Klampenborg Galopselskab, 403.
KLEIDEX (Frederiksberg Jernstøberi o|
fabrik), 410.
Knudsen Køling, 427.
Kofoeds, Georg, Møbeletablissement, 4(
Kolding-Grindsted Rutebilselskab, 427.




Konfektionsfabrikken Minco, Herning, 4
Konfektionsfabriken TOCAN, 394.
Koninklijke Veenendaalsche Sajet- en Vi




KRETZSCHMAR, P., NYBORG, 374.
KRETZSCHMAR, P., ODENSE, 374.
KRETZSCHMAR, P., SVENDBORG,
Kristensen, J., Ejendomme, 386.
Kristoffersens, V., Boghandel, 417.
KUBA plast, 390.
Kåphesten Kunsthåndværk, København
Københavns Blomster Selvbetjening K
Københavns Brødfabriker, 412.
KØBENHAVNS DISCONTOSELSKAf
københavnske Forstæders Bank, De, 4(1




Lange, L. & Co., Svendborg Jernstøberi






























brikken Anton Sørensen Aarhus, 421.













ør- og Sanitetsforretning, 373.
LANDS OFFSETTRYKKERI, 417.
A MINING AND MANUFACTU-
).








. og Co., 425.
riet, Nørrebros Centraltrykkeri, 406.
:if, 433.
ert, kemisk Fabrik, 420.
EMIL COPAX, 401.
Nielsen, Emil, Radio- og Fjemsynsmateriel, 433.
NIELSEN, HEDE, 406.
Nielsen, Jørgen, Kartonnage, 402.
Nielsen, Martin, Ingeniørfirma, 375.
Nielsen, Svend Aage, autoriseret el. installatør, 402.




Nordisk Films Kompagni, 432.
Nordisk Indkøbs Central, 413.




Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 421.
Nordkajens Stålcentral, Vejle, 409.
Nordslesvigske Folkebank, Den, 424.
NU-A I RE, 425.
Ny Kalkbrænderi, 418.
Nykøbing F. offentlige Markedshal, 431.
Næstved Fiskemelsfabrik, 432.
NØRRESØ-BAKKEN, 428.
OFFSET SERVICE, AARHUS, 428.
Odder Landbobank, 415.
Odd-Fellow Bygningen i Aarhus, 414.
Olsen, E. og Sønner, Entreprenører, 372.
ONIL BENKLÆDER, 427.
Osteforretningen Fladstrand, Kr. Hansen, 425.
Otterup Finansieringsselskab, 414.
P. B. E., 371.
Pade, Oskar, 399.
PAGE CELSTOF CREPE, 413.
Paladsteatret, 432.




Pedersen, O., Invest, 408.
Petersen og Jensens armatur- og apparatfabrik,
406.
Petersens, M., Papirposefabrik, 419.
Pharma Import Agency, 404.
Philips Industri og Handels A/S, 405.
Plastic Service Compagny A/S af 1968, 423.
Platex-Plastartikler, 432.
Plejehjemsgruppen af 1960, 404.
Plejehjemsgruppen af 1966, 404.




Randers Kølehuse og Isværker »Cold Stores«, 424.
Radiometer, 405.
Rasmussen, Willy & Co., 405.
VI
Rasmussen & Lassen, 375.
Rasmussen & Schiøtz, 406.
Rederi-Aktieselskabet af 2. april 1970, Næstved,
385.
Rederi-Aktieselskabet af 15. april 1970, Næstved,
385.
Rederiet »Uffe«, 422.
Rehdes Dentallaboratorium, Esbjerg, 409.
Reinholdt, N., 420.
Resta, 424.
Restaurant Grand, Ringsted, 416.
Restaurationsaktieselskabet af 23/3 1970, 384.





Riker Pharmaceuticals (Rexall Scandinavia), 430.











S.-P. Trikotage Magasin, 433.
Saga Film Holding, 388.
Samuelsen, Peter E., 371.




SCHLUTTER & CO., 383.
Schmitt, Axel & Co., 418.
66-Husene, 418.
69-Husene (66-Husene), 385.





Simesen og Bach Udstillingsmontage, Herning, 382.
Siwodan Maskiner, 425.










Smiths, J„ Papfabrik, 427.










Straarup, Viggo, & Co., 422.
Sveda-Byg, 426.





7. maj 1970, 398.
Sædding Tømmerhandel, Sædding Esbjei
Søbysand (Ejendomsselskabet Nørrebro]
370.
Sørensen, Carl Anker, 374.





TER EC O, 398.
Thomsen, Richard, 420.
Ticieva, 414.
Tingleff og Mathiassen, 404.
TRANSPORT-TEKNIK, 428. I
Trikett, 393.
Trikotagefabrikken »Vagni« — Vagn Ivei
kotagefabrik, 428.
2-WAY, 425.
Tæppefabrikens Udsalg, Herstedvang li
TØVING-GA LTRUP-Ø. JØLBY IN
HUSE, 404.
























»tto, Auto-Centret, Herning, 397.











>rn- og Foderstofforretning, 407.
REVISIONSKONTOR, VEJLE, 413.
Lreditbank, 424.















randforsikringsforening for rørlig Ejen¬
dom i Stevns, Faxe og Bjeverskov med flere Her¬
reder, Den, 434.
gensidige brandforsikringsseSskab for mindre jord¬
brugere og arbejdere på Lolland og hosliggende
småøer, (Bursøkassen), Det, 434.
gensidige Hagelskadeforsikringsforening for Aal¬
borg og Viborg amter, Den, 434.
gensidige Leukoseforsikring for Mejeriforeningen
Vendsyssel, Den, 435.
Livsforsikringsaktieselskabet »Utrecht«, 436.
Rederiforeningen for mindre Skibes Sygeforsikring
gensidig, 434.
Universal Insurance Company, New Jersey, U.S.A.




Blomsterhilsen over hele Jorden, 437.
Blomsterringen, 436.
Blomsterringen — Sig der med Blomster, 436.
Boldklubben AVARTA, 435.
Børnegaardene ved Industrikvarteret i Valby, 436.
Dantagava (Dansk Telegrafisk Forsendelse af Ga¬
ver og Varer), 437.
Fleurop, 436.
Foreningen Gave-Telegram, 437.
Foreningen Hørsholm Ridehus' Venner, 436.
Foreningen af Fabrikanter inden for Limindustrien
(Limindustriens Brancheforening), 437.
Foreningen for Ekspreslevering af Blomster i Dan¬
mark, 437.
Grundejerforeningen Bjerggården, Holte, 437.
Intagava (International Telegrafisk Forsendelse af
Gaver og Varer), 437.
Interflora — Danmark, 435.
Kollegiet TINGBJERG, 436.
Københavns Baha'i samfunds Andelige Råd, 345.
Lad Blomster tale, 437.
Lass Blumen sprechen, 436.
Materialistforeningen, 436.
Nordagava (Nordisk Telegrafisk Forsendelse af
Gaver og Varer), 437.
Rønne Handelsstandsforening, 436.
Say it with flowers, 436.
Sig det med Blomster, 436.
Skandgava (Skandinavisk Telegrafisk Forsendelse





. maj 1970 er optaget i ak tiesel¬
eret som:
lummer 43.039: »C. D. LUNN
)rmål er at drive handel og fabri-
n for kommunikations- og svag-
;hen. Selskabet har hovedkontor i
nmune; dets vedtægter er af 2.
Den tegnede aktiekapital udgør
uldt indbetalt. Aktiekapitalen er
tier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
vn. Aktierne er ikke omsætnings-
r gælder indskrænkninger i akti-
^ttelighed, jfr. vedtægternes § 3.
else til aktionærerne sker ved
rev. Selskabets stiftere er: ingeni-
n Ditlev Schaldemose Lunn, fru
i, begge af Lillevangsvej 18, Fa¬
nand Poul August Rasmussen,
12, Randers, der tillige udgør be-
ielskabet tegnes — derunder ved
og pantsætning af fast ejendom —
nlede bestyrelse. Eneprokura er
ger Lunn.
nummer 43.040: »Duratex A/S«;
er at drive industri og handels-
samt at erhverve og administrere
)mme, aktier, obligationer og pan-
ix på anden måde drive virksom-
apitalanlæg. Selskabet har hoved-
derslev kommune; dets vedtægter
bruar 1970. Den tegnede aktieka-
500.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
Aktierne lyder på navn. Der gæl-
nkninger i aktiernes omsættelig-
itægternes § 3. Bekendtgørelse til
ie sker ved anbefalet brev. Set¬
tere er: oberstløjtnant Kjeld greve
us-Schack, Skovshovedvej 23 B,
und, direktør, civilingeniør Edgar
i, Søbredden 8, Gentofte, advokat
Ved Glyptoteket 6, København,
nævnte Kjeld greve Brocken-
k samt kammerherre, hofjægerme-
Tharles Joseph greve Moltke-Huit-
jp, Svindinge, godsejer Hans Aage
Flintholm, V. Skerninge, højeste¬
re Eigill Didrik Michelsen, Krat-
Charlottenlund, fabrikant Christen
Carl Thomsen, Frederikssundsvej 254, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Edgar Jarl-Han¬
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 43.041: »Jørgen Mogen¬
sen Investerings A/S«; hvis formål er handel
samt bebyggelse, administration og udnyttel¬
se i øvrigt af fast ejendom. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hørsholm kommune; dets ved¬
tægter er af 1. marts og 15. april 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 150.000 kr. det
resterende beløb indbetales senest 1. juli
1970. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Jørgen Mogensen, Vestre Pennehavevej 3,
Rungsted Kyst, sekretær Hanne Synnestved
Andersen, Beatevej 8, København, advokat
John Martin Brandt, Køgevej 89, Tåstrup,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Jørgen Mogensen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.042: »Aktieselskabet
Fr. Martin, Christiansfeld«; hvis formål er at
drive trykkerivirksomhed og anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Christiansfeld kommune;
dets vedtægter er af 14. marts 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: bogtrykker, tand¬
læge Karen Louise Bjerregaard Martin, Lin¬
de Allé 1, Christiansfeld, direktør Georg Vil-
368
helm Niels Peter Rasmussen, Langelinie 2,
landsretssagfører Hans Emanuel Bjerregaard
Jensen, Vestergade 30, begge af Odense, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: Henning
Børge Lok, Nellikevej 17, Bellinge. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Henning
Børge Lok.
Register-nummer 43.043: »J.-E. Hansson,
Byggeforretning A/S, Sønderborg«; hvis formål
er at drive bygge- og entreprenørforretning
samt anden i forbindelse hermed sædvanlig
virksomhed, herunder også byggeri for egen
regning med salg for øje, fabrikation af og
handel med bygge- og anlægsmaterialer samt
anden efter bestyrelsens mening hermed for¬
enelig virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sønderborg kommune; dets vedtægter
er af 5. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr„ hvoraf 150.000 kr. er A-ak¬
tier og 150.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. B-aktierne har ret til forlods, kumu¬
lativt udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: bygmester Jens Erik
Hansson, fru Rigmoi Margrethe Hansson,
begge af Ørstedsgade 80, Sønderborg, proku¬
rist Poul Weber Pedersen, Damager 11, Ul-
kebøl, Sønderborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Jens Erik Hansson.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Poul Weber Pedersen.
Register-nummer 43.044: »Alex Jensen
Huse A/S«; hvis formål er at opføre og handle
med faste ejendomme. Selskabet har hoved¬
kontor i Vemmelev-Hemmeshøj kommune;
dets vedtægter er af 20. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 k
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p
Aktierne er ikke omsætningspapire
gælder indskrænkninger i aktiernes oi
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendl
til aktionærerne sker ved brev. Sel
stiftere er: revisor Alex Boye Jens
Jonna Gunhild Jensen, begge af Sta
9, Vemmelev, overassistent Søren Fr;
sen, Kildetoften 7, Solrød Strand, de
udgør bestyrelsen. Forretningsfører:
Alex Boye Jensen. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af to medlemmer af besty
forening eller af forretningsføreren i f
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.045: »Ke-Flue
hvis formål er at drive fabrikation og
Selskabet har hovedkontor i Vejle koi
dets vedtægter er af 30. december 196
april 1970. Den tegnede aktiekapita
20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontan
andre værdier. Aktiekapitalen er fi
aktier på 500 kr. og multipla heraf. H
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme i
dages noteringstid. Aktierne lyder p
Aktierne er ikke omsætningspapire
gælder indskrænkninger i aktiernes o
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekend
til aktionærerne sker ved anbefalet bi
skabets stiftere er: direktør Gunn
Meilvang Lawcock, fru Karen Mi
Lawcock, begge af Valløesgade 28, j
Carl Albech Christensen, Valløesg
landsretssagfører Erik Tange Dema
muevej 13, alle af Vejle. Bestyrelse:
Gunnar Olaf Meilvang Lawcock, (
bech Christensen, Erik Tange Dem
rektører: nævnte Gunnar Olaf N
Lawcock, Carl Albech Christensen.,
bet tegnes af to medlemmer af best)
forening eller af en direktør alene,
hændelse og pantsætning af fast ejei
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.046: »Autom
rups Allé 156 A/S«', hvis formål er
handel med nye og brugte automo
enhver efter bestyrelsens skøn i tor
dermed stående virksomhed samt
ring. Selskabet har hovedkontor i F
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Line; dets vedtægter er af 10. fe-
Den tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
tier på 100, 1.000 og 10.000 kr.
beløb på 100 kr. giver 1 stemme
;ders noteringstid. Aktierne lyder
ktierne er ikke omsætningspapi-
lder indskrænkninger i aktiernes
ed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
; til aktionærerne sker ved anbe-
lelskabets stiftere er: Salgskonsu-
ning Sølvsten Sørensen, skole-
Uvelse, salgskonsulent Flem-
:ian Olsen, kontorassistent Tove
n, begge af Parken 11, Fredens-
illige udgør bestyrelsen. Direk-
nte Flemming Sølvsten Søren-
ling Christian Olsen. Selskabet
direktører i forening eller — der-
fhændelse og pantsætning af fast
ien samlede bestyrelse.
lummer 43.047: »LINOVA FAR-
A/S«; hvis formål er at drive fa-
l handel med materialer til gulv-
>g lign. Selskabet der tidligere har
treret under navnene: »A/S Lino-
le« (regn nr. 19.283) og »A/S Lino-
1-Kompagniet)« (reg. nr. 24.615),
3ntor i København; dets vedtægter
s 1946 med ændringer senest af 11.
1969. Den tegnede aktiekapital
>00 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
å anden måde. Aktiekapitalen er
ier på 500 kr. eller multipla heraf,
et aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
tierne lyder på navn. Aktierne er
ningspapirer. Overdragelse af ak-
e-aktionærer og pantsætning af
un ske med bestyrelsens skriftlige
Bekendtgørelse til aktionærerne
nbefalet brev. Bestyrelse: lands-
Georg Anton Poscholann Ko-
spladsen 45, direktør Alf Nelle-
mester Godskesens Plads 8, beg¬
havn, fru Rigmor Jensen, Jægers-
Kgs. Lyngby. Direktør: nævnte
nn. Selskabet tegnes af to med-
bestyrelsen i forening eller af en
:ne, eller af en prokurist alene,
else og pantsætning af fast ejen-
samlede bestyrelse. Prokurister:
Andersen, Mogens Petersen.
Register-ntimmer 43.048: »T. Stenstrup
Jensen A/S, Papirgården, Odense«; hvis formål
er at drive fabrikation og handel. Selskabet
har hovedkontor i Odense kommune; dets
vedtægter er af 25. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.500.000 kr., hvoraf
200.000 kr. er A-aktier og 1.300.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods udbytte og forlods dækning
i tilfælde af selskabets likvidation, jfr. ved¬
tægternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Tage Stenstrup Jensen, Oluf Bagers Gade
28, Odense, fru Inge Dorit Stenstrup Holmer,
Fennevangen 15, Gentofte, konsul, direktør
Jørgen Hassing, Esbjerg, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Tage Stenstrup
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura
er meddelt: Erik Flemming Kvistgaard Jen¬
sen og Kai Erling Rosenkjær i forening.
Register-nummer 43.049: »T. Stenstrup
Jensen, Ejendomsaktieselskab«; hvis formål er
at eje og udleje fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune; dets ved¬
tægter er af 25. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 500.000 kr., hvoraf 125.000 kr.
er A-aktier og 375.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. B-aktierne har ret til forlods
udbytte og forlods dækning i tilfælde af sel¬
skabets likvidation, jfr. vedtægternes § 3.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Tage Stenstrup Jensen,
Oluf Bagers Gade 28, Odense, fru Inge Dorit
Stenstrup Holmer, Fennevangen 15, Gentof-
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te, konsul, direktør Jørgen Hassing, Esbjerg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Tage Stenstrup Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Under 29. maj 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.050: »A/S Svendborg¬
vej 109, Hjallese«; hvis formål er at eje ejen¬
dommen Svendborgvej 109, Hjallese samt at
drive finansieringsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Dalum kommune; dets ved¬
tægter er af 30. december 1969 og 31. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er. murermester Thormod
Pedersen, Engvej 47, Odense, civilingeniør
Jens Peter Erik Petersen, Lindevej 41 A,
Fruens Bøge, arkitekt m. a. a. Nels Jacob
Rasmussen, Vinrankevej 11, Hellerup, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.051: »Magasin Kjær
Knudsen A/S«; hvis formål er at drive handel,
beværtning og fabrikation samt finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Randers kommune; dets vedtægter er af 17.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand Børge Kjær Knudsen, fru Gudrun Erna
Marie Knudsen, begge af Rådhusstræde 7,
Randers, købmand Bent Kjær Knudsen,
Høegh Guldbergs Gade 79, Århus, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Børge
Kjær Knudsen. Selskabet tegnes af
tør alene eller af to medlemmer af
sen i forening, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af den samlede
se.
Register-nummer 43.052: »BR
UNIT SERVICE DANMARK A/S«\
mål er at drive skibsfart, søtranspor
med beslægtet virksomhed, dels di
dels ved indskud i andre selskaber
bet har hovedkontor i Århus k<
dets vedtægter er af 6. april 19
tegnede aktiekapital udgør 12.000 1
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebele)
kr. giver 1 stemme efter 2 månedi
ringstid. Aktierne lyder på navn. 1
er ikke omsætningpapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes orr
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekem
til aktionærerne sker ved brev. Si
stiftere er: fabrikant Niels Erland
fabrikant Jørgen Carstens, begge
Boulevard 26, Randers, skibsred
Blæsbjerg, Gotlandsgade, Århus, ]
ge udgør bestyrelsen med førstnæ\
formand. Selskabet tegnes af bes
formand alene eller af to mediemm
styrelsen i forening eller af direktør
ved afhændelse og pantsætning af 1
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.053: »Søby:
(Ejendomsselskabet Nørrebrogade <
Under dette navn driver »Ejendoms
Nørrebrogade 43 A/S« tillige vii
som bestemt i dette selskabs vedtæg
til henvises (register-nummer 41.926)
Register-nummer 43.054: »Laurst
hus A/S«; hvis formål er at drive I
fabrikation. Selskabet har hoved
Nykøbing F. kommune; dets vedtæ
14. marts 1970. Den tegnede ak
udgør 350.000 kr., fuldt indbetalt,
tant, dels i andre værdier. Aktieka|
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder in
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr
ternes § 3. Bekendtgørelse til akti
sker ved anbefalet brev. Selskabel
er: snedkermester Harry Andre
Laursen, fru Aase Thercildsen Lam
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ogade 3, Nykøbing F., ekspeditri-
rgensen, Kærholmen 19, Køben-
llige udgør bestyrelsen. Direktør:
■ry Andreas Bang Laursen. Sel¬
es af en direktør alene eller —
:d afhændelse og pantsætning af
ri — af tre medlemmer af bestyrel-
g-
lummer 43.055: »Hydro-X A/S«;
er at drive virksomhed med han¬
kation. Selskabet har hovedkon-
/ kommune; dets vedtægter er af
1970. Den tegnede aktiekapital
00 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
andre værdier. Aktiekapitalen er
ier på 500 kr. eller multipla heraf,
beløb på 500 kr. giver 1 stemme,
der på navn. Der gælder ind-
sr i aktiernes omsættelighed, jfr.
:s § 3. Bekendtgørelse til aktio-
:r ved brev. Selskabets stiftere er:
Knna Johanne Kristensen, Løjte-
3, Kastrup, direktør Ole Kristen-
årdsvej 27, Roskilde, fabrikant
ieorg Frese, Ermelundsvej 126,
bestyrelse: nævnte Gerda Anna
istensen, Ole Kristensen, Frede-
-rese samt landsretssagfører Fri-
\nton Tvermoes, Bredgade 37,
Direktør: nævnte Ole Kristen¬
jet tegnes af to medlemmer af
1 forening eller af en direktør ale-
ændelse og pantsætning af fast
ien samlede bestyrelse.
nummer 43.056: »P. B. E. A/S«;
er at drive fabrikations- og han¬
hed. Selskabet har hovedkontor i
> kommune; dets vedtægter er af
1970. Den tegnede aktiekapital
0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
; værdier. Aktiekapitalen er for-
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
ebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
der på navn. Aktierne er ikke
papirer. Der gælder indskrænk-
iernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Bekendtgørelse til aktionærerne
ibefalet brev. Selskabets stiftere
t Poul Reinhardt Block, fru Tove
begge af Ved Bellahøj 11, Kø-
u Jytte Medis Larsen, fabrikant
nar Larsen, begge af Gadespjæld
, Greve Strand, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktører: nævnte Søren Gunnar Larsen,
Poul Reinhardt Block. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med enten to
medlemmer af bestyrelsen eller en direktør,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under I. juni 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 43.057: »Peter E. Samuel¬
sen A/S«; hvis formål er at drive handel og
håndværk. Selskabet har hovedkontor i Ka¬
lundborg kommune; dets vedtægter er af 27.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert note¬
ret aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: guldsmed Børge Samuelsen, pro¬
kurist Ellen Marie Samuelsen, begge af Røs-
næsvej 1, landsretssagfører Svend Oluf Han¬
sen, Røsnæsvej 13, alle af Kalundborg, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Børge Sa¬
muelsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Ellen Marie Samuelsen.
Register-nummer 43.058: »Dansk Duni
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Frede¬
riksberg kommune; dets vedtægter er af 3.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
50.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Semmy Wasely Cunild, Strandvej 278 A,
Charlottenlund, landsretssagfører Svend
Aage Andreasen, højesteretssagfører Erik
Sandager, begge af Reventlowsgade 12, Kø-
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benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: Ove Bang, Ingeborgvej 37 A, Helle¬
rup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ove
Bang og Edith Hansen.
Register-nummer 43.059: »E. Olsen og Søn¬
ner, Entreprenører A/S«; hvis formål er at dri¬
ve bygge-, entreprenør- og investeringsvirk-
somhed, herunder erhvervelse og videresalg
af fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Herfølge kommune; dets vedtægter er af 30.
december 1969 og 17. april 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe¬
talt, i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 1.000, 3.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer¬
mester Emil Emanuel Olsen, Samsøvej 18,
Hastrup, Køge, entreprenør Erik Olsen, El¬
mevej 24, entreprenør Børge Olsen, Hvede¬
vænget 25, begge af Herfølge. Bestyrelse:
nævnte Emil Emanuel Olsen, Erik Olsen,
Børge Olsen samt fru Else Marie Olsen,
Hvedevænget 25, fru Gudrun Ravn Olsen,
Elmevej 24, begge af Herfølge. Direktører:
nævnte Erik Olsen, Børge Olsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af Emil Emanuel
Olsen, Erik Olsen og Børge Olsen to i for¬
ening.
Register-nummer 43.060: »Rødekro Skoja-
brik A/S«; hvis formål er fabrikation af fodtøj.
Selskabet har hovedkontor i Rise kommune;
dets vedtægter er af 12. februar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Paul Anders Skodborg
Jensen, fru Elly Skov Jensen, begge af Lind-
snakkevej 31, Åbenrå, advokat Alex André
Bygballe, Hostrupskov, Åbenrå, dei
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnt
Anders Skodborg Jensen. Selskabet te
to medlemmer af bestyrelsen i foreni
af en direktør i forening med et mei
bestyrelsen, ved afhændelse og pant:
af fast ejendom af den samlede bes
Eneprokura er meddelt: Paul Ånder:
borg Jensen.
Under 2. juni 1970 er optaget i akties
registeret som:
Register-nummer 43.061: »Maya Te
A/S«; hvis formål er at drive hand
modevarer. Selskabet har hovedk
Københavns kommune; dets vedtægt
11. marts 1970. Den tegnede aktii
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Ak
talen er fordelt i aktier på 500 og 1
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s
Aktierne lyder på navn. Der gæld
skrænkninger i aktiernes omsættelig!
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 1
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel
stiftere er: repræsentant Erik Olesei
Bellahøjvej 151, København, mode
Marie Elisabeth Alexandrine Poulsen
sen, Jyllandsgade 83, Esbjerg, cand.;
Tølbøll Lauritsen, Hvidovrevej 329 B
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. Si
tegnes af to medlemmer af bestyrelsfl
ening eller af en direktør alene, ved
delse og pantsætning af fast ejendon
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.062: »UAC ,
Wilson & Co. AB, Sverige« af Køb
kommune, der er forretningsafdeling
son & Co Aktiebolag« af Goteborg,
Selskabets formål er at drive spediti<
fragtnings- og skibsmæglervirksomh
at udøve anden dermed forenelig '
hed. Forretningsafdelingens formål e
ve speditørvirksomhed. Selskabets v<
er af 16. januar 1967. Den tegnede al
tal udgør 2.000.000 sv. kr., fuldt ii
Forretningsfører: advokat Kurt S
Dr. Tværgade 16, København. Forre
delingen tegnes af forretningsfører*
ening med en prokurist, ved afhæn
pantsætning af fast ejendom af forre
reren i forening med Carl Wilhelrr
Kjellberg. Prokurister: Carl Wilheln
Kjellberg, Kurt Nilsson.
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-nummer 43.063: »Aktieselskabet af
'0, Kolding«; hvis formål er at drive
fabrikation. Selskabet har hoved-
Lolding kommune; dets vedtægter
bruar og 5. april 1970. Den tegnede
il udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
it, dels i andre værdier. Aktiekapi-
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
30 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
ingstid. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
skrænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
rerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ftere er: advokat Jens Ole Viuff,
gfører Hans Martin Viuff, begge
egade 2, Kolding, fru Karen Marie
ff, Vonsild, der tillige udgør besty-
j førstnævnte som formand. Sei¬
nes af bestyrelsens formand eller
r hver for sig i forening med et
f bestyrelsen, ved afhændelse og
ig af fast ejendom af den samlede
-nummer 43.064: »Aktieselskabet
drsen«; hvis formål er at drive for-
nhed, navnlig udgivelse at »Bør-
3m hidtil skal ledes som uafhængigt,
dagblad, og børshåndbogen:
anske Fonds og Aktier. Selskabet
udøve anden med fornævnte efter
is skøn beslægtet eller forenelig
d. Selskabet, der tidligere har væ¬
dret under navnet: »Aktieselskabet
»Borsen«« (register-nummer 2092),
kontor i København; dets vedtæg-
!7. november 1916 med ændringer
. oktober 1969. Den tegnede aktie-
igør 350.000 kr., fuldt indbetalt,
talen er fordelt i aktier på 500,
000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
mme. Aktierne lyder på navn. Der
rlige regler om valg af bestyrelse,
igternes § 17. Der gælder ind-
iger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 5. Bekendtgørelse til akti-
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
tør, cand. polit. Peder Frederik
sen, Danas Plads 20, grosserer Dan
nnes Bjørner, Østerled 28, begge af
m, direktør Ejler Rasmussen, Jæ-
Allé 88, Charlottenlund, direktør
ith-Jensen, Valeursvej 7, Hellerup,
Per Lukas Daniel Bonnier, Singel-
backen 19, Stockholm, direktør Erik Johan
Westerberg, Korsvågen 12, Enebyberg, di¬
rektør Knut Arne Dahlstrom, Hostvågen 3,
Tåby, alle af Sverige. Direktører: Christian
Thomas Lillelund, Dr. Tværgade 32, Køben¬
havn, Erik Rasmussen, Kong Hans Allé 22,
Søborg. Selskabet tegnes af Peder Frederik
Koch Jensen, Ejler Rasmussen, Dan Uffe
Johannes Bjørner og Niels Arnth-Jensen to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Per Lukas Daniel Bonnier, Erik Johan
Westerberg eller Knut Arne Dahlstrom eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af Peder Frederik
Koch Jensen, Ejler Rasmussen, Dan Uffe
Johannes Bjørner og Niels Arnth-Jensen tre i
forening eller to i forening med enten Per
Lukas Daniel Bonnier, Erik Johan Wester¬
berg eller Knut Arne Dahlstrom eller af Per
Lukas Daniel Bonnier, Erik Johan Wester¬
berg eller Knut Arne Dahlstrom to i forening
med enten Peder Frederik Koch Jensen, Ej¬
ler Rasmussen, Dan Uffe Johannes Bjørner
eller Niels Arnth-Jensen.
Register-nummer 43.065: »Midtjydsk Rør-
og Sanitets/orretning A/S«; hvis formål er at
drive handelsvirksomhed og anden i forbin¬
delse dermed stående virksomhed herunder
finansiering. Selskabet har hovedkontor i Sil¬
keborg kommune; dets vedtægter er af 20.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier,
100.000 kr. er B-aktier og 50.000 kr. er C-ak-
Bellisvej 13, Hammel, repræsentant Ove
tierne har ret til forlods kumulativt udbytte,
jfr. vedtægternes § 21. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert A- og B-aktie-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. C-aktierne
har ingen stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: forretnings¬
fører Armand Ørneborg Kristensen, Eskimo¬
vej 21, Århus, repræsentant Bent Hedegaard,
Beglisvej 13, Hammel, repræsentant Ove
Orla Sørensen, Skagenvej 6, Egå, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Ar¬
mand Ørneborg Kristensen, Bent Hede¬
gaard, Ove Orla Sørensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
-
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ning af fast ejendom af to medlemmer af be¬




formål er at foretage handel, fabrik
kapitalanbringelse, herunder investei
fast ejendom m. v. og dermed beslægte
somhed. Selskabet har hovedkontor i 5
borg kommune; dets vedtægter er af
cember 1969. Den tegnede aktiekapit
gør 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kc
dels i andre værdier. Aktiekapitalen «
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.C
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 st
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætning
rer. Der gælder indskrænkninger i akl
omsættelighed, jfr. vedtægternes § :
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: køl
Poul Kretzschmar, fru Anna Kretzsc
begge af Hunderupvej 142, Odense,
retssagfører Erik Toft, Bredgade 73,1
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Dii
nævnte Poul Kretzschmar. Selskabet
af direktionen eller — derunder ved a
delse og pantsætning af fast ejendom -
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.069:
KRETZSCHMAR, NYBORG A/S«; hv
mål er at foretage handel, fabrikation, 1
anbringelse, herunder investering i fas
dom m. v. og dermed beslægtet virksd
Selskabet har hovedkontor i Nyborg k
ne; dets vedtægter er af 9. decembel
Den tegnede aktiekapital udgør 300.1
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert a
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 i
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
ne er ikke omsætningspapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes omsætU
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse'
onærerne sker ved anbefalet brev. Sels
stiftere er: købmand Poul Kretzschm
Anna Kretzschmar, begge af Hund<
142, Odense, landsretssagfører Erik
Bredgade 73, København, der tillige
bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul Kr
mar. Selskabet tegnes af direktionen
derunder ved afhændelse og pantsæt
fast ejendom — af to medlemmer af b<
sen i forening.
Register-nummer 43.070: »Niels Ane
farm A/S«; hvis formål er at drive pels
Register-nummer 43.066: »Carl Anker Sø¬
rensen A/S«; hvis formål er forhandling og
reparation af automobiler og dermed beslæg¬
tede varer og anden lignende virksomhed
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved¬
kontor i Slagelse kommune; dets vedtægter
er af 12. februar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: auto¬
mobilforhandler Carl Anker Christian Søren¬
sen, fru Agnete Sørensen, begge af Vester¬
vang 8, salgschef Holger Anker Sørensen,
Benediktevej 14, alle af Slagelse, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Carl
Anker Christian Sørensen. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.067: »P.
KRETZSCHMAR, ODENSE A/S«; hvis for¬
mål er at foretage handel, fabrikation, kapital-
anbringelse, herunder investering i fast ejen¬
dom m. v. og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu¬
ne; dets vedtægter er af 9. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe-
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: købmand Poul Kretzschmar, fru
Anna Kretzschmar, begge af Hunderupvej
142, Odense, landsretssagfører Erik Toft,
Bredgade 73, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul Kretzsch¬
mar. Selskabet tegnes af direktionen eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
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investering. Selskabet har hoved-
Ir. Bjært kommune; dets vedtæg-
december 1969. Den tegnede ak-
dgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, i
ctiekapitalen er fordelt i aktier på
XX) kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
stemme. Aktierne lyder på navn.
r ikke omsætningspapirer. Der
krænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
erne sker ved anbefalet brev. Sel-
ftere er: fabrikant Niels Daniel
i Aae, Dalby, Kolding, politibe-
t Nielsen Hansen, Lærkegade 6,
estyrer Hans Kristian Hansen,
;rt. Bestyrelse: nævnte Niels Da¬
nsen Aae, Albert Nielsen Hansen,
ian Hansen samt advokat Bern-
Strandvejen 18, Kolding. Forret-
nævnte Niels Daniel Christensen
ibet tegnes — derunder ved afhæn-
antsætning af fast ejendom — af
føreren i forening med et medlem
ien. Eneprokura er meddelt: Niels
istensen Aae.
nummer 43.071: »Niels Aae A/S,
skefabrik«; hvis formål er at drive
irikation og investering. Selskabet
ontor i Dalby kommune, Kolding;
gter er af 22. december 1969. Den
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
værdier. Aktiekapitalen er fordelt
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe-
00 kr. giver 1 stemme. Aktierne
ivn. Aktierne er ikke omsætnings-
;r gælder indskrænkninger i akti-
ettelighed, jfr. vedtægternes § 3.
relse til aktionærerne sker ved
>rev. Selskabets stiftere er: fabri-
Daniel Christensen Aae, Dalby,
?ankbogholder Age Oldenborg,
>et, Brørup, advokat Bernhard
indvejen 18, Kolding, der tillige
yrelsen. Direktør: nævnte Niels
•istensen Aae. Selskabet tegnes —
ed afhændelse og pantsætning af
m — af en direktør i forening med
1 af bestyrelsen. Eneprokura er
iels Daniel Christensen Aae.
■nummer 43.072: »V. R. Jensen
Ung A/S«; hvis formål er at drive
i trucks og reservedele hertil samt
ir af samme. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 4. februar 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Villy Rønne Jensen, fru Lillian Birthe
Jensen, begge af Frederikssundsvej 68 B,
landsretssagfører Jørgen Bach, Kompagni¬
stræde 11, alle af København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Villy Røn¬
ne Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Under 3. juni 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 43.073: »Martin Nielsen
Ingeniørfirma A/S«; hvis formål er at drive
virksomhed med industri, håndværk, handel
samt projekteringsbistand for såvel arkitekt-
som ingeniøropgaver. Selskabet har hoved¬
kontor i Hobro kommune; dets vedtægter er
af 14. august 1968, 7. december 1969 og 19.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme, dog at ingen aktionær
kan afgive flere stemmer end en fjerdedel af
aktiekapitalen. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: taksator Alfred Nielsen, Hybenvej
5, Haderslev, fru Anne Frederikke Nielsen,
forretningsfører Inger Nielsen, begge af Nør¬
regade 48, Vejen, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af direktøren alene el¬
ler af prokurist alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Prokurist: Martin
Nielsen.
Register-nummer 43.074: »Rasmussen &
Lassen A/S«; hvis formål er fabrikation af og
handel med smykker og dermed beslægtede
varer. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 28.
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november 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt, i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: guldsmedemester Preben Flem¬
ming Vagner Rasmussen, fru Lis Rasmussen,
begge af Tværbommen 21, Gentofte, guld¬
smedemester Sven Georg Lassen, fru Mary
Lovise Lassen, begge af Gammel Køge Lan¬
devej 267, Hvidovre, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktører: nævnte Preben Flemming
Vagner Rasmussen, Sven Georg Lassen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 43.075: »WILLIAMS
AND HUMBERT A/S«; hvis formål er at dri¬
ve handel. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af 11.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 8.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Ole Erik Andersen, Løgstørgade 33, høje¬
steretssagfører Mogens Krog-Meyer, advo¬
katfuldmægtig Henrik Mogens Wedell-We-
dellsborg, begge af Gothersgade 109, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Ole Erik Andersen,
Mogens Krog-Meyer samt William Caleb
King, 39 Crutched Friars, London E. C. 3,
England. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.076: »A/S HOVI-MIX
SANITET«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Frederikssund kommune; dets vedtægter er
af 17. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., hvoraf 160.000 kr. er ordi¬
nære aktier og 40.000 kr. er præferenceakti¬
er. Aktiekapitalen er fuldt indbeta
kontant, dels i andre værdier. Præfer
tierne har ret til forlods udbytte og
dækning ved selskabets likvidation, j
tægternes § 4. Aktiekapitalen er ford
tier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktiefc
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne I;
navn. Aktierne er ikke omsætnings
Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er: k
Svend Frederik Jensen, fru Ella Krist
sen, begge af Rosenørns Allé 41, Køb
advokat Henrik Kaastrup-Larsen, K
len 38, Farum, der tillige udgør best
Direktør: nævnte Svend Frederik
Selskabet tegnes af to medlemmer a
reisen i forening eller af en direktø
ved afhændelse og pantsætning af fa
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.077: »Otto V.
A/S«; hvis formål er at drive tømrer, s
entreprenør- og — efter bestyrelsens I
melse — anden dermed beslægtet v
hed. Selskabet har hovedkontor i C
kommune; dets vedtægter er af 14
1970. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr., fuldt indbetalt, deis kont;
i andre værdier. Aktiekapitalen er f
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 k
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
ne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænk
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg
4. Bekendtgørelse til aktionærerne s
anbefalet brev. Selskabets stiftere ei
døde tømrermester Otto Viggo Mac
Irma Thora Marie Christine Madsei
af Skovrankevej 8, Gentofte, tømr*
Jørgen Fester, Patronvej 25, Herlev
relse: nævnte Irma Thora Marie %
Madsen, Jørgen Fester samt landsrf
rer Olaf Finsen, Vester Voldgade 90,
havn. Direktør: nævnte Jørgen Fes
skabet tegnes af to medlemmer af bei
i forening eller af to direktører i forei
afhændelse og pantsætning af fast j
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.078: »A/S h
SA VVÆRK, Astrup pr. Arden«; hvis f
at drive fabrikation, handel og fina
Selskabet har hovedkontor i Astru[
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ane; dets vedtægter er af 19. janu-
aj 1970. Den tegnede aktiekapital
X) kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
i 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på
gælder indskrænkninger i aktier-
telighed, jfr. vedtægternes § 4.
relse til aktionærerne sker ved
>rev. Selskabets stiftere er: tøm-
■ Wagn Lyngby Pedersen, Støv-
erhandler Tommy Pedersen Ram-
und, tømmerhandler Niels Ejner
Jørager, tømmerhandler Egon
Elling, Frederikshavn, der tillige
/reisen. Direktører: nævnte Wagn
dersen, Tommy Pedersen Ram-
Ejner Jensen, Egon Svendsen. Sel¬
es af to medlemmer af bestyrelsen
ved afhændelse og pantsætning af
m af den samlede bestyrelse.
■nummer 43.079: »A/S b j c HAN¬
INGENIØRFIRMA«; hvis formål
fabrikation og handel. Selskabet
kontor i Københavns kommune;
gter er af 4. marts og 3. oktober
tegnede aktiekapital udgør 10.000
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
00 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
1 500 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på
erne er ikke omsætningspapirer.
;r indskrænkninger i aktiernes
hed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
se til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: grosserer
nark Olsen, Roskildevej 45 B, el-
Bent Olsen, Bogtrykkervej 36, el-
Sven-Aage Olsen, Hanstholmvej
København, der tillige udgør besty-
kabet tegnes af to medlemmer af
i forening eller af en direktør i
ed et medlem af bestyrelsen, ved
og pantsætning af fast ejendom
ede bestyrelse.
-nummer 43.080: »SOMMERS
fRE A/S«; hvis formål er at drive
^rretning og dermed beslægtet
i. Selskabet, der tidligere har væ-
eret under navnet: »SOMMERS
JER A/S« (register-nummer
r hovedkontor i Køge kommune;
gter er af 23. juli 1968 med ændrin¬
ger senest af 25. februar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende« samt ved anbefalet brev til
de noterede aktionærer. Bestyrelse: højeste¬
retssagfører Mogens Plesner, Vester Voldga¬
de 7—9, København, advokat Torben Sekjær,
Floradalen 14, Virum, direktør Stuart Irvine
Harris, »Awli«, 2 Fletsand Road, Wilmslow,
England. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.081: »Vestjysk Dental¬
laboratorium A/S«; hvis formål er at drive
dentalvirksomhed for tandlæger. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »Rehdes Dentallaboratorium, A/S Es¬
bjerg« (register-nummer 42.021), har hoved¬
kontor i Esbjerg kommune; dets vedtægter er
af 4. juni og 14. oktober 1969 med ændringer
senest af 3. april 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 12.500 kr.
Hvert aktiebeløb på 12.500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: tandlæge Kjeld
Ebbe Andersen, Hybenvej 3, tandlæge Palle
Jacobsen, Højvangs Allé 35, begge af Es¬
bjerg, tandlæge Berend Vilhelm Kahns, Hj or-
tevej 11, advokat Erik Poulsen, Hasselvangen
6, begge af Gjesing, Esbjerg, tandlæge Bent
Skaanild, Sadderup, Esbjerg. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Bente Skaa¬
nild.
Register-nummer 43.082: »Univas Reklame
A/S«; hvis formål er at drive reklamevirksom¬
hed og anden dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 25. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
20.000 kr.; det resterende beløb indbetales
senest den 1. februar 1971. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
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aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets
stiftere er: direktør Finn Thelander, Mor-
tenstrupvej 59, Hørsholm, landsretssagfører
Erik Munter, advokat Kurt Skovlund, begge
af Dronningens Tværgade 16, København.
Bestyrelse: nævnte Finn Thelander, Erik
Munter, Kurt Skovlund samt René Emile
Louis Lorgues, Antoine Louis Coutrot, begge
af 62. rue de Richelieu, Paris 2, Frankrig.
Direktør: nævnte Finn Thelander. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.083: »AB Mekadent,
Trelleborg Filial Danmark« af Københavns
kommune, der er forretningsafdeling af »Ak-
tiebolaget Mekadent« af Trelleborg, Sverige.
Selskabets og forretningsafdelingens formål
er import og eksport, hovedsagelig af elektri¬
ske artikler, biltilbehør og dentalvarer samt
dermed forenelig virksomhed. Selskabets
vedtægter er af 9. juni 1960 med ændringer
senest af 21. februar 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 5.000 sv. kr., fuldt indbetalt.
Forretningsafdelingens forretningsfører: far¬
vehandler Tom Gemynthe Petersen, Tue-
landsvej 8, København. Forretningsafdelin-
gen tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af forretnings¬
føreren alene.
Register-nummer 43.084: »Skogcell Dan¬
mark A/S«; hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 24. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: forret¬
ningsfører Emil Børge Nerenst, Askimvej 29,
Virum, advokat Wilhelm Johannes Kahlke,
advokat Søren Poll, begge af Frederiksholms
Kanal 6, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhænde
pantsætning af fast ejendom af den s;
bestyrelse.




formål er at drive handel og fabrik*
lampeskærme og indenfor samme \
beslægtet virksomhed. Selskabet har
kontor i Københavns kommune; de
tægter er af 20. december 1969. Den
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdiei
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 k
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemtr
erne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænk
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg
5. Bekendtgørelse til aktionærerne!
anbefalet brev. Selskabets stiftere ei
tør Ole Emil Stensby Nielsen, fru M
sabeth Løvschall Nielsen, begge af A
høj 313, Fredensborg, direktør Hai
Bjælke Hansen, fru Christiane Hans
ge af Drosselvangen 12, Farum, d|
udgør bestyrelsen. Direktører: næ\|
Emil Stensby Nielsen, Hans Peter
Hansen. Selskabet tegnes af tre me<
af bestyrelsen i forening eller af en
alene, ved afhændelse og pantsætnii
ejendom af den samlede bestyrelse. r
Register-nummer 43.086: »Shell Fi
hvis formål er at eje, forpagte og dr
brugsejendomme, der som forsøgs
monstrationsgårde kan benyttes til €
ne grundlaget for landbrugsviden:
forsøg, undersøgelser og opfindelse
der afprøvning, udvikling, bedøm!
forbedring af landbrugsmaskiner o
landbrugsteknik og landbrugsøkonoi
at erhverve, bruge og afhænde vi'
ring og rettigheder m. h. t. fornævr
teter samt demonstrere disse til inte
enkeltpersoner eller organisationer,
at deltage i enhver anden aktP
efter bestyrelsens skøn kan udøves
bet i forbindelse med eller til udb
denne virksomhed, herunder køb,
og forpagtning af fast ejendom ogI
tagelse i og ledelse af andre selsk
virksomheder med lignende eller b
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Dg ikke finansieringsvirksomhed,
har hovedkontor i Nørre Vinge
dets vedtægter er af 24. septem-
Den tegnede aktiekapital udgør
, fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
tier på 500 og 1.000 kr. eller multi-
-Ivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
ktierne lyder på navn. Aktierne er
etningspapirer. Der gælder ind¬
ser i aktiernes omsættelighed, jfr.
les § 5. Bekendtgørelse til aktio-
cer ved anbefalet brev. Selskabets
direktør Bent Morsing, Trørød-
Vedbæk, direktør Gunnar Vibæk
Pilehøjvej 8, Lyngby, underdirekt-
Holger Reeslev, Stasevang, Hørs-
;tyrelse: nævnte Bent Morsing,
'ibæk Jakobsen, Jørgen Holger
imt David Alan Ernest Smith, 7.
ith Road, Epson, Surrey, England,
enri Pieter Anton Moorrees, Gro-
nstererlaan 5 A, Wassenaar, Hol-
;tør: Jørgen Ohnemus, »Østerlund«
Lolding. Selskabet tegnes — derun-
Tiændelse og pantsætning af fast
af Bent Morsing, Gunnar Vibæk
5g Jørgen Holger Reeslev to i for-
hver for sig i forening med enten
n Ernest Smith eller Henri Pieter
orrees eller af et medlem af besty-
rening med en direktør eller af to
i forening.
I-nummer 43.087: »A/S af 20. januar
formål er at leje og udleje lokaler
jendomme samt foretage finansie-
abet har hovedkontor i Hørsholm
dets vedtægter er af 31. januar og
r0. Den tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ctier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder
haveren. Bekendtgørelse til aktio-
cer i »Berlingske Tidende«. Selska-
e er: civilingeniør Mogens Andre-
c Høst, Ndr. Strandvej 258, Ålsgår-
michef Peer Nielsen, Vænget 10,
:, fru Karen Margrethe Biel-Niel-
isvej 6, Vedbæk, der tillige udgør
i. Selskabet tegnes — derunder ved
: og pantsætning af fast ejendom -
lede bestyrelse.
-nummer 43.088: »A/S Eccolet Sko«
lål er at drive skotøjsfabrikation og
en gros forretning i Esbjerg, evt. at drive an¬
den handels- eller fabriksvirksomhed. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »»C. A. Hoffgaard »A/S« (register-
nummer 21.057), har hovedkontor i Esbjerg;
dets vedtægter er af 17. juni 1948 med æn¬
dringer senest af 8. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 166.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved over¬
dragelse af aktier har de øvrige aktionærer
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Karl-
Heinz Werner Toosbuy, fru Birte Elisabeth
Toosbuy, begge af Bredebro, sognepræst
Orla Højsgaard, Højbjerg. Direktør: nævnte
Karl-Heinz Werner Toosbuy. Selskabet teg¬
nes af direktøren alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.089: »VØLUND-
INVEST A/S«; hvis formål er at drive ma-
skinfabrikation, jernstøberi-, ingeniør-, entre¬
prenør- og anden efter bestyrelsens skøn i
forbindelse dermed stående virksomhed samt
handel, investering og finansiering. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Frederiksberg Jernstøberi og Ma¬
skinfabrik A/S«, (register-nummer 15.694),
har hovedkontor i Brøndbyernes kommune;
dets vedtægter er af 28. juli 1939 med ændrin¬
ger senest af 27. april 1970. Den tegnede akti¬
ekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000
kr. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssagfører
Erik Øigaard, Caroline Mathilde Vej 11,
Vedbæk, godsejer Erik Wilhelm Grevenkop-
Castenskjold, St. Frederikslund, Frederiks¬
lund St., landsretssagfører Ernest Stephen
Hartwig, Købmagergade 54, København.
Direktør: cand. jur. Poul Madsen, Virum Sta¬
tionsvej 161, Virum. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
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Register-nummer 43.090: »Ruso Trævarer
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabrika¬
tion. Selskabet har hovedkontor i Vallø-Hår¬
løv kommune; dets vedtægter er af 10. febru¬
ar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
snedker Jean Falk Hansen, fabrikant Thor¬
vald Ruben Falk Hansen, fru Solveig Han¬
sen, alle af Vallø Mølle, Vallø, bager Jess
Falk Hansen, Parkvej 112, Køge. Bestyrelse:
nævnte Jean Falk Hansen, Thorvald Ruben
Falk Hansen, Jess Falk Hansen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.091: »C. H. DYBBRO
A/S, AARHUS«; hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel samt finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Århus kommune; dets
vedtægter er af 31. oktober 1969. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Inga
Dorothea Ruth Dybbro, grosserer Carl Hen¬
rik Knudsen Dybbro, begge af Kaserneboule¬
varden 23, Århus, professor, arkitekt Knud
Ole Dybbroe, Sandkrogen 6, Rungsted, di¬
sponent, prokurist Knud Erik Sørensen,
Studstrup, Skødstrup. Bestyrelse: nævnte
Inga Dorothea Ruth Dybbro, Carl Henrik
Knudsen Dybbro, Knud Ole Dybbroe, Knud
Erik Sørensen samt afdelingsleder, cand.
oecon. Henrik Dybbroe, Fortly 4, Rødovre.
Direktør: nævnte Carl Henrik Knudsen
Dybbro. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af halvdelen af bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Knud Erik Sørensen.
Register-nummer 43.092: »Axel Jeppesens
Kulforretning A/S«; hvis formål er at drive
handel, særlig med brændsel og køl
ventar samt transportvirksomhed. Se
har hovedkontor i Svendborg kommur
vedtægter er af 7. november 1969. d
nede aktiekapital udgør 100.000 kr
indbetalt, dels kontant, dels i andre v
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 k
I stemme efter 3 måneders noteringsl
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel
stiftere er: købmand Thomas Bernha
sen, fru Birgit Tove Juul Jensen, fru
Kirstine Hansen Jeppesen, alle af (
møllevej 7, direktør Oluf Georg Jens?
get 1, alle af Svendborg, der tillige ud
styrelsen. Direktør: nævnte Oluf Ge(
sen. Selskabet tegnes af to medlerr
bestyrelsen i forening eller af en di
forening med et medlem af bestyrels
afhændelse og pantsætning af fast e
af den samlede bestyrelse.




mål er at drive fabrikationsvirksoit
handel. Selskabet har hovedkontor i
kommune; dets vedtægter er af 14
1970. Den tegnede aktiekapital
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels 1
dels i andre værdier. Aktiekapitalen
delt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktie!
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måne
ringstid. Aktierne lyder på navn. Akt
ikke omsætningspapirer. Der gæk
skrænkninger i aktiernes omsættelig
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t
nærerne sker ved anbefalet brev. Se
stiftere er: fabrikant Rolf Gunder
Anna Gundersen, begge af Bakkeve
tør Georg Gundersen, Østergade 35
Assens, der tillige udgør bestyrelsen
tør: nævnte Rolf Gundersen. Selskab«
af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af direktøren i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af den samlede
se. Eneprokura er meddelt: Bent K
stergaard.
Register-nummer 43.094: »V. SlOi
hvis formål er fragtkørsel, herunder
kørsel, forhandling af frugt en gros sa
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med eget værksted stående virk-
/ortil kommer en eftpr bestyrel-
i forbindelse hermed stående er-
omhed. Selskabet har hovedkon-
-is kommune; dets vedtægter er af
er 1969. Den tegnede aktiekapital
XX) kr., fuldt indbetalt i værdier,
ilen er fordelt i aktier på 500,
KX) kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
ime efter 2 måneders noteringstid.
/der på navn. Aktierne er ikke
»papirer. Der gælder indskrænk-
iernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Bekendtgørelse til aktionærerne
nbefalet brev. Selskabets stiftere
ind, frugtgrosserer Vilhelm Slott,
Eleonore Slott, begge af Myhres-
>org, forretningsfører Carlo Ry,
i, Dall Villaby, Skalborg, der tillige
/reisen. Direktør: nævnte Vilhelm
;abet tegnes af to medlemmer af
i forening, ved afhændelse og
g af fast ejendom af den samlede
■nummer 43.095: »A/S Cabinplant«;
er at drive fabrikation og handel,
og med sprøjtecabiner og andre
er og redskaber. Selskabet har
or i Broby kommune; dets ved-
f 28. januar 1970. Den tegnede ak-
lidgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
it, dels i andre værdier. Aktiekapi-
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
i 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
noteringstid. Aktierne lyder på
erne er ikke omsætningspapirer.
er indskrænkninger i aktiernes
hed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
se til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: indkøbschef
i Hansen, fru Inge-Marie Møller
legge Pilevej 5, maskintekniker
usen, kontormedhjælper Maren
lusen, begge af Algade 9, alle af
tillige udgør bestyrelsen. Direktø-
e Vagn Drud Hansen, Hans Clau-
ibet tegnes af to medlemmer af
i i forening eller af en direktør ale-
hændelse og pantsætning af fast
"den samlede bestyrelse.
juni 1970 er optaget i aktieselskabs-
om:
-nummer 43.096: »Villabyernes
Bankierfa. A/S« hvis formål er at drive handel
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
27. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Kim Arvid Ahrenkiel
Thisted, LI. Strandvej 20, Hellerup, stud.
med. Jan Arne Ahrenkiel Thisted, fabrikant
Carl Johan Thisted, begge af Nørrebrogade
5, København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Kim Arvid Ahrenkiel Thi¬
sted. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af en
direktør alene eller af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nr. 43.097: »Hellerup Bankier-
fa. a/s« hvis formål er at drive handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
27. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Kim Arvid Ahrenkiel Thi¬
sted, LI. Strandvej 20, Hellerup, stud. med.
Jan Arne Ahrenkiel Thisted, fabrikant Carl
Johan Thisted, begge af Nørrebrogade 5,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Kim Arvid Ahrenkiel Thi¬
sted. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af en
direktør alene eller af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.098: »Jacobsen & Jo¬
hansen Reklamebureau A/S« hvis formål er at
medvirke helt eller delvis til rådgivning, ind¬
køb og produktion af materiale til løsning af
marketing-, reklame- og public relationsop-
gaver i ind- eller udland for industri- og han¬
delsvirksomheder, institutioner og organisati¬
oner primært inden for producentmarkedet,
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at drive anden lignende virksomhed samt
handel og industri. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 10. februar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 300.000 ~kr„ hvoraY 50.000 kr er
A-aktier og 250.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt i værdier. B-aktier-
ne har ret til forlods udbytte og forlods dæk¬
ning i tilfælde af selskabets likvidation, jfr.
vedtægternes § 4. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver fem stemmer
og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: reklamekonsulent Alfred Jakob
Jacobsen, fru Dora Jacobsen, begge af Tes-
dorpfsvej 62, begge af København, reklame¬
konsulent Ole Jacobsen, Nøddehegnet 36,
Nødebo, Fredensborg, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktører: nævnte Alfred Jakob
Jacobsen, Ole Jacobsen. Selskabet tegnes af
to direktører i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.099: »Anton Eigtveds
Eftf. A/S (A. V. Christensen & Co. Eftf. A/S)« .
Under dette navn driver »A. V. Christensen &
Co. Eftf. A/S« tillige virksomhed som bestemt
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 36.990).
Under 10. juni 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.100: »A/S LAMI-
NATOR, BYGNINGSARTIKLER«; hvis for¬
mål er at drive fabrikation og salg, samt im¬
port og eksport af bygningsartikler. Selskabet
har hovedkontor i Allerød kommune; dets
vedtægter er af 25. august 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--
falet brev. Selskabets stiftere er: entreprenør
Kurt Robert Mogensen, Kollerødvej 39,
grosserer Henning Mansa Pedersen, Kolle¬
rødvej 35, begge af Allerød, landsrets«
Ole Toft Testrup, Klampenborgve
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.!
bet tegnes af to medlemmer af bestyi
forening, ved afhændelse og pantsæti
fast ejendom af den samlede bestyrelse
Register-nummer 43.101: »A/S LL
PEDERSEN GULVBELÆGNING«;
formål er handel og fabrikation. Se
har hovedkontor i Rudbjerg kommun
vedtægter er af 13. december 1969. D
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. ful
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak
100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme efter 2 måneders noter
Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Der gælder inds
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktion
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: ingeniør Lutken Marius Pedersen,
mester Nils Eivin A mus, begge af »N
Dannemare, chauffør Erling Andreas
Hansen, fru Grethe Marie Hansen, bi
Heilsgade 1, København, der tillige
bestyrelsen. Direktør: nævnte Lutker
us Pedersen. Selskabet tegnes af en d
alene eller — derunder ved afhænd«
pantsætning af fast ejendom — af to m
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.102: »A/S Sim
Bach Udstillingsmontage, Herning«; h'
mål er at foretage udlejning og salg af
lingsmontage og møbler samt derm
slægtet virksomhed. Selskabet har ho\
tor i Herning kommune; dets vedtægt
10. februar 1970. Den tegnede akti<
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Ak
talen er fordelt i aktier på 2.000 kr. H
tiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme
måneders noteringstid. Aktierne ly
navn. Aktierne er ikke omsætnings
Der gælder indskrænkninger i al
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er: møb
ler Peter Villy Brink Simesen, fru To
gart Simesen, begge af Søndergade
belhandler Christian Sørensen Ba
Karen Bach, begge af Vestergade 13
Herning, der tillige udgør bestyrels
rektører: nævnte Peter Villy Brink S
Christian Sørensen Bach. Selskabet t<
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ner af bestyrelsen i forening eller Register-nummer 43.105: »O. Borchers
ør alene, ved afhændelse og pant- A/S«; hvis formål er at drive virksomhed ved
fast ejendom af den samlede be- fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Årslev kommune; dets vedtægter er
nummer 43.103: »aktieselskabet aj af_, 4- T'IL!9,70' Pf," Agnede aktiekapital
970«: hvis formål er at drive pro- "^gør 50,000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
ingeniør- og arkitektvirksomhed. " .^L' 1 akt'S C 5 °f
lar hovedkontor i Københavns 5.«» kr Hvert aktiebeløb pa 500 kr giver 1
dets vedtægter er af 19. januar stemme. Aktierne lyder pa navn. Aktierne er
egnede aktiekapital udgør 10.000 '^ke omsætningspapirer. Der gælder ind-
1 betalt. Aktiekapitalen er fordelt i skrænkmnger i aktiernes omsættelighed jfr.
0 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på vedtægternes 9 6 Bekendtgørelse til aktio-
er 1 stemme. Aktierne lyder på "ærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
;rne er ikke omsætningspapirer. fabrikant Ole-Ernst Borchers. fru Jvtte Bans
■r indskrænkninger i aktiernes Borchers, begge af Årslev, landsretssagfører
led, jfr. vedtægternes § 3. Be- Georg Karnøe, Overgade 13, Odense, der til-
e til aktionærerne sker ved brev. ''§e udgør bestyrelsen. Direktør, nævnte Ole-
stiftere er- direktør Hans Christi- Ernst Borchers. Selskabet tegnes af direktø-
Ved Harrestrup A 21, »A/S Rho- ren alene eller ~ derunder ved afhændelse og
sorggade 27, begge af København, pantsætning af fast ejendom - af den samle-
Eyvind Barfod, Gildhøj 154, Glo- de bestyrelse.
tyrelse: nævnte Hans Christian Register-nummer 43.106: »SCHLUTTER
vind Barfod samt salgschef John & Co. A/S«; hvis formål er handel med værdi¬
ordstrøm, Kornvænget 4, Uvelse, papirer, ejendomme og andet samt bankier-
Selskabet tegnes — derunder ved virksomhed og finansiering. Selskabet driver
og pantsætning af fast ejendom — tillige virksomhed under navn »ANGLO-
iens medlemmer hver for sig eller DANISH INVESTMENT CORPORATION
ør alene. ltd. A/S (SCHLUTTER & Co. A/S)« (regi-
[nummer 43.104: »A/S BACH- ster-nummer 42.417). Selskabet, der tidligere
EGLVÆRK, NYBØL«; hvis formål har været registreret under navnet »ANGLO-
industri og investering. Selskabet DANSK FINANCIERING A/S« (register-
ontor i Sundeved kommune; dets nummer 42.416) har hovedkontor i Frede-
sr af 19. marts 1970. Den tegnede riksberg kommune; dets vedtægter er af 14.
1 udgør 1.000.000 kr., hvoraf °g december 1969 med ændringer af 16.
er A-aktier og 500.000 kr. er B- mai"ts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
iekapitalen er fuldt indbetalt, dels 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ls i andre værdier. B-aktierne har fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr.
>ds udbytte, jfr. vedtægternes § 7. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme
ilen er fordelt i aktier på 1.000, efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
50.000 kr. Hvert aktiebeløb på På navn- Aktierne er ikke omsætningspapi-
iver 1 stemme. Aktierne lyder på rer- ^er gælder indskrænkninger i aktiernes
gælder indskrænkninger i aktier- omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
telighed, jfr. vedtægternes § 7. kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
relse til aktionærerne sker ved falet brev. Bestyrelse: vekselerer Carl August
)rev. Selskabets stiftere er: tegl- Schlutter, (formand), Engtoftevej 4, Køben-
Carl-Heinz Claus Bachmann, fru havn, direktør Vagn Aage Schlutter, Bolbro-
: Mathilde Bachmann, begge af vænge 1, Rungsted Kyst, civilingeniør Erik
Jutta Ilse Petersen, Østerskov- Brødsgaard, Tovesvej 10, Nærum. Direktør:
»øl, der tillige udgør bestyrelsen, nævnte Vagn Aage Schlutter. Selskabet teg-
nævnte Carl-Heinz Claus Bach- nes af bestyrelsens formand i forening med et
kabet tegnes af to medlemmer af medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
i forening eller af en direktør ale- pantsætning af fast ejendom af den samlede
hændelse og pantsætning af fast bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Vagn
den samlede bestyrelse. Aage Schlutter og Carl August Schlutter.
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Register-nummer 43.107: »Domicil Bolig¬
indretning A/S«; hvis formål er at drive han¬
dels- og fabrikationsvirksomhed, at drive
investeringsvirksomhed, herunder at investe¬
re i andre fabrikations- og en gros- og detail-
handelsforetagender samt at erhverve, besid¬
de og afhænde fast ejendom. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnene
»René Dupont A/S« (reg. nr. 36.257) og »Ak¬
tieselskabet af 29. marts 1966« (reg. nr.
37.602), har hovedkontor i Københavns
kommune. Selskabets vedtægter er af 22.
december 1964 med ændringer senest af 13.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: fa-
briksdirektør Poul Ole Olsen, Stationsvej 21,
Dragør, driftsingeniør Poul Henning Meld¬
gaard Østerlund, Furesøbakken 15, Birkerød,
prokurist Børge Toftegaard, Frederiksberg
Allé 86, København. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.108: »Lumby Frugtcen¬
tral A/S«; hvis formål er at drive handels-,
produktions- og finansieringsvirksomhed af
enhver art, navnlig handel med frugt og
grøntsager i ind- og udland, produktion af
sådanne produkter og finansiering af leveran¬
cer af sådanne produkter samt anden dermed
i forbindelse stående virksomhed. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »Aktieselskabet af 7. februar 1969« (regi¬
ster-nummer 42.162), har hovedkontor i
Lumby kommune; dets vedtægter er af 10.
februar, 25. august og 6. november 1969 med
ændringer af 15. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel¬
se: proprietær Sigrid Johanne Andersen Niel¬
sen, proprietær Svend Asgar Egemose Niel¬
sen, begge af »Holmegården«, Beldringe,
Lumby, proprietær Anne Marie Egemose
Brandt, »Mariendal«, Assens, proprietær
Dorte Margrethe Egemose Andersei
gården«, Hem, Skanderborg. Selska
nes af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af en direktør i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og ]
ning af fast ejendom af den samlede I
se.
Register-nummer 43.109: »Resta,
aktieselskabet af 23/3 1970«; hvis forr
drive virksomhed med handel, invest
restauration. Selskabet har hovedl
Viborg kommune; dets vedtægter e
marts 1970. Den tegnede aktiekapit;
75.000 kr. Af aktiekapitalen er i
37.500 kr. det resterende beløb in
senest 10. juni 1971. Aktiekapitalen e
i aktier på 1.000 kr. og mangefol
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktio
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: direktør Jørgen Andersen Stoffi
gårdsvej 28, assurandør Jørgen Ols«
gårdsvej 3, begge af Viborg, assuran<
ger Thygesen, Houlkjærshøjen 12, 0
Viborg, der tillige udgør bestyrelsen
tør: nævnte Jørgen Andersen Stoffer!
bet tegnes af to medlemmer af best;
forening, ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom af tre medlemmer af I
sen i forening.
Under II. juni 1970 er optaget i
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.110: »Vejen
stri A/S«; hvis formål er at drive fal
og handel. Selskabet har hovedkonto
kommune; dets vedtægter er af 1
1970. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels konta
andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert al
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktiei
på navn. Aktierne er ikke omsætn
rer. Der gælder indskrænkninger i i
omsættelighed, jfr. vedtægternes I
kendtgørelse til aktionærerne sker v
falet brev eller i »Statstidende«. S
stiftere er: fabrikant Harald Eich,
Frederikke Eich, begge af Grønnega
Vejen, adv. Harald Nørregaard, Ped
Vej 51, Sorø, der tillige udgør bestyre
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e som formand. Selskabet tegnes
sens formand alene eller af direk-
ening med et medlem af bestyrel-
fhændeise og pantsætning af fast
den samlede bestyrelse.
?. juni 1970 er optaget i aktiesel-
'eret som:
nummer 43.111: »Rederi-Aktie-
J 2. april 1970, Næstved«; hvis
it drive rederi og handelsvirksom-
ermed beslægtet virksomhed. Sel-
hovedkontor i Næstved kommu-
:dtægter er af 2. april 1970. Den
;tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
\ktiekapitalen er fordelt i aktier
;ller multipla heraf. Hvert aktiebe-
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
vktierne er ikke omsætningspapi-
elder indskrænkninger i aktiernes
hed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
se til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: advokat
e Jørgensen, Fyrreparken 11, be¬
ns Jørn Therkildsen, Duelundsvej
■ Christian Christiansen Friberg,
3, alle af Næstved, der tillige udgør
med førstnævnte som formand,
tegnes af bestyrelsens formand
af to medlemmer af bestyrelsen i
ed afhændelse og pantsætning af
n af den samlede bestyrelse.
nummer 43.112: »Rederi-Aktie-
f 15. april 1970, Næstved«; hvis
t drive rederi- og handelsvirksom-
ermed beslægtet virksomhed. Sel-
hovedkontor i Næstved kommu-
dtægter er af 15. april 1970. Den
:tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
\ktiekapitalen er fordelt i aktier
;ller multipla heraf. Hvert aktiebe-
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
vktierne er ikke omsætningspapi-
elder indskrænkninger i aktiernes
hed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
se til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: advokat
e Jørgensen, Fyrreparken 11, be¬
ns Jørn Therkildsen, Duelundsvej
• Christian Christiansen Friberg,
0, alle af Næstved, der tillige udgør
i med førstnævnte som formand,
tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.113: »69-Husene A/S
(66-Husene A/S)«. Under dette navn driver
»66-Husene A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 38.091).
Register-nummer 43.114: »A/S Unibag«;
hvis formål er fremstilling og salg af embal¬
lage. Selskabet har hovedkontor i Skive kom¬
mune. Dets vedtægter er af 25. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 600.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 60.000
kr. det resterende beløb indbetales senest 31.
december 1970. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Henning Christian Holm Schwartz, Bredevej
22, Virum, direktør Hans Christian Baagøe
Andersen, Resenvej 12, direktør Peder Pe¬
dersen Dahl, Frederiksdal Allé 34, »A/S
Schades Papirindustri og Vestjyllands Papir¬
posefabrik«, alle af Skive, direktør Poul Hjal¬
mar Sørensen, Bilstrup, Skive, direktør Karl
Robert Jensen, Mejlgade 50, Århus. Bestyrel¬
se: nævnte Henning Christian Holm
Schwartz, Hans Christian Baagøe Andersen,
Poul Hjalmar Sørensen, Peder Pedersen
Dahl, Karl Robert Jensen. Direktør: nævnte
Poul Hjalmar Sørensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Poul Hjalmar Søren¬
sen.
Register-nummer 43.115: »Jydsk Mejeri
Konsum A/S«; hvis formål er at drive handel
med og produktion af mejeriprodukter samt
at foretage fælles indkøb og reklamefrem¬
stød for selskabets aktionærer. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune; dets vedtæg¬
ter er af 9. april 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
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indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Anders Peter Andersen,
Viborgvej 557, Mundelstrup, direktør Roger
Kroun, Herskind, Skovby Østj., direktør Kri¬
stian Peder Nielsen, Nyholmsvej 12, Risskov,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør Orla
Gyldenvang Lajer, Nyholmsvej 12, Risskov.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
(Jnder 15. juni 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.116: »Utrabyg A/S«;
hvis formål er at drive handel, håndværk,
industri og finansiering samt anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selskabet
vhar hovedkontor i Odense kommune; dets
vedtægter er af 14. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 10.000 kr. det resterende
beløb indbetales senest 14. april 1971. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Alfred Larsen, Nørrega¬
de 16, arkitekt Kirsten Ingrid Westerblaa
Thiel, Siskenvænget 6, begge af Odense, or-
ganisationssekretær Erik Dyhr, St. Tallerup,
Tommerup, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Alfred Larsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.117: »Biblioteksbog¬
handelen A/S«; hvis formål er at drive handel
og anden efter bestyrelsens skøn dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 12. december 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne s
anbefalet brev. Selskabets stiftere .
handler Børge Jakobsen, fru Karei
Jakobsen, begge af Højbjerggårdsvej
te, advokat Per Schmidt, Hambros
Hellerup, der tillige udgør bestyreh
førstnævnte som formand. Direktør:
Børge Jakobsen. Selskabet tegnes j
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af bestyrelsens formand i
ler af tre medlemmer af bestyrelse
ening. Eneprokura er meddelt: Kåre
Jakobsen.
Register-nummer 43.118: »Erik Li
hvis formål er at drive handel og ;
og/eller erhverve ejendomme til bruj
skabets virksomhed. Selskabet har
kontor i Grindsted kommune; dets v<
er af 17. december 1969 samt 4. apr
maj 1970. Den tegnede aktiekapita
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels konta
andre værdier. Aktiekapitalen er I
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert ak
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ir
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
ne er ikke omsætningspapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes omsæt
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Se
stiftere er: grosserer Erik Andre*
Tjørnevej 22, Grindsted, grosserer J
Lund Olsen, Ravning, Bredsten, {
Jens Linde, Sellerup Skov, Brejning,
ge udgør bestyrelsen. Direktør: næv
Andreas Lind. Selskabet tegnes af
lemmer af bestyrelsen i forening ell
direktør i forening med et medlem
reisen, ved afhændelse og pantsætnii
ejendom af den samlede bestyrelse. ]
Register-nummer 43.119: »Hasse
Co. Handelsaktieselskab A/S (Dans
Væveri Aktieselskab)«. Under dette i
ver »Dansk Rayon Væveri Aktieselsl
ge virksomhed som bestemt i dette
vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 1
Register-nummer 43.120: »J. {
Ejendomme A/S«; hvis formål er at
nansieringsvirksomhed samt handel
udlejning af fast ejendom. Selskabe
vedkontor i Københavns kommu
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r af 19. december 1969 og 15. maj
i tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
iier. Aktiekapitalen er fordelt i
00, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
beløb på 500 kr. giver 1 stemme
eders noteringstid. Aktierne lyder
Bekendtgørelse til aktionærerne
nbefalet brev. Selskabets stiftere
r Jørgen Kristensen, Strandvejen
enborg, fru Ingeborg Amalie Kri-
ådmand Steins Allé 20, Køben-
ktør Henry Gottlieb Svendsen,
dsvej 13, Farum. Bestyrelse:
»fører Gunnar Højgaard Nielsen
Banegårdspladsen 1, København,
te Ingeborg Amalie Kristensen,
tlieb Svendsen. Direktør: nævnte
tlieb Svendsen. Selskabet tegnes
ens formand alene eller af to med-
bestyrelsen i forening, ved afhæn-
ntsætning af fast ejendom af den
»tyrelse.
■nummer 43.121: »Akela-Financi-
hvis formål er at drive virksom-
nvestering af kapital, fortrinsvis i
lier samt administration af formue-
g driftsøkonomisk konsulentvirk-
ilskabet har hovedkontor i Køben-
imune; dets vedtægter er af 11.
1969. Den tegnede aktiekapital
00 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
>0 kr. giver 1 stemme efter 3 måne-
ingstid. Aktierne lyder på navn.
:r ikke omsætningspapirer. Der
»krænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
rerne sker ved anbefalet brev. Sel-
tere er: direktør Vilhelm Nørring,
førring, begge af Torfavej 8, Kø-
idvokat Svend Arne Jørgensen,
n 11, Næstved, der tillige udgør
Direktør: nævnte Vilhelm Nør-
abet tegnes af to medlemmer af
i forening eller af en direktør ale-
hændelse og pantsætning af fast
f to medlemmer af bestyrelsen i
er af en direktør i forening med et
bestyrelsen.
nummer 43.122: »Skoimpex A/S«;
er handel med fodtøj og lignende
lskabet har hovedkontor i Frede¬
riksberg kommune; dets vedtægter er af 12.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev eller i »Berlingske Tidende«. Selskabets
stiftere er: groshandlere Hermann Erwin
Mandl, Wahlbergsgatan 18, Stockholm, Sve¬
rige, afdelingschef Børge Kai Stabell, fru
Vera Doris Overskov Stabell, begge af P. G.
Ramms Allé 29, København, landsretssagfø¬
rer Alfred Cosman Levysohn, Kratkrogen 3,
Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte Her¬
mann Erwin Mandl, Børge Kai Stabell, Vera
Doris Overskov Stabell. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 16. juni 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.123: »Fredericia huset
A/S«; hvis formål er at bygge og drive handel
med fast ejendom. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »Knud
Meyers Vinhandel A/S« (register-nummer
30.394) har hovedkontor i Børkop kommune;
dets vedtægter er af 24. maj 1960 med æn¬
dringer senest af 2. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev til de
noterede aktionærer og i »Berlingske Tiden¬
de« for ikke-noterede aktionærer. Bestyrelse:
assistent Magdalene Kongsø, Himmelev,
Roskilde, gårdejer Nis Peter Sørensen, »Lyk¬
keskovgård«, plejemedhjælper Arne Søren¬
sen, begge af Smidstrup, Fredericia. Direk¬
tør: nævnte Magdalene Kongsø (adm.). Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af den administrerende direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.124: »Festo Pneumatic
A/S«; hvis formål er at drive handel, handel
med fast ejendom dag undtaget. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 25. februar 1970. Den
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tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Erik Nielsen,
advokat Niels Mørch, advokatfuldmægtig
Arne Bierfreund, alle af Nørre Farimagsgade
3, København, direktør Peter Evald Egon
Svensson, Holmgatan 11, Malmd, Sverige.
Bestyrelse: nævnte Erik Nielsen, Niels
Mørch, Peter Evald Egon Svensson. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Peter Evald
Egon Svensson i forening med enten Erik
Nielsen eller med Niels Mørch.
Register-nummer 43.125: »N. V. Koninklij-
ke Veenendaalsche Sajet- en Vijfschachtfabriek
v/h Wed. D. S. van Schuppen en Zoon Spinderi
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri. Selskabet har hovedkontor i Vejle kom¬
mune; dets vedtægter er af 2. februar og 19.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: højesteretssagfører Mi¬
chael Ponsaing Flammé Vinding Reumert,
landsretssagfører Søren Magdahl Thorsen,
landsretssagfører Finn Hjalsted, alle af Fre¬
deriksgade 17, København, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med enten
et medlem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 43.126: »Skovgaard Mor¬
tensen Marine A/S«; hvis formål er at drive
fabrikation og handel med både, bådmoto¬
rer og diverse tilbehør. Selskabet har hoved¬
kontor i Glostrup kommune; dets vedtægter
er af 20. januar og 10. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Akt
talen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hv
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, j
ne lyder på navn. Aktierne er ikke i
ningspapirer. Der gælder indskrænkn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt«
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sk
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
tør Helge Ove Skovgaard Mortensen,
nent Ove Skovgaard Mortensen, be
Ålekistevej 150, København, teknisk
Anne-Grete Jensen, Gammelgårds A
Brøndby Strand, der tillige udgør best
med førstnævnte som formand. Di
nævnte Helge Ove Skovgaard Mor
Selskabet tegnes af bestyrelsens f(
alene eller af en direktør i forening
medlem af bestyrelsen, ved afhænd*
pantsætning af fast ejendom af den s;
bestyrelse.
Register-nummer 43.127: »EL-Spoi
hvis formål er at drive engros-han
agenturvirksomhed med elektriske a
Selskabet har hovedkontor i Købe
kommune; dets vedtægter er af 9. jar
15. maj 1970. Den tegnede aktiekapita
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapit
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktieb
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne \)
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterm
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
anbefalet brev. Selskabets stiftere er
tør Helge Flemming Soltauw, fru 1
Soltauw, begge af Hostrups Have 62,
havn, filialbestyrer Erik Holst Niels
Inge Birgit Engell Nielsen, begge a
holtvej 77, Hvidovre. Bestyrelse:
Helge Flemming Soltauw (formand), 1
Soltauw, Erik Holst Nielsen. Selskabe
af bestyrelsens formand i forening
medlemmer af bestyrelsen, ved afhi
og pantsætning af fast ejendom af der
de bestyrelse.
Register-nummer 43.128: »Saga Fi
ding A/S«; hvis formål er at erhverve,
eventuelt senere afhænde ejendomm
sterbrogade 23 og 25 samt direkte el
rekte at være økonomisk interessen
duktion af danske films samt finan!
øvrigt. Selskabet, der tidligere har væ
streret under navnet »Ejendomsakti
bet Vesterbrogade Nrr. 23 og 25« (
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>.302), har hovedkontor i Køben¬
vedtægter er af 27. februar 1941
nger senest af 15. april 1970. Den
tiekapital udgør 250.000 kr. fuldt
lels kontant, dels i andre værdier,
den er fordelt i aktier på 1.000 kr.
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
yder på navn. Aktierne er ikke
spapirer. Ved overdragelse af akti-
r overdragelse ved retsforfølgning,
»vergang ved ægteskab eller arv til
;ller livsarvinger har de øvrige ak-
•rkøbsret efter de i vedtægternes §
ler. Bekendtgørelse til aktionærer-
1 anbefalet brev. Bestyrelse: lands-
r Johan Michael Ziegler, Rådhus-
>, Inger baronesse Bille Brahe,
12, direktør, cand. jur. Flemming
Olsen, Marielystvej 25, alle af
i, afdelingsleder, cand. psych.
rup, Ved Ermelunden 12, Gentof-
>r: nævnte Johan Michael Ziegler,
egnes af direktøren i forening med
i af bestyrelsen eller — derunder
delse og pantsætning af fast ejen-
en samlede bestyrelse.
-nummer 43.129: »CONITRONIC
formål er at drive handels- og
csomhed. Selskabet har hovedkon-
ød kommune; dets vedtægter er af
■ 1969. Den tegnede aktiekapital
>00 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
rdelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
iktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ne lyder på navn. Aktierne er ikke
spapirer. Der gælder indskrænk-
tiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
. Bekendtgørelse til aktionærerne
inbefalet brev. Selskabets stiftere
)r Gunnar Hancke, Skodsborgvej
m, ingeniør Jens Ole Hancke, Søl-
;, blok 18, nr. 22, Holte, advokat
alktoft, Kampmannsgade 1, Kø¬
der tillige udgør bestyrelsen. Di-
:vnte Jens Ole Hancke. Selskabet
srunder ved afhændelse og pant¬
fast ejendom — af den samlede be¬
neprokura er meddelt: Jens Ole
7. juni 1970 er optaget i aktiesel-
teret som:
-nummer 43.130: »Investeringssel-
an A/S«; hvis formål er at erhverve
fast ejendom og at investere kapital i værdi¬
papirer som fast kapitalanlæg. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»A/S Parfumeriet Nordre Frihavnsgade 59«
(reg. nr. 31.853), har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 24.
marts 1961 med ændringer senest af 23. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
fru Ulla Ebba Marianne Jacobsen, direktør
Hermann Ole Jacobsen, begge af Martensens
Allé 3, København, direktør Emil Gerhard
Jacobsen, Viggo Rothes Vej 17, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Ulla Ebba Marianne
Jacobsen.
Register-nummer 43.131: »A/S B. J. JEN¬
SEN & SØNNER«; hvis formål er at drive
handel, fabrikation, brolægnings- og entre¬
prenørvirksomhed, såvel som deltagelse i
andre selskaber eller foretagender af lignen¬
de art med fuldt eller begrænset ansvar, ud¬
lejning af entreprenørmateriel, investering i
værdipapirer og fast ejendom samt anden
dermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom¬
mune; dets vedtægter er af 20. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
entreprenør Børge Jakob Jensen, Ærenpris¬
vej 22, Gentofte, brolægger Anders Georg
Jensen, Florsgade 3, civiløkonom Jørn Neu-
gebauer Jensen, Statholdervej 25, begge af
København, civiløkonom Geert Neugebauer
Jensen, Grumstrupvej 16, Hellerup, civilinge¬
niør, direktør Poul Kaj Plinius, Strandvejen
249 B, Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte
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Børge Jakob Jensen (formand), Anders Ge¬
org Jensen, Jørn Neugebauer Jensen, Geert
Neugebauer Jensen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 43.132: »MAERSK
COMPUTER CENTER A/S«; hvis formål er
at etablere og drive en databehandlingscen-
tral, men selskabet har tillige til formål at dri¬
ve handel og industriel virksomhed i indland
eller udland inden for de grænser, bestyrel¬
sen finder rigtige. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune; dets vedtægter er af
II. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 10.000 og 100.000
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 10.000 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev, tele¬
gram eller telex. Selskabets stiftere er:
»Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab«,
Kongens Nytorv 8, København, direktør
Frederik Thomas Georg Lønborg Crone,
Veddelev Mark, Roskilde, skibsreder Georg
Eugen Robert Andersen, Sundvænget 2, Hel¬
lerup. Bestyrelse: nævnte Frederik Thomas
Georg Lønborg Crone, Georg Eugen Robert
Andersen samt skibsreder Arnold Mærsk
McKinney Møller, Valeursvej 6, Hellerup.
Direktør: »Firmaet A. P. Møller«, Kongens
Nytorv 8, København. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.133: »MÆRSK EDB-
SERVICE A/S«; hvis formål er at etablere og
drive en databehandlingscentral, men selska¬
bet har tillige til formål at drive handel og
industriel virksomhed i indland eller udland
inden for de grænser, bestyrelsen finder rigti¬
ge. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 11. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 10.000 og 100.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Der gælder indsk
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v<
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktioru
sker ved anbefalet brev, telegram eller
Selskabets stiftere er: »Aktieselskabet 1
skibsselskabet Svendborg«, Kongens I
8, København, højesteretssagfører, d
Bernt Ruben Hansen Hjejle, Valeur;
skibsreder Georg Eugen Robert Ane
Sundvænget 2, begge af Hellerup. Best
nævnte Bernt Ruben Hansen Hjejle,
Eugen Robert Andersen samt skit
Arnold Mærsk McKinney Møller, Val<
6, Hellerup. Direktør: »Firmaet A. P. M
Kongens Nytorv 8, København. Sel:
tegnes af to medlemmer af bestyrelser
ening eller af direktøren alene, ved afh;
se og pantsætning af fast ejendom af d
ren i forening med et medlem af bestyre
Register-nummer 43.134: »Europea
press Service, Ltd. A/S«; hvis formål era
international transport- og speditioi
somhed. Selskabet, der tidligere har
registreret under navnet: »European E
Service, E. E. S. A/S« (reg. nr. 42.14:
hovedkontor i Frederiksberg kommun
vedtægter er af 27. oktober 1969 me
dringer af 17. april 1970. Den tegnede
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbeta
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 k
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav
gælder indskrænkninger i aktiernes on
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt
til aktionærerne sker ved brev. Besi
vognmand Bendt Gravlev Christens!
Johanne Erika Christensen, begge a
trykkervej 25, fru Karen Jørgensen,
Schiødtes Vej 10, alle af København,
bet tegnes af to medlemmer af bestyi
forening, ved afhændelse og pantsæt
fast ejendom af den samlede bestyrelse
Under 18. juni 1970 er optaget i a
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.135: »A/Si
plast«; hvis formål er at drive fabrika
handel. Selskabet har hovedkontor i
ge kommune; dets vedtægter er af 19.
ber 1969. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontan
andre værdier. Aktiekapitalen er fc
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00, 1.000 og 10.000 kr. Hvert note¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
r på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ir. Der gælder indskrænkninger i
»msættelighed, jfr. vedtægternes §
gøreise til aktionærerne sker ved
jrev. Selskabets stiftere er: fabri-
Baun, fru Alice Friis Baun, begge
^lvænget 7, Jersie Strand, advokat
defoged, Ørslev under Skoven,
der tillige udgør bestyrelsen med
e som formand. Direktør, nævnte
. Selskabet tegnes af bestyrelsens
forening med et medlem af besty-
■ af en direktør alene, ved afhæn-
intsætning af fast ejendom af den
styrelse.
-nummer 43.136: »Dansk sports
SV; hvis formål er at drive handel
sudstyr samt finansiering. Selska-
vedkontor i Københavns kommu-
dtægter er af 17. marts 1970. Den
.tiekapital udgør 50.000 kr. Af ak-
n er indbetalt 5.000 kr. det reste-
b indbetales inden 18. juni 1971.
alen er fordelt i aktier på 500,
0.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
stemme. Aktierne lyder på navn.
r ikke omsætningspapirer. Der
skrænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
rerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ftere er: direktør Sten Sjøqvist,
Park 10, Hørsholm, landsretssag-
lørgen Pontoppidan, Frederiksga-
tenhavn, grosserer Erik Sjøqvist,
Grønholtvejen, Fredensborg, der
z)r bestyrelsen. Direktør: nævnte
ist. Selskabet tegnes — derunder
delse og pantsætning af fast ejen-
irektøren alene eller af den samle¬
je.
nummer 43.137: »LEAFCO A/S«;
er at drive handel og industri. Sel-
hovedkontor i Københavns korn-
vedtægter er af 15. maj 1970. Den
tiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt
\ktiekapitalen er fordelt i aktier
000 og 100.000 kr. Hvert aktiebe-
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
aktierne er ikke omsætningspapi-
elder indskrænkninger i aktiernes
hed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »Aktiesel¬
skabet Det Østasiatiske Kompagni (The East
Asiatic Company, Limited)«, Holbergsgade 2,
advokatfuldmægtig Karl Christian Lausen,
Finsensvej 77, begge af København, advokat
Flemming Flach Hasle, Borgmester Schnei¬
ders Vej 71, Holte. Bestyrelse: direktør Bent
Andersen (formand), Prins Valdemars Vej 48,
Gentofte, underdirektør Bertel Christian
Vilhelm Hiittemeier, Søllerød Park 2, Holte,
president & director Ery Whitaker Kehaya,
500, Fifth Avenue, New York, 10036, N. Y.
Direktør: nævnte Bent Andersen (adm.). Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af den administrerende direktør alene
eller af to medlemmer i bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Hans Lønne Niel¬
sen.
Under 19. juni 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.138: »Brodrene Aa¬
kjær Ravn A/S« hvis formål er at drive rådgi¬
vende ingeniørvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Brøndbyernes kommune; dets
vedtægter er af 5. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »Aktie¬
selskabet af 27. november 1969«, ingeniør
Johan Peter Aakjær Ravn, begge af Høj-
stensbakken 5, »Aktieselskabet af 28. novem¬
ber 1969«, Brøndbyøster Torv 23, alle af
Hvidovre. Bestyrelse: nævnte Johan Peter
Aakjær Ravn samt ingeniør Christian Dams¬
gaard Aakjær Ravn, Brøndbyøster Torv 23,
Hvidovre, landsretssagfører Margot Dreyer,
Vester Farimagsgade 3, København. Direktø¬
rer: nævnte Johan Peter Aakjær Ravn, Chri¬
stian Damsgaard Aakjær Ravn. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 43.139: »Dansk Træ¬
transport A/S« hvis formål er at drive vogn¬
mandsforretning samt handel. Selskabet har
hovedkontor i Ølstrup kommune; dets ved¬
tægter er af 15. januar 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Svend Aage Jensen, fru Ethel Marie
Jensen, prokurist Helge Bruno Jensen, alle af
Hjøllund, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Svend Aage Jensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Helge Bruno jensen.
Register-nummer 43.140: »A/S AAA Olie«
hvis formål er at drive handel med olie, ben¬
zin og brændselsprodukter i øvrigt samt fy¬
ringsanlæg eller dele heraf og den hermed i
forbindelse stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Ålborg kommune; dets
vedtægter er af 2. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er.
købmand Arne Poulsen, fru Irma Poulsen,
begge af Skovbakkevej 20, fuldmægtig Aksel
Dithmar Kofod, Peter Freuchens Vej 15, alle
af Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Arne Poulsen. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom —af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Aksel Dithmar Kofod.
Register-nummer 43.141: »LANY FAX
A/S« hvis formål er at drive handelsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Tårnby
kommune; dets vedtægter er af 14. oktober
1969 og 9. januar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder inds
ninger i aktiernes omsættelighed, jfrj
ternes § 3. Aktierne er indløselige ef
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø
aktionærerne sker ved brev. Selskabel
re er: direktør Jerry Brian Hansen, j
Reimer Hansen, begge af Amager l
Kastrup, bogtrykker Leif Knud Kri:
Hvidovre Strandvej 195, Hvidovre. H
se: nævnte Jerry Brian Hansen, Vivi
Hansen samt direktør Erik Ingemar B
Drakskeppsvågen 30, Tåby, Sverige, d
kat Ove Stagetorn, »Lindholmgård«,
rup. Selskabet tegnes af to rr;dlen
bestyrelsen i forening eller af en dii
forening med et medlem af bestyrels
afhændelse og pantsætning af fast g
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.142: »JUCH
TORMØBLER A/S« hvis formål er j
handel, fabrikation og finansieringsv
hed. Selskabet har hovedkontor i
havns kommune; dets vedtægter ei
april 1969 og 2. april 1970. Den tegnec
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbet
kontant, dels i andre værdier. Ak
talen er fordelt i aktier på 500, l.OOOj
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.i
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: møbelhandler Arne Gudmund Jul
ansen, fru Nanna Christiansen, begg*
kronergade 1 A, direktør Bjørn Jul d
sen, Classensgade 52, alle af Københ
tillige udgør bestyrelsen. Direktør:)
Bjørn Jul Christiansen. Selskabet
derunder ved afhændelse og pantsa
fast ejendom - af den samlede bestyre
prokura er meddelt Arne Gudmund ,
stiansen og Bjørn Jul Chritiansen.
Register-nummer 43.143: »General
ing (Scandinavia), Filial af The Gene
neering Company (Radcliffe) Limit
land« af Gladsaxe kommune, der e
ningsafdeling af »The General Enj




•nstøberi, metallurgi og maskinfa-
jfr. nærmere selskabets vedtægter
retningsafdelingens formål er han-
wedselskabets produkter og ydelse
)å disse. Selskabets vedtægter er af
1949 med ændringer senest af 21.
Den tegnede aktiekapital udgør f
oraf er indbetalt £ 697.667. Forret-
ngens forretningsfører: Richard
nax, Kollemosevej 33, Holte. For-
lelingen tegnes af forretningsføre-
:ning med enten Ronald Baines
ian James Algar, Thomas Penning-
orth, Bernard Keith Bigland, Ro-
les Butterworth eller John Roy
ed afhændelse og pantsætning af
>m af Ronald Baines Ogden, Brian
gar, Thomas Pennington Whit-
-nard Keith Bigland, Robert Char-
worth og John Roy Holland, to i
led forretningsføreren eller af for-
reren i forening med Alan Swan og
nald Baines Ogden, Brian James
omas Pennington Whitworth, Ber-
i Bigland, Robert Charles Butter-
r John Roy Holland.
-nummer 43.144: »FRIGOR KØ-
G, TAGE V. NIELSEN A/S,
hvis formål er at drive fabrikation
er af enhver art, herunder særlig
ner, dybfrysere, køleskabe samt
sd disse og andre produkter samt
ig og incassovirksomhed, idet sel-
srtager og viderefører den hidtil af
Tage V. Nielsen, Viborg, drevne
ns- og handelsvirksomhed. Selska-
»vedkontor i Viborg kommune; dets
er af 13. marts 1970. Den tegnede
al udgør 1.000.000 kr„ hvoraf
r. er A-aktier og 900.000 kr. er B-
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
lels i andre værdier. B-aktierne har
^dsdækning i tilfælde af likvidation,
gternes § 3. Aktiekapitalen er for¬
er på 500 kr. eller multipla heraf,
iktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ierne har ikke stemmeret. Aktierne
lavn. Aktierne er ikke omsætnings-
>er gælder indskrænkniner i aktier-
ittelighed, jfr. vedtægternes § 3.
øreise til aktionærerne sker ved
ikabets stiftere er: fabrikant Tage
Werner Nielsen, Hvam pr. Kjellerup, direk¬
tør Carl Christian Bach Sønderskov, Toftevej
4, direktør Filip Clemmensen Søbye Hoff¬
mann, Arildsvej 22, begge af Viborg. Besty¬
relse: nævnte Tage Werner Nielsen, Carl
Christian Bach Sønderskov, Filip Clemmen¬
sen Søbye Hoffmann samt landsretssagfører
Erik Ørum Jensen, Vinkelvej 5, Viborg. Di¬
rektør: nævnte Tage Werner Nielsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 3
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.145: »I. T. individuelle
tilbygninger A/S« hvis formål er at drive indu¬
stri og andel, herunder byggeri. Selskabet har
hovedkontor i Greve kommune; dets ved¬
tægter er af 8. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: arkitekt Jens Jørgen Nomand Nielsen, fru
Britta Margareta Nielsen, begge af Skov-
vangsvej 72, Strøby Egede, Køge, salgschef
Per Axel Engelsted Jonasen, fru Jytte Laur-
berg Jonasen, begge af Inavej 31, Værløse,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nævnte Jens Jørgen Nomand Nielsen, Per
Axel Engelsted Jonasen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Jens Jørgen Nomand
Nielsen og Per Axel Engelsted Jonasen.
Register-nummer 43.146: »Trikett A/S« hvis
formål er handel og fabrikation af halv- og
helfabrikata inden for tekstilbranchen såvel i
ind- som udland, samt enhver virksomhed
som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
med nævnte formål. Selskabet kan endvidere
erhverve fabrikationsgenstande inden for
nævnte branche samt erhverve fast ejendom
og drive finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Søllerød kommune; dets
vedtægter er af 1. juli 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Cesare Ramon Fauser, fru Brita
Margareta Valborg Fauser, begge af Planta¬
gevej 73 A, Birkerød, direktør Søren Per
Berg, fru Karen Grethe Ørnebjerg Berg,
begge af Parcelvej 44, Holte. Bestyrelse:
nævnte Brita Margareta Valborg Fauser,
Søren Per Berg samt medical doctor Georg
Karl Lakatos, 7317 Bircklan Drive, Ply-
mounth, Michigan, USA. Direktør: nævnte
Cesare Ramon Fauser. Selskabet tegnes af to
medlemmer i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Cesare Ramon Fauser.
Under 22. juni 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.147: »Lerche Sport
A/S« hvis formål er at drive handel med
sportsrekvisitter og sportsudstyr samt be¬
klædning. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Lerches Sportsma¬
gasin A/S« (register-nummer 13.743) har ho¬
vedkontor i København, dets vedtægter er af
9. oktober 1935 med ændringer senest af 17.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
97.500 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Ved salg af aktier har bestyrelsen og de
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved¬
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppi¬
dan, Frederiksgade 1, København, direktør
Sten Sjøqvist, Søllerød Park, blok 15, nr. 16,
Holte, grosserer Erik Sjøqvist, »Lilledam«,
Grønholtvejen, Fredensborg. Selskabet teg¬
nes af et medlem af bestyrelsen i forening
med en prokurist eller - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.148: »Valdemar Juul
A/S« hvis formål er at drive handel med og fa¬
brikation af tekstilvarer, møbler, beklæd-
ningsartikler og dermed beslægtede vare¬
grupper. Selskabet har hovedkontor i'
kommune; dets vedtægter er af 31. m;
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000J
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og 1.700
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt in]
dels kontant, dels i andre værdier. B-a
har ret til forlodsdækning i tilfælde af
bets likvidation, jfr. vedtægternes § 3.
måneds noteringstid giver hvert A-akt
på 500 kr. 1 stemme. B-aktierne h:
stemmeret. Aktierne lyder på navn. A
er ikke omsætningspapirer. Der gæld
skrænkninger i aktiernes omsættelig!'
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse j
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel
stiftere er: manufakturhandlen Va
Manø Marius Juul, fru Ruth Juul, b
Istedvænget 4, Odense, prokurist A
hannes Manø Juul, Idas Allé 6, Dalun
kat Henning Peter Manø Juul, Esbern
Vej 4, Rungsted Kyst. Bestyrelse: j
Valdemar Manø Marius Juul, Rutl
Arne Johannes Manø Juul, Henninj
Manø Juul samt fru Else Melbye Jui
Allé 6, Dalum, fru Astrid Juul, Esbern
Vej 4, Rungsted Kyst. Direktører:
Valdemar Manø Marius Juul, Rutl
Arne Johannes Manø Juul. Selskabet
af to medlemmer af bestyrelser i f<
eller af en direktør alene, ved afhænd
pantsætning af fast ejendom af den s
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
lise Madsen.
Register-nummer 43.149: »Konfek
briken TOCAN A/S« hvis formål er ;
fabrikation og handel og anden i fort
hermed stående virksomhed dels din
dels ved indskud i andre selskaber. Se
har hovedkontor i Hobro kommun
vedtægter er af 3. februar 1970. Den I
aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, f
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 k
I stemme efter 2 måneders noteringsi
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænki
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg'
3. Bekendtgørelse til aktionærerne s
anbefalet brev. Selskabets stiftere ei
kant Børge Gotfred Pedersen, fru Ar
stine Pedersen, begge af W. Jensens
Hobro, advokat Jens Knudegaard
gaard, Gyvelvej 18, Nørresundby, de
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yrelsen med førstnævnte som for-
ektør: nævnte Børge Gotfred Pe-
lskabet tegnes af bestyrelsens for-
e eller af en direktør alene eller af
imer af bestyrelsen i forening, ved
; og pantsætning af fast ejendom
sens formand i forening med enten
i af bestyrelsen eller en direktør,
a er meddelt: Poul Huus Chri-
Svend Bloch.
-nummer 43.150: »A/S Kolding
af 1970 (Intercommercia Ltd. A/S)«.
tte navn driver »Intercommercia
tillige virksomhed som bestemt i
kabs vedtægter, hvortil henvises
am mer 20.370).
■-nummer 43.151: »Magelund bog-
A/S« hvis formål er at drive virk-
ed bogtrykkeri og offsettrykkeri og
lægtet arbejde. Selskabet har ho-
i Københavns kommune; dets
er af 16. april 1970. Den tegnede
al udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt,
nt, dels i andre værdier. Aktiekapi-
Drdelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
iebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Aktierne er ikke
»spapirer. Der gælder indskrænk-
ctiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
\. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
kker Kurt Preben Magelund, fru
gelund, begge af Avedøregårdsvej
vre, typograf Ib Lilja Frederiksen,
'ej 60, Herlev, der tillige udgør be-
Direktør: nævnte Kurt Preben
. Selskabet tegnes af to medlem-
tyrelsen i forening, ved afhændelse
tning af fast ejendom af tre med-
bestyrelsen i forening. Eneprokura
:: Ib Lilja Frederiksen.
*3. juni 1970 er optaget i aktiesel-
Ueret som:
r-nummer 43.152: »Riker Phar-
s A/S <MINNESOTA MINING
VUFACTURING A/S>«. Under det-
driver »»MINNESOTA MINING
NUFACTURING A/S« tillige virk-
om bestemt i dette selskabs ved-
ivortil henvises (register-nummer
Register-nummer 43.153: »Derby-Huset
A/S« hvis formål er at drive virksomhed med
køb og salg af fast ejendom, byggeri samt
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Søllerød kommune; dets ved¬
tægter er af 30. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital ufgør 80.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Karen Johanne Tove Andresen, arkitekt
Knud Børge Andresen, begge af Stokkevad
6, Nærum, fru Lis Hansen, salgschef Henning
Hansen, begge af Menuetvej 9, Svestrup, Øl¬
stykke. Bestyrelse: nævnte Karen Johanne
Tove Andresen, Lis Hansen og Henning
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.154: »K. M. Ejendom¬
me A/S« hvis formål er at erhverve faste ejen¬
domme, at modne, bebygge, modernisere,
administrere eller videresælge disse. Selska¬
bets formål er endvidere at udføre vedlige¬
holdelse og forbedring af faste ejendomme.
Selskabet kan udøve finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Greve-Kil¬
debrønde kommune; dets vedtægter er af 9.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.500 og 8.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Erling Nesgaard Høyer, Fagotvej
26, Herlev, malermester Kurt lliue Madsen,
fru Aase Margrethe Bjerregaard Madsen,
begge af Tranevej 8, Greve Strand, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Kurt
Thue Madsen. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for¬




Kundthåndværk København A/S« hvis formål
er at drive handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 30. december 1969 og 5. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 29.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Hans Peder Verner Laumann, Riisvang
Allé 66, Århus, fru Lilly Zakariasen Peder¬
sen, stud. scient. Keld Laumann Pedersen,
begge af Lipkesgade 23, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans
Peder Verner Laumann. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Lilly Zaka¬
riasen Pedersen.
Register-nummer 43.156: »Aktieselskabet af
27. II. 1964 - forhen AAGE ØRUM, Lemvig
Aktieselskab« hvis formål er at drive rådgi¬
vende ingeniørvirksomhed og dermed i for¬
bindelse stående forretning. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»Aage Ørum, Lemvig Aktieselskab« (register¬
nummer 36.016), har hovedkontor i Holste¬
bro kommune; dets vedtægter er af 27. no¬
vember 1964 med ændringer senest af 25.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: civilingeniør Aage Ørum, fru Liz¬
zie Bodil Møller Ørum, begge af Blåbærvej 4,
Holstebro, stud. scient. Claus Ørum, Ring¬
stedgade 8, København. Selskabet tegnes af
direktøren alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.157: »Sædding
merhåndel A/S, Sædding, Esbjerg« hvis
er at drive handel, specielt med træk
bygningsartikler samt dermed beslå
varer. Selskabet har hovedkontor i E
kommune; dets vedtægter er af 30. dec
1969. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant
andre værdier. Aktiekapitalen er foi
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ders noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer
gælder indskrænkninger i aktiernes om
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtj
til aktionærerne sker ved anbefalet bre
skabets stiftere er: tømmerhandler |
Mathiesen, fru Inge Marie Mørk Matl
begge af Ndr. Fourfeldtvej 29, Sæddir
bjerg, fiskeskipper Søren Mørk 1
Kronprinsensgade 69, Esbjerg, der
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 1
Mathiesen. Selskabet tegnes af to mi
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæ
og pantsætning af fast ejendom af der
lede bestyrelse.
Register-nummer 43.158: »A/S ^
packers Ltd.« hvis formål er at drive fal
on, handel og eksport. Selskabet har
kontor i Københavns kommune; del
tægter er af 10. januar 1970. Den tegn*
tiekapital udgør 250.000 kr., fuldt inc
Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
1.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p;
Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve<
falet brev. Selskabets stiftere er: »
Ostefabrik A/S«, Rosenvængets Hove<
direktør Svend Eric Albertus, fru Mar
nor Albertus, begge af Strandøre 8 A,
København, direktør Monroe Sobel,
Street, Long Beach, direktør Arthur
464 Links Drive East Oceanside, b<
New York, USA. Bestyrelse: nævnte
Eric Albertus, Monroe Sobel, Arthu
samt prokurist Hans Erik Nikolaiser
agervej 24, Gentofte, og landsretss
Lars Ludvig Valdal, Trianglen 7, Kob<
Direktør: nævnte Svend Erik Albert
skabet tegnes af direktøren alene j
prokuristen i forening med et medlen
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ved afhændelse og pantsætning af
lom af den samlede bestyrelsen.
Hans Erik Nikolaisen.
-nummer 43.159: »Claus Barnkob,
hvis formål er at drive handel og
særligt inden for radio og elektro-
;n. Selskabet har hovedkontor i
>mmune; dets vedtægter er af 30.
1969. Den tegnede aktiekapital
00 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
re værdier. Aktiekapitalen er for-
;r på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
1 på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
)å navn. Aktierne er ikke omsæt¬
er. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
tgørelse til aktionærerne sker ved
ikabets stiftere er: radiotekniker
istian Barnkob, fru Kirsten Barn-
»e af Hjallesevej 26, fru Birthe
Fengersvej 5, alle af Odense, der
lør bestyrelsen. Direktør: nævnte
istian Barnkob. Selskabet tegnes af
nmer af bestyrelsen i forening, ved
e og pantsætning af fast ejendom
imlede bestyrelse. Eneprokura er
Ilaus Christian Barnkob.
r-nummer 43.160: »Otto Villadsen,
ret A/S, Herning« hvis formål er at
iel med nye og brugte automobiler,
le, reparations-, maler- og karosse-
1. Selskabet har hovedkontor i
:ommune; dets vedtægter er af 14.
0. Den tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
iå 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
itgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direk-
Villadsen, fru Inga Anine Villadsen,
Ringkøbingvej 99, Herning, told-
Anne-Marie Meldgaard Jensen,
e, Varde, der tillige udgør bestyrel-
ctør: nævnte Otto Villadsen. Selska-
s af to medlemmer af bestyrelsen i
iller af en direktør i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ng af fast ejendom af den samlede
:n.
Register-nummer 43.161: »F-C bremse- og
koblingsservice A/S« hvis formål er at foretage
service og genopbygning af autodele samt
handel og anden forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Viborg kommune; dets vedtægter er af 29.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: benzinfor¬
handler Bent Kristensen, fru Jytte Kristen¬
sen, begge af Helvegshøjen 1, afdelingsleder
Jørgen Flarup, fru Inger Margrethe Flarup,
begge af Koldingvej 152, alle af Viborg, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Bent Kristensen og Jørgen Flarup. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelsen.
Register-nummer 43.162: »MONl HUSET
A/S, Slagelse« hvis formål er produktion og
salg af typehuse og andre bygningsarbejder.
Selskabet har hovedkontor i Slagelse kom¬
mune; dets vedtægter er af 15. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bygmester Mogens Nielsen, fru
Anna Margrethe Nielsen, begge af Ægirsvej
13, advokat Søren Larsen, Strudsbergvej 84,
alle af Slagelse, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Mogens Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Mogens
Nielsen.
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Register-nummer 43.163: »7. maj 1970
A/S« hvis formål er med salg eller udleje for
øje at opføre faste ejendomme, handel med
sådanne, finansiering og dermed i forbindelse
stående virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Selskabet har hovedkontor i Horsens kom¬
mune; dets vedtægter er 25. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr.
tuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: blik¬
kenslager Henning Verner Buhl Larsen, fru
Irma Larsen, begge af Drosselvej 16, advokat
Per Ulrik, Søvangs Tværvej 4, alle af Hor¬
sens, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelsen.
Under 24. juni 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.164: »Steen Meisner-
Jensen A/S« hvis formål er at drive handel,
industri og vekselerervirksomhed, samt inve¬
stering i fast ejendom, i aktier og obligatio¬
ner, og værdipapirer i øvrigt. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 1. februar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: vekselerer Preben Leif Steen
Meisner-Jensen, vekselerer Mads Henrik
Steen Meisner-Jensen, begge af Christiansvej
25, Charlottenlund, prokurist Jørgen Lyk-
keb,y Jensen, Emdrupvej 153, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Preben Leif Steen Meisner-Jensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.165: »A/S af h
1970« hvis formål er handel herunder]
salg af fast ejendom samt administral
opførelse af fast ejendom, arkitekt- og
ørvirksomhed samt finansieringsvirks
og anden virksomhed, som efter besty
skøn står i forbindelse med de oveni
formål. Selskabet har hovedkontor i
kommune; dets vedtægter er af 16. apr
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo
aktier på 500 kr. eller multipla heraf,
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, t
ne lyder på navn. Der gælder indskrae
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedl
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren
ved anbefalet brev. Selskabets stift«
tømrermester Carl Arne Nielsen, bogl
ske Conny Kirsten Nielsen, begge af B
mosevej 3, Ballerup, advokat Poul He
Holm, H. C. Andersens Boulevard 4
benhavn, der tillige udgør bestyrelse
skabet tegnes af to medlemmer af best;
i forening eller af en direktør alene,1
hændelse og pantsætning af fast ejeni
den samlede bestyrelse. Eneprokura e
delt: Carl Arne Nielsen.
Register-nummer 43.166: »A/S TEl
hvis formål er at drive fabrikation ogl
fortrinsvis med hensyn til elektronik-
Selskabet har hovedkontor i Købe
kommune; dets vedtægter er af 26. no\
1969. Den tegnede aktiekapital j
315.000 kr., fuldt indbetalt, dels konta;
i andre værdier. Aktiekapitalen er f<
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb p
kr. giver 1 stemme efter 3 måneder
ringstid. Aktierne lyder på navn. Akti
ikke omsætningspapirer. Der gæld<
skrænkninger i aktiernes omsætteiigfi
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved brev. Selskabets stif
direktør Leif Wæber, Aldershvilevej
Bagsværd, ingeniør Henning Møll'
Jægervej 61, Dragør, prokurist Ole Ste
bech, Nymose Huse 55, Gentofte. Bes
nævnte Ole Sten Helbech samt ingeni*
Nielsen, Kragenæsvej 12, Herlev, advo
Harder, GI Torv 18, København, direk
John Hooker, 3 Carrwood Road, c
Ivan Edward Blunt, 56 Ladybrook Rd
af Bramhall, Cheshire, England. C
nævnte Leif Wæber. Selskabet tegne
direktør alene eller af Ole Sten H
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en og Per Harder to i forening el-
■ sig i forening med entenEric John
er Ivan Edward Blunt, ved afhæn-
intsætning af fast ejendom af den
:styrelse. Eneprokura er meddelt:
^lbech.
nummer 43.167: »Aktieselskabet
'« hvis formål er i forbindelse med
og videreførelse af den af grosse-
Pade hidtil drevne virksomhed at
;1, fabrikation og industri alt i ind-
;amt finansiering af og deltagelse i
s med de her angivne formål. Sel-
hovedkontor i Gentofte kommune,
gter er af 15. januar 1970. Den
tiekapital udgør 100.000 kr„ fuldt
lels kontant, dels i andre værdier,
ilen er fordelt i aktier på 500 kr.
)la heraf. Hvert aktiebeløb på 500
stemme. Aktierne lyder på navn.
iv ikke omsætningspapirer. Der
>krænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
;rerne sker ved anbefalet brev.
stiftere er: grosserer Oskar Pade,
ide, begge af Anettevej 18, Char-
fru Margrethe Blichfeldt, Tibbe-
2, Espergærde, der tillige udgør
I med førstnævnte som formand,
egnes - derunder ved afhændelse
;ning af fast ejendom - af besty-
nand i forening med et medlem af
eller af tre medlemmer af besty-
:ning.
nummer 43.168: »S. K. B. SERVI-
ns formål er at drive fabrikation,
reaparationsvirksomhed samt -
•eisens bestemmelse - anden der-
gtet virksomhed. Selskabet har
>r i Gladsaxe kommune; dets ved-
if 31. oktober og 17. december
k juni 1969. Den tegnede aktieka-
300.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er
og 100.000 kr.er præferenceakti-
ipitalen er fuldt indbetalt, dels
ls i andre værdier. Præference-
■ særlige rettigheder herunder ret
dbytte, jfr. vedtægternes §§ 4 og
titalen er fordelt i aktier på 10.000
\ Hvert stamaktiebeløb på 10.000
stemme. Præferenceaktierne har
eret. Aktierne lyder på navn. Ak-
;e omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: værkfører Erik Kristensen,
Postparken 10, Kastrup, ingeniør Arne Kri¬
stensen, Værebrovej 99, ingeniør Edvard
Storm Hansen, Skovbrynet 41, begge af Bag¬
sværd. Bestyrelse: nævnte Erik Kristensen,
Arne Kristensen, Edvard Storm Hansen samt
direktør Laurits Frederik Nielsen, Sundvæn¬
get 16, Hellerup. Direktør, nævnte Erik Kri¬
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.169: »I. G. Holst A/S«
hvis formål er handel og fabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 23. februar og 19. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Jørgen Krøigaard, Råd¬
huspladsen 16, sekretær Grethe Holm, Nor-
mandigade 14, begge af København, direktør
Jørgen Wessel, Møllevænget 40, Lyngby.
Bestyrelsen: direktør Gosta Ivar Herman
Holst, formand, Framnåsbacken 5, Solna,
Sverige, samt nævnte Jørgen Wessel, Jørgen
Krøigaard. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Thorleif Ranum.
Register-nummer 43.170: »Finansselskabet
ASEF A/S« hvis formål er at købe, sælge, be¬
bygge, restaurere, udleje, finansiere og admi¬
nistrere fast ejendom samt handle med pan¬
tebreve, aktier, kontrakter og lignende vær¬
dipapirer. Selskabet har hovedkontor i Silke¬
borg kommune; dets vedtægter er af 21. no¬
vember 1969 og 25. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
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vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: kunsthandler Hans Christian Jen¬
sen, Galleri IBSBO, Svejbæk, Silkeborg, bil¬
handler Jørgen Ole Larsen, Alleen, Ry, teks¬
tilmester Steen Bjarkam, Tordenskjoldsgade
3, Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. For¬
retningsbestyrer (direktør): Harry David
Christian Christensen, Klostervej 124, Ry.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med forretnings¬
bestyreren (direktøren). Eneprokura er med¬
delt: Harry David Christian Christensen.
Register-nummer 43.171: »C IRO - stempler
a/s« hvis formål er at fremstille og drive han¬
del med kontorartikler og tryksager. Selska¬
bet har tidligere været registreret under nav¬
net: »Junior Offset A/S« (register-nummer
32.323) har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 11. november
1961 med ændringer senest af 15. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
fotograf Paul Christian Herman Boll (for¬
mand), fru Edith Nørgaard Boll, begge af
Bredebovej 37, Lyngby, journalist Erik Boll,
Teglgårdsvej 545, Humlebæk. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 43.172: »A/S 24-11-1969«
hvis formål er at drive virksomhed med lys¬
tryk, fotokopiering, duplikering, offsettryk
m.v. samt hermed beslægtet virksomhed og
handel og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Odense kommune; dets vedtægter er
af 24. november 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere ei
tør Carl Christian Vilhelmsen, fru
Dorthea Vilhelmsen, Ole Tom Vilh
alle af Jagtvej 11, Odense, der tillig
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to r
mer af bestyrelsen i forening eller af e
tør i forening med et medlem af besl
ved afhændelse og pantsætning af fe
dom af den samlede bestyrelse. Ene
er meddelt: Grethe Dorthea Vilhelr
Carl Christian Vilhelmsen.
Register-nummer 43.173: »VULKAl
sens Slidbanefabrik A/S« hvis formål er
handel, fabrikation og finansiering. Si
har hovedkontor i Horsens kommui
vedtægter er af 17. november 1969. [
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fi
betalt, dels kontant, dels i andre værd
tiekapitalen er fordelt i aktier på 5
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
efter 3 måneders noteringstid. Aktien
på navn. Aktierne er ikke omsætnil
rer. Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
faiet brev. Selskabets stiftere er: vu
Frederik Christian Jakobsen, Svendsj
forretningsfører Hans Jakobsen, j
Marianne Jakobsen, begge af Korne]
Stensballe, Horsens, der tillige udg<
reisen. Selskabet tegnes af to medlei
bestyrelsen i forening, ved afhænc
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelsen.
Under 25. juni 1970 er optaget
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.174: »Centr
Istedgade, Kobenhavn A/S« hvis forr
drive handel. Selskabet driver tillige:
hed under navnene »Torkild Henril
(Centrum Foto, Istedgade, Københa
(register-nummer 43.175) og »Foto
(Centrum Foto, Istedgade, Københa
(register -nummer 43.176). Selskabet
ligere har været registreret under
»Torkild Henriksen, Aktieselskab«
nummer 29.697), har hovedkontor
havn; dets vedtægter er af 24. oktc
og 10. september 1959 med ændring
af 19. marts 1970. Den tegnede ak
udgør 87.000 kr., hvoraf 57.200 kr. ei
og 29.800 kr. er B-aktier. Aktiekaj
fuldt indbetalt, dels kontant, dels'
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;lt i aktier på 100 og 1.000 kr. B-
r begrænset udbytteret, jfr. ved-
i 3. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
ime. Aktierne lyder på navn. Ved
af aktier skal disse først tilbydes
på de øvrige aktionærers vegne
edtægternes § 3 givne regler. Be-
e til aktionærerne sker ved anbe-
Bestyrelse: fotohandler Niels Kri-
ech Sørensen, fru Irma Sørensen,
isanhaven 7, Gentofte, landsrets-
ly Dyhr, Vimmelskaftet 47, Kø-
Direktør: nævnte Niels Kristian
»ørensen. Selskabet tegnes af et
bestyrelsen, ved afhændelse og
l af fast ejendom af den samlede
nummer 43.175: »Torkild Henrik¬
entrum Foto, Istedgade, København
ler dette navn driver »Centrum
gade, København A/S« tillige virk-
n bestemt i dette selskabs vedtæg-
henvises (register-nummer 43.174).
nummer 43.176: »Foto Shot A/S
roto, Istedgade, København A/S)«.
te navn driver »Centrum Foto,
København A/S« tillige virksom-
bstemt i dette selskabs vedtægter,
'ises (register-nummer 43.174).
nummer 43.177: »EMIL NIELSEN
'■>« hvis formål er handel og fabrika-
ibet driver tillige virksomhed un-
COPAX A/S Handelshus (EMIL
COPAX A/S« (register-nummer
lskabet, der tidligere har været
inder navnene: »Copax Aktiesel-
ter-nummer 17.589), »Copax A/S
« (register-nummer 19.271) og
en A/S, Radio- og Fjernsynsma-
ster-nummer 30.295) har hoved¬
benhavn; dets vedtægter er af 11.
i med ændringer senest af 12. fe-
Den tegnede aktiekapital udgør
hvoraf 110.000 kr. er A-aktier og
r B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
els kontant, dels på anden måde.
len er fordelt i aktier på 1.000 og
'ert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
tierne lyder på navn. Overdragel¬
er kan kun ske med bestyrelsens
t-aktierne er indløselige efter reg-
:ægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: landsretssagfører Torben Ulrik Smith
(formand), Skodsborg Strandvej 253, Skods¬
borg, direktør John Adolf Zimmermann-Bel-
sing, Strandvejen 229 C, Charlottenlund,
underdirektør Arne Echart Larsen, Elmegår¬
den, Allerslev pr. Lejre. Direktør: nævnte
John Adolf Zimmermann-Belsing. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: John Adolf Zimmermann-Belsing.
Register-nummer 43.178: »A/S Fyns Flint¬
brænderi« hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Ars-
lev kommune; dets vedtægter er af 16. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 95.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »Marius
Pedersen, Ferritslev A/S«, Ferritslev Fyn,
»A/S LUXOL«, Ærøvej 2, Næstved, direktør
Kjeld Riff Andersen, Rønnebæksholm, Næs¬
tved. Bestyrelse: nævnte Kjeld Riff Andersen
samt underdirektør Erik Frandsen, Elmepar¬
ken 20, Næstved, direktør Jørn Emil Svend¬
sen, Odensevej 4, Ferritslev, ingeniør Andreas
Frederik Gunnar Heidemann, Pr. Haralds
Allé 61, Fruens Bøge. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Kjeld Riff Andersen og
Andreas Frederik Gunnar Heidemann.
Register-nummer 43.179: »A/S Aabybro
Mørtel- og Betonvarefabrik« hvis formål er at
drive handel og fabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Aby-Biersted kommune; dets
vedtægter er af 16. februar og 20. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
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fabrikant Helge Jørgen Falborg, Grønnegade
3, værkfører Frode Falborg, Kirkevej 10, ar¬
kitekt Niels Peter Falborg, Kløvervej 25,
montør Niels Ingvard Marinussen, Katte-
damsvej 23, værkfører Niels Christian Ørtoft,
Kattedamsvej 12, bogholder Jens Christian
Norup Lauridsen, Elmevej 6, alle af Åbybro,
murermester Henning Bernhard Nielsen, Nil¬
le vej 7, Ålborg. Bestyrelse: nævnte Frode
Falborg, Niels Peter Falborg, Niels Ingvard
Marinussen, Niels Christian Ørtoft, Jens
Christian Norup Lauridsen. Direktør: nævn¬
te Jens Christian Norup Lauridsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.180: »Metax Olie A/S«
hvis formål er at drive handel, finansiering,
spedition og dermed beslægtet virksomhed
efter bestyrelsens skøn, herunder opkøb af
bestående virksomheder. Selskabet har ho¬
vedkontor i Ålborg kommune; dets vedtæg¬
ter er af 6. april 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »N. K.
Strøyberg & Co's Eftf«, Ålborg, »Hobro Kul
Kompagni, I. C. Sørensens Enke A/S«, Ho¬
bro, »Sallingbo-Olie A/S«, Skive. Bestyrel¬
se: grosserer Jørgen Vilholm, Constancevej 2,
salgschef Per Hansen, Granbakken 5, direk¬
tør Erik Hansen, Gustav Holms Vej 28, alle af
Ålborg. Selskabet tegnes af to medlemmer i
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.181: »A/S Svend Aage
Nielsen, autoriseret el. installatør« hvis formål
er at drive el. installationsvirksomhed og
anden dermed beslægtet virksomhed, samt at
foretage investering i fast ejendom efter be¬
styrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet
har hovedkontor i Slagelse kommune; dets
vedtægter er af 15. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 k
1 stemme efter 2 måneders noteringsl
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænkr
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt
3. Bekendtgørelse til aktionærerne si
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
seret el. installatør Svend Aage Niels
Kamma Frederikke Nielsen, begge ;
stergade 8, Slagelse, lærerinde Kirster
Tommerup, Norgesvej 55, Næstved, c
ge udgør bestyrelsen. Direktør:
Svend Aage Nielsen. Selskabet tegne:
under ved afhændelse og pantsætning
ejendom - af Svend Aage Nielsen ale
af to medlemmer af bestyrelsen i f
eller af en direktør i forening med et i
af bestyrelsen.
Register-nummer 43.182: »A/S Jørgi
sen Kartonnage« hvis formål er at drive
i ind- og udland samt fabrikation. Se
har hovedkontor i Københavns kor
dets vedtægter er af 27. august 196
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2J
giver 1 stemme. Aktierne lyder på na\
gælder indskrænkninger i aktiernes or
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt
til aktionærerne sker ved anbefalet br
skabets stiftere er: fabrikant Jørgen
fru Elin Nielsen, begge af Jagtvej
Emmy Nielsen, Kuhlausgade 47, alle
benhavn, der tillige udgør bestyrels
rektør: nævnte Jørgen Nielsen. Se
tegnes - derunder ved afhændelse
sætning af fast ejendom - af to medie
bestyrelsen i forening eller af en direl
ne.
Ændringer
Under 28. maj 1970 er følgende &
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3773. »Sophus B
Aktieselskab« af København. Under
vember 1969 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med 12.00
A-aktier ved udstedelse af friaktier,
nede aktiekapital udgør 24.000.000 1
af 23.700.000 kr. er A-aktier og 300.É
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt i
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it, dels på anden måde. Bankier
zen, Trondhjemsgade 15, Køben-
trådt i bestyrelsen.
nummer 8292: »Fresko teknisk-
irik A/S« af Frederiksberg korn¬
er 28. maj og 17. september 1969
ts vedtægter ændret. Selskabets
:r Farum kommune. Selskabets
irvefabrikken Opal A/S (Fresko
nisk Fabrik A/S)« (reg. nr. 34.066)
F registret. Erik Voliertzen er fra-
direktør, og den ham meddelte
tilbagekaldt. Medlem af bestyrel-
Aage Kjølsen Toxværd er di¬
rektør.
nummer 19.100: »Aktieselskabet
likvidation« af Odense. Efter pro-
tstidende for 24. april, 24. maj og
»9 er likvidationen sluttet, hvoref-
t er hævet.
nummer 21.859: »Aktieselskabet af
?r 1949« af København. Under 12.
er selskabets vedtægter ændret.
nummer 23.151: »Hans Guldmann
\atel Asphalte Company A/S)« af
. Basil Ellard Nicholson er ud-
accountant John Dent Marshall,
i Ave., Guisborough, Yorkshire,
indtrådt i bestyrelsen.
nummer 24.615: »A/S Linotol (Li-
igniet)« af København. Under 11.
969 er selskabets vedtægter æn-
bets navn er »LINOVA FARVE-
/S«. Selskabet er overført til regi-
r 43.047.
nummer 24.730: »Ejendomsaktie-
ialborg Sønderpark«« af Ålborg.
1 Kristiansen, Ejnar Frode Tho-
nn Skriver Nielsen er udtrådt af,
atør Eigil Dahl-Jensen, Gravens-
;itekt Jacob Michael Marstrand
ilekrogen 1, malermester Knud
fred Laurits Larsen, Borgergade
Iborg, er indtrådt i bestyrelsen.
nummer 25.508: »Herlev Meta Is tø-
ar Hansen og Co. A/S Metalstøberi
■efabrik i likvidation« af Herlev,
ima i Statstidende for 11. august,
er og 11. oktober 1967 er likvida-
:t, hvorefter selskabet er hævet.
lummer 27.398: »A/S Vesterbros
af København. Under 19. septem¬
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
96.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.054: »Klampenborg
Galopselskab A/S« af Klampenborg, Gentofte
kommune. Medlem af bestyrelsen Walter
Friedrich Banzhaf er afgået ved døden. Jo¬
hannes Kristian Olav Vang Lauridsen er ud¬
trådt af, og direktør Jens Wilhelm Trock,
Dyrehavevej 44, ingeniør John Hof¬
man-Bang, Klampenborgvej 35, begge af
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.140: »A/S Hvilehjem¬
met Solborg, Odense« af Odense. Evald Hør¬
berg er udtrådt af, og assurandør Mogens
Schultz, Hattensens Allé 6, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.304: »Midtjysk Plast
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 2.
april 1970 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter be¬
handling af Frederiksberg birks skifteret.
Register-nummer 29.398: »A. Schjøth A/S,
Vejle« af Vejle. Medlem af bestyrelsen Svend
Ove Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 29.593: »A/S Internatio¬
nal Rectifier i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 12. august, 12.
september og 13. oktober 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.851: »A/S Lintrup
Mølle i likvidation« af Lintrup kommune. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 12. septem¬
ber, 13. oktober og 13. november 1969 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 32.480: »FREDERIKS¬
HAVN VÆRFT & TØRDOK AKTIESEL¬
SKAB« af Frederikshavn. Under 6. april 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af den adm. direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med den adm. direktør.
Register-nummer 34.066: »Farvefabrikken
Opal A/S (Fresko teknisk-kemisk Fabrik
A/S)«. 1 henhold til ændring af vedtægterne
for »Fresko teknisk-kemisk Fabrik A/S« (re¬
gister-nummer 8292) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
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Register-nummer 34.602: »ELKA HAND¬
SKER A/S AMAGERBRO i likvidation« af
Københavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 16. september, 16. oktober
og 17. november 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.911: »Plejehjemsgrup-
pen af I960 A/S« af Frederiksberg kommune.
Evald Hørberg er udtrådt af, og assurandør
Mogens Schultz, Hattensens Allé 6, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.353: »A/S l. C. Jensen,
Marstal« af Marstal Handelsplads. Under 17.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 35.745: »C. Brick Ltd.
A/S i likvidation« af Gentofte kommune. På
generalforsamling den 3. marts 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: grosserer
Connie Brick, Hovmarksvej 25, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 36.147: »A/S TØ-
VING-GALTRUP-0. JØLBY INDUSTR1-
HUSE« af Galtrup-Øster Jølby kommune.
Karl Thøgersen Aachmann er udtrådt af, og
gårdejer Kristian Poulsen, Tøving, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 36.371: »Restaurations
A/S Cen-lin« af København. Jørgen Friis er
fratrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Erik Vagn Osterham-
mel, Havnegade 47 B, København, er tiltrådt
som direktør, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 38.011: »TAKKO-SILD
A/S« af Københavns kommune. Medlem af
bestyrelsen Niels Jørgen Barlebo er afgået
ved døden. Kontorchef Bent Thurøe Peter¬
sen, Holmekrogen 71, Virum, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 38.282: »Plejehjemsgrup-
pen af 1966 A/S« af Frederiksberg kommune.
Evald Hørberg er udtrådt af, og assurandør
Mogens Schultz, Hattensens Allé 6, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.441: »A/S J. Juneher &
son« af Københavns kommune. Hans Per
Tange Hansen er udtrådt af, og fru
Karen Juncher, Skovalléen 27, Bagsv
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.230: »A/S af
1969 i likvidation« af Birkerød kommi
generalforsamling den 23. marts 1970
vedtaget at likvidere selskabet. Best
og prokuristen er fratrådt. Til likvid
valgt: advokat Ole Peter Johannes
marr, Hovedgaden 35, Birkerød. Se
tegnes - derunder ved afhændelse o
sætning af fast ejendom — af likvidator.
LJnder 29. maj 1970 er følgende ær
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1353: »Danske Oli
og Sæbefabrikker Aktieselskab« af j
havn. Under 26. februar 1970 er sell
vedtægter ændret.
Register-nummer 17.368: »Pharma
Agency A/S« af København. Under 26. i
1970 er selskabets vedtægter ændret. 1
Register-nummer 22.935: »Madsen i
A/S« af København. Under 13. marts
selskabets vedtægter ændret. Sel:
formål er at drive handels-, industri- 0|
sieringsvirksomhed. Opdelingen i Al
aktier er bortfaldet. Aktiekapitalen eH
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. I
melserne om, at aktierne ikke er omsa
papirer er bortfaldet. Bestemmelsei
indskrænkninger i aktiernes omsætt
er bortfaldet. Selskabet tegnes af to n
mer af bestyrelsen i forening, ved afhi
og pantsætning af fast ejendom af ti
lemmer af bestyrelsen i forening. Ca
Wivel, Svend Axel Wivel, Arent
Frants Dragsted, Esben Dragsted er
af, og direktør Holger Brøndum, Gjøl
8, Hellerup, direktør Finn August!
Hansen, Christiansgave 49, Rungste
landsretssagfører Rasmus Henrik
Vimmelskaftet 42 A, København, erj
i bestyrelsen. Svend Axel Wivel er til
trådt som direktør. Den Svend Axel ^
den Per Børge Wivel meddelte pre
tilbagekaldt. Den Torben Alex A
meddelte prokura er ændret derhen
fremtidigt tegner pr. prokura i foren
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.746: »TinglefJ
thiassen A/S« af København. Eneprc
meddelt: Ellen Nielsen. I
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ummer 24.905: »Philips Industri
A/S« af København. Civilingeniør
ierik Axel Topsøe, »Frydenlund«,
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er
lor Hans Askerud, Henning Hjal-
nsen og Karl Peter Konrad Skaa-
sig i forening med en direktør,
lummer 25.176: »Carl Bom A/S«
Inder 20. januar og 20. marts 1970
s vedtægter ændret. Overdragel-
tsætning af aktier til ikke-aktio-
un ske med bestyrelsens enstem-
cke. Selskabet tegnes af to direk-
ling eller af en direktør i forening
lem af bestyrelsen, ved afhændel-
;ætning af fast ejendom af den
styrelse. Medlem af bestyrelsen
r tiltrådt som direktør,
nummer 25.281: »Technopol Pa'ck-
København. Under 26. februar
tabets vedtægter ændret,
nummer 30.983: »Willy Rasmus-
I/S« af København. Under 26. fe-
:r selskabets vedtægter ændret,
nummer 31.069: »DANCREPE
benhavn. Laurits Christian Carl-
adt af, og underdirektør, civilinge-
Peter Jakobsen, Folesletten 15,
indtrådt i bestyrelsen,
nummer 31.979: »Winthrop Medi-
mi A/S« af Københavns kommu-
Robert Brian Williamson er ud-
dr. Robert Stuart Malcolm Doug-
). Blomfield Road, London, Eng-
rådt i bestyrelsen,
lummer 33.236: »Knud Karsten,
ienlandsk Boghandel A/S i likvida-
rederiksberg kommune. Jørgen
>en Gamborg er fratrådt som lik-
nummer 33.606: »Konfektionsfa-
neo A/S, Herning« af Herning
Under 28. marts 1970 er selska¬
ber ændret.
lummer 34.174: »A/S Cash-Pro-
Københavns kommune. Under
0 er Kobenhavns byrets skifteaf-
)det om at opløse selskabet i med-
elskabslovens § 62, jfr. § 59.
lummer 36.054: »Radiometer A/S«
vns kommune. Civilingeniør Jo-
er, Gisselfeld Allé 8, Gentofte,
1 Henrik Schrøder, Kollegievej
tenlund, civilingeniør Niels Aa¬
gaard Nielsen, Spurvevænget 10, Ribe, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.564: »Horst Lorenzen
& Co. A/S« af Københavns kommune. Mo¬
gens Skjøth, Jørgen Holm er udtrådt af, og
Hermas Orla Knudstrup, Hovmestervej 49,
aut. el-installatør Horst Lorenzen, Ravns¬
borggade 16 B, begge af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Horst Lorenzen
er tiltrådt som direktør, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 40.300: »KEMITHOR-
OL1MOL A/S« af København. Under 26. fe¬
bruar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.374: »A/S Siltronic
under konkurs« af Them kommune. Under 3.
april 1970 er selskabets bo taget under kon¬
kursbehandling af skifteretten i Silkeborg.
Register-nummer 41.926: »Ejendomsselska¬
bet Nørrebrogade 43 A/S« af København.
Under 19." december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navn »Søbysand A/S (Ejen¬
domsselskabet Nørrebrogade 43 A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.053).
Register-nummer 42.476: »LØVENHØJ &
STEENBERG A/S« af Københavns kommu¬
ne. Jørgen Steen Steenberg er udtrådt af be¬
styrelsen og fratrådt som direktør. Eksport¬
chef Niels Erik Boel Rasmussen, Hjortevæn¬
get 49, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Under I. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 13.554: »A/S »Vestjydsk
Krys tal- Isværk«« af Esbjerg. Kristian Ingvard
Olesen Boye er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.987: »A/S Rønnebæks¬
holm Stenminer« af Næstved. Medlem af be¬
styrelsen Emilie Margrethe Christiansen er
afgået ved døden.
Register-nummer 14.527: »A/S Ento« af
København. Under 13. februar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.594: »Gram Tæppefa¬
brik, Aktieselskab« af Gram. Margrethe Ca¬
thrine Tiigaard er udtrådt af bestyrelsen.
Prokura er meddelt: Asger Honoré i forening
med en af de tidligere anmeldte Anna Catha¬
rine Louise Andresen, Jens Jørgen Jacob
Andersen eller Christian Andersen.
Register-nummer 19.752: »A/S Hotel Mel-
far« af Middelfart. Svend Jes Jessen Høeg er
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udtrådt af, og inspektør Ole Bjørn Schmidt
Petersen, »Hotel Melfar«, Middelfart, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.783: »N. C.-Trykkeri¬
et, Nørrebros Centraltrykkeri A/S« af Køben¬
havn. Eugen Bjerresøe Olsen er udtrådt af,
og fru Inger Jacobsen, Vagtelvej 34, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.075: »Bianco Lunos
Bogtrykkeri A/S« af København. Jørgen Jo-
kum Smith er udtrådt af, og direktør Edvard
Christensen, Strandvejen 247 C, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Harald Kon¬
rad Andersen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 25.638: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ordrup Torv« af København. Eigil
Julius Reitzel Jensen er udtrådt af, og direkti¬
onssekretær Finn Stjernholk, Elmevænget I,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.779: »Financieringssel-
skabet aj 19. oktober 1957 a/s« af Kobenhavn.
Under 13. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 29.959: »Rasmussen &
Schiøtz A/S« af Frederiksberg. Under 5. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Birkerød kommune.
Register-nummer 30.818: »A/S Hol-Mar &
Company Ltd.« af Kregme-Vinderød kommu¬
ne. Bent Werner er udtrådt af, og fru Betty
Eleanor Olive Ginger-Mortensen, »Ellehave-
gård«, Frederiksværk, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 31.119: »A/S Petersen og
Jensens armatur- og apparatfabrik under kon¬
kurs« af Tårnby kommune. Under 12. marts
1970 er selskabets bo taget under konkursbe¬
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling.
Register-nummer 31.454: »KØBEN¬
HAVNS D/SCONTOSELSKAB A/S« af
København. Ejler Rasmussen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 31.660: »Selskabet til
bevarelse af gamle bygninger i Mariager A/S«
af Mariager. Svend Ejgil Ludvig Benzon Jen¬
sen er udtrådt af, og kommunelærer Hans
Kaalo Johansen, Hybenvej, Mariager, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.881: »Chr. H. Chri¬
stensen & Co., Ikast, A/S« af Ikast kom¬
mune.Vibekke Marie Christensen er udtrådt
af, og direktør, fabrikant Tage Skov Jensen,
Østergade 76, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.658: »Dantop a
Holme-Tranbjerg kommune. Villy Nie
udtrådt af, og slagtermester Niels !
Jensen, Humlevej 32, fru Annalise B
Strandvænget 5 B, begge af Risskov,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.810: »Birkholn
teskole A/S« af Lynge-Uggeløse kon
Otto Hans Louis Pers er udtrådt af bi
sen.
Register-nummer 34.325: »Filmsats.
Københavns kommune. Harald 1
Andersen er fratrådt, og Jørgen H
Andersen, C. M. Larsens Allé 14, Kasl
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.255: »Alti Radi
af Københavns kommune. Inger Hildi
rie Jensen, Ernst Hardbjerg, Kaj Han
Lund er udtrådt af bestyrelsen. Nævnti
Hardbjerg er fratrådt som direktør.
Register-nummer 35.760: »EN1
A/S« af Tikøb kommune. Under 28. I
1970 er selskabets vedtægter ændret. J
Register-nummer 38.296: »Jydsk Ct
Caravans A/S, Vejle« af Vejle kommun<
Ole Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, i
Register-nummer 41.081: »HEDE\
SEN A/S« af Horsens. Prokura er mi
Niels Hede Nielsen, Leif Hede NielJ
Orla Jens Rahbek to i forening samt
Mogens Høybye i forening med en dire
Register-nummer 41.467: »V. H. I
Beton A/S« af Københavns kommune.;
Steen Thomsen er udtrådt af bestyrelse
Register-nummer 42.342: »Ejnar C.
sen A/S« af Rødovre kommune. Unde
bruar 1970 er selskabets vedtægter £
Aktiekapitalen er udvidet med 90.0
indbetalt ved konvertering af gæld. D
nede aktiekapital udgør herefter 10CM
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
måde.
Register-nummer 42.765: »Getz Bro:1
A/S« af Københavns kommune. Un
april 1970 er selskabets vedtægter
Bent Gjersøe er udtrådt af, og landsre
rer Ole Kjeld Hansen, Rådhusplad
København, er indtrådt i bestyrelsen,
te Bent Gjersøe er fratrådt som direkte
Register-nummer 42.808: »C B S 0
fon A/S« af Københavns kommune.
Allan Elmquist Bentsen er udtrådt al
cepresident Vivian Peter Ernest de
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e du Premier Consul, Pare de la
Reuil, Frankrig, er indtrådt i be-
?. juni 1970 er følgende ændringer
ieselskabs-regis teret:
nummer 860: »Vejen Trælast¬
eselskab« af Vejen sogn, Malt her-
10. marts 1970 er selskabets ved-
jret. Aktiekapitalen er udvidet
0 kr. ved udstedelse af friaktier,
de aktiekapital udgør herefter
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
låde, fordelt i aktier på 250, 500,
00 kr.
nummer 1680: »Østjydsk Korn- og
retning Aktieselskab« af Århus,
n Valle, Præstehaven 53, Århus,
>m underdirektør,
nummer 1931: »Aktieselskabet De
:e Forstæders Bank« af Glostrup,
arts 1970 er selskabets vedtægter
under 13. april 1970 stadfæstet af
1 banker og sparekasser.
nummer 2092: Aktieselskabet
Borsen« af København. Under 3.
>9 er selskabets vedtægter ændret,
navn er »Aktieselskabet Forlaget
clskabets formål er at drive for¬
hed, navnlig udgivelse af »Bør-
>m hidtil skal ledes som uafhæn-
sk dagblad, og børshåndbogen:
iske Fonds og Aktier. Selskabet
løve anden med fornævnte efter
skøn beslægtet eller forenelig
Aktiekapitalen er udvidet med
Den tegnede aktiekapital udgør
.000 kr., fuldt indbetalt. Der gæl-
regler om valg af bestyrelse, jfr.
!S § 17. Der gælder indskrænk-
ernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
)irektør Per Lukas Daniel Bonni-
icken 19, Stockholm, direktør
Westerberg, Korsvågen 12, Ene-
ektør Knut Arne Dahlstrom,
3, Tåby, alle af Sverige, er ind¬
reisen. Peder Frederik Koch Jen-
ådt som direktør, og Christian
elund, Dr. Tværgade 32, Køben-
Rasmussen, Kong Hans Allé 22,
iltrådt som direktører. Selskabet
ter af Peder Frederik Koch Jen-
Lasmussen, Dan Ugge Johannes
Miels Arnth-Jensen, to i forening
eller hver for sig i forening med enten Per Lu¬
kas Daniel Bonnier, Erik Johan Westerberg el¬
ler Knut Arne Dahlstrom eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af Peder Frederik Koch Jensen, Ej¬
ler Rasmussen, Dan Uffe Johannes Bjørner
og Niels Arnth-Jensen, tre i forening eller to i
forening med enten Per Lukas Daniel Bonni¬
er, Erik Johan Westerberg eller Knut Arne
Dahlstrom eller af Per Lukas Daniel Bonni¬
er, Erik Johan Westerberg eller Knut Arne
Dahlstrom to i forening med enten Peder
Frederik Koch Jensen, Ejler Rasmussen,
Dan Uffe Johannes Bjørner eller Niels
Arnth-Jensen. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 43.064.
Register-nummer 3868: »Aktieselskabet
Købmandsbanken i København« af København.
John Pallesen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 18.311: »A/S Hvide Sande
Isværk« af Hvide Sande. Jens Dalgaard-
Knudsen er udtrådt af, og advokat Knud
Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 19.814: »A/S Kerteminde
Fiskeindustri« af Kerteminde. Carl Jacob
Johansen er udtrådt af, og fisker Martin Erik¬
sen, Lindøalléen 134, Munkebo, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 27.012: »Aller - Press
A/S« af København. Jørgen Jokum Smith er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 30.502: »HANS KJÆR
HANSEN A/S« af Frederiksberg. Under 14.
april 1970 er selskabet opløst i medfør af aktie¬
selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter behand¬
ling af Frederiksberg birks skifteret.
Register-nummer 31.351: »Landinspektø¬
rernes Luftfotoopmåling A/S« af Frederiks¬
berg kommune. Under 18. august 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 369.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 931.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Bestemmelserne om indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 3.
Register-nummer 32.267: »Handelsaktiesel¬
skabet af 2.2. 1962 A/S« af Esbjerg kommune.
Tage Frandsen, Poul Gunnar Andsager Selv¬
ejer er udtrådt af, og salgschef Svend Aage
Marius Pedersen, Blichers Allé 21 A, Es¬
bjerg, repræsentant Verner Rands Knudsen,
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Strellev, Ølgod, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Poul Gunnar Andsager Selvejer er
fratrådt som direktør. Eneprokura er med¬
delt: Svend Aage Marius Pedersen.
Register-nummer 32.962: »Columbus Kar¬
ton & Papir A/S i likvidation« af Holbæk
kommune. På generalforsamling den 26. fe¬
bruar 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktørerne og prokurister¬
ne er fratrådt. Til likvidator er valgt: direktør
Holger Madsen, Mothsvej 65, Holte. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator
alene.
Register-nummer 39.754: »O. Pedersen In¬
vest A/S« af Kollund, Bov kommune. Bertha
Rosemarie Gerda Pedersen er udtrådt af be¬
styrelsen.
Under 3. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 371: »A/S ATLAS« af
København. Torben Olaf Jacobsen er fra¬
trådt som prokurist.
Register-nummer 462: »GEORG JEN¬
SENS SØL VSMEDIE A/S« af København.
Anders Hostrup-Pedersen er fratrådt, og
cand. oecon. Bent Jacques le Févre, Christi-
ansholmsvej 6, Klampenborg, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 1084: »Aktieselskabet De
Forenede Træskofabriker« af København.
Svend Siesbye er udtrådt af, og direktør Nils
Wilhjelm, Orenæs, Orehoved, prokurist Per
Henrik Siesbye, »Rosengården«, Storskoven,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Ole Anton Siesbye.
Register-nummer 2702: »Aktieselskabet
»Langelands Frøavls-Kompagni«« af Roskilde
kommune. Ejner Fredenslund er fratrådt, og
Raimond Ernst Emil Sønberg, Fjordvej 5,
Roskilde, er tiltrådt som direktør. Den Ejner
Fredenslund, Lejf Nielsen, Helge Veber
Knudsen og Poul Lorenzen meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Rai¬
mond Ernst Emil Sønberg i forening med tid¬
ligere anmeldte Robert Oluf Lauritz Jacob¬
sen.
Register-nummer 7451: »Aarhus Motor
Compagni A/S« af Århus. Fru Gudrun Han¬
sen, Hørhavevej 62, Højbjerg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 9653: »Aktieselskabet L.
Lange & Co., Svendborg Jernstøberi« af
Svendborg. Under 8. april 1970 er se
vedtægter ændret. Selskabets form;
drive og at deltage i fabrikation og
fortrinsvis inden for jernindustrien oj
tet virksomhed samt at forvalte fas
domme, som selskabet ejer. Svend
Jensen er udtrådt af, og civilingenii
Christian Kryger, Strandvej 84, Svend
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.326: »Edita A/l
dation« af København. På generalfor
den 7. april 1970 er det vedtaget at li
selskabet. Bestyrelsen og direktøren
trådt. Til likvidator er valgt: landsre
rer Leo Gotlieb Fischer, Gothersga
København. Selskabet tegnes — derun
afhændelse og pantsætning af fast eje
af likvidator alene.
Register-nummer 15.801: »Ejendoi
selskabet af 10. Oktober 1939« af Køb
Under 4. marts 1970 er selskabets vé
ændret. Selskabets formål er at eje c
ejendommen matr. nr. 41 ev og 41 1 af
riksberg, adresse Smallegade 26 A-
Andebakken 1—9 og 2—10. Howitzvej
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s
dog at ingen aktionær kan afgive
med over 49 pet. at de til enhver tid v
stemmeberettigede aktier. Carl Oska
er udtrådt af, og ingeniør Gunnar F
Olver, Peter Bangs Vej 161, Koben!
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.684: »Georg
Møbeletablissement A/S« af Københa
Emma Vilhelmine Andersen, Espian«
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.163: »A. M. C
Compagni A/S« af Århus. Fru Gudr
sen, Hørhavevej 62, Højbjerg, er ir
bestyrelsen.
Register-nummer 26.872: »Ejendi
selskabet Virumbo II« af Københa\
Johannes Marinus Poulsen, Villy J
Andersen er udtrådt af, og fru B
Andersen, Søllerød Park blok 7, nr.
cand. jur. Lars Erik Andersen, Ros
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.873: »Ejende
selskabet Virumbo I« af Københa\
Johannes Marinus Poulsen, Villy
Andersen er udtrådt af, og fru E
Andersen, Søllerød Park blok 7, nr.
cand. jur. Lars Erik Andersen, Ros
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
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nummer 26.874: »Ejendomsaktie-
7rumba l/l« af København. Villy
Andersen, Aage Johannes Marinus
udtrådt af, og fru Birgit Lis An-
llerød Park blok 7, nr. 3, Holte,
Lars Erik Andersen, Rosilde, Ny-
trådt i bestyrelsen,
nummer 27.372: »A/S Mergelgaar-
Congerslev-Komdrup kommune,
darie Birgitte Christensen er ud-
> driftsleder Per Erhard Hansen,
rådt i bestyrelsen,
nummer 30.155: »R. Bog Jørgen-
ifabrik A/S« af Dalum. Under 24.
er selskabets vedtægter ændret,
len er udvidet med 1.000.000 kr.,
idbetalt 750.000 kr., dels ved ud¬
friaktier, dels ved konvertering af
tegnede aktiekapital udgør heref-
0 kr., hvoraf er indbetalt 1.750.000
?ntant, dels på anden måde; det
beløb indbetales inden 1. april
nummer 31.296: »Aktieselskabet
emokratiske Presse i Danmark« af
. Niels Peter Jakob Mathiasen er
og fhv. arbejdsminister, M. F. Er-
n Dinesen, Ullasvej 3, Bagsværd,
bestyrelsen.
nummer 33.810: »Birkholm Plan-
« af Lynge-Uggeløse kommune,
gfører Niels Engelhard Nørring,
isgade 9, København, er indtrådt
nummer 35.055: »Codan Gummi
enhavn. Willy Julius Skjold Krøyer
om direktør.
lummer 37.199: »Danske Eksport-
Fællesindkøb A/S« af Bov korn-
Ingemann Poulsen er udtrådt af,
nd Harald Holger Jensen, Bov,
ndtrådt i bestyrelsen,
lummer 38.416: »Georg Linden-
Farve A/S« af Rødovre kommu-
0. februar 1970 er selskabets ved¬
et.
lummer 38.635: »SCANPOLAR
us kommune. Under 4. marts 1970
ts vedtægter ændret. Selskabet
styrelsens formand alene eller af
ner af bestyrelsen i forening, ved
og pantsætning af fast ejendom
ede bestyrelse. Aage René Fou-
Schleicher er udtrådt af bestyrel¬
sen. Under 12. februar 1970 er administrati¬
onschef Niels Roesdahl, Kildekær 4, Smø¬
rumnedre, Måløv, revisor Hans Peter Holm
Pedersen, Vester Strand Allé 137, Risskov,
indtrådt i, og under 4. marts 1970 udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 39.098: »A. Gjørret &
Sønner A/S« af Herning. Leif Peder Gjørret,
Edith Kjærgaard Gjørret er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 40.365: »SOMMERS
MAGASINER A/S« af Køge kommune. Un¬
der 25. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »SOMMERS
POSTORDRE A/S«. Selskabet er overført til
register-nummer 43.080.
Register-nummer 40.536: »Jydsk Cykle
Lager A/S« af Århus kommune. Thorkild
Johannes Larsen er udtrådt af bestyrelsen og
fratrådt som direktør. Medlem af bestyrelsen
John Verner Jensen er tiltrådt som direktør,
og den ham meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 42.010: »Nordkajens Stål¬
central, Vejle A/S« af Vejle kommune. Ri¬
chard Moltzen Sørensen er udtrådt af, og
advokat Kaj Frode Larsen, Dyrehegnet 18,
Bredballe, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.021: »Rehdes Dental¬
laboratorium A/S, Esbjerg« af Esbjerg kom¬
mune. Under 3. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Vestjysk
Dentallaboratorium A/S, Esbjerg«. Selskabet
er overført til register-nummer 43.081.
Register-nummer 42.137: »Whitby-Bianca
Yacht A/S« af Rudkøbing kommune. Oberst¬
løjtnant Hans Peter Michael Hansen, Penne-
have 13, Rungsted Kyst, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Svend Aage
Christensen er tiltrådt som direktør.
Under 4. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 9503: »Kredit-Finansie¬
rings-Kompagniet A/S« af København. Jo¬
hannes Meller Valeur, Svend Frederik Louis
Klitgaard er udtrådt af, og direktør, cand. jur.
Johannes Carsten Green, Davrup Hoved¬
gård, Jyderup, direktør Allan Erling Krogh,
Magnolievej 7, Birkerød, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 11.301: »Ejendomsaktie¬
selskabet af l. Juli 1931« af København. Hans
Arne Madsen er udtrådt af bestyrelsen.
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Register-nummer 15.694: »Frederiksberg
Jernstøberi og Maskinfabrik A/S.« af Frede¬
riksberg. Under 27. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »VO-
LUND-INVEST A/S«. Selskabets bifirma
»KLEIDEX A/S (Frederiksberg Jernstøberi
og Maskinfabrik A/S.)« (register-nummer
31.470) er slettet af registeret. Selskabet er
overført til register-nummer 43.089.
Register-nummer 16.161: »Ejendomsaktie-
selskabet //. P. Løvengreen« af København.
Hans Arne Madsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.057: »»C. A. Hoff-
gaard« A/S« af Esbjerg. Thor Minor Hansen
er fratrådt som likvidator. Likvidator ud¬
nævnt af handelsministeriet: direktør Karl-
Heinz Werner Toosbuy, Bredebro. 1 henhold
til generalforsamlingsbeslutning af 8. april
1970 er likvidationen ophævet og selskabet
trådt i virksomhed påny. Likvidator er fra¬
trådt. Under samme dato er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er .»A/S Ec-
colet Sko«. Til bestyrelse er valgt: direktør
Karl-Heinz Werner Toosbuy, fru Birte Elisa¬
beth Toosbuy, begge af Bredebro, sogne¬
præst Orla Højsgaard, Højbjerg. Direktør:
nævnte Karl-Heinz Werner Toosbuy. Selska¬
bet tegnes af direktøren alene eller — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse. Selska¬
bet er overført til register-nummer 43.088.
Register-nummer 21.984: »A/S Højskole¬
hjemmet i Slagelse« af Slagelse. Bent Johnsen,
Knud Jørgensen er udtrådt af, og gårdejer
Svend Aage Jensen Larsen, Forlev, fru Inga
Marie Petersen, Bag Klosteret 16, Slagelse,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Knud Jør¬
gensen er fratrådt som, og nævnte Inga Ma¬
rie Petersen er valgt til kasserer.
Register-nummer 22.073: »A/S Tobias Jen-
sen's mekaniske Etablissement« af Glostrup.
Medlem af bestyrelsen Karen Vilhelmine
Jensen er afgået ved døden.
Register-nummer 25.098: »A/S Brødr. Jør¬
gensens Instrumentfabrik« af København.
Eneprokura er meddelt: Erik Gramkow.
Register-nummer 30.197: »BEWU, ingeni¬
ørfirma A/S« af Herstedernes kommune.
Under 30. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »BEWU
ingeniørfirma A/S«. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 400.000 kr. ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels konta
på anden måde. Selskabet tegnes af e
tør i forening med et medlem af best
ved afhændelse og pantsætning af fa
dom af den samlede bestyrelse. I
Bech er udtrådt af, og fhv. bankbesty
gen Otto Emil Rasting, Peter Bangs
København, er indtrådt i bestyrelsen,
bets driftsleder Erik Wulff benævnes
dig direktør. Medlem af bestyrelsei
Elisabeth Wulff er tiltrådt som direktø
Register-nummer 31.470: »KLEIDi
{Frederiksberg Jernstøberi og Mask
A/S)«. I henhold til ændring af vedts
for »Frederiksberg Jernstøberi og Mi
brik A/S.« (register-nummer 15.694) i
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 34.043: »Andet
Studstrup A/S Bølgepapfabrik i likvide
Birkerød kommune. På generalfor
den 4. april 1970 er det vedtaget at li
selskabet. Bestyrelsen og direktørene
trådt. Til likvidator er valgt: landsre
rer Niels Kristian Nielsen, Søllerød 1
4, Holte. Selskabet tegnes — deruni
afhændelse og pantsætning af fast eje;
af likvidator alene.
Register-nummer 39.593: »Frederia
gummi- og Batterilager A/S« af Mi




Glud, Eremitageparken 207, Lyngby,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.692: »A/S Ban
Stenleje« af Hedensted-Daugård ko
Under 3. december 1969 er selskab
tægter ændret.
Register-nummer 41.110: »Enginee
national Corporation (Denmark) A/S«
benhavn. Under 28. maj 1970 er se
vedtægter ændret. Selskabet tegnes j
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af den samlede bestyrelse
en direktør i forening med bestyrel:
mand eller af en direktør alene, såfrc
ne tillige er bestyrelsens formand. Di
miker Eiler Claus Lehn Schiøler, Stc
gensgade 50, København, er indtrådt
reisen. Ole Hans Selchau Larsen er
og medlem af bestyrelsen Lennar
Bech er tiltrådt som direktør.
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juni 1970 er følgende ændringer
ieselska bs-regis tere t:
nummer 683: »Haandværkerban-
ihavn Aktieselskab« af København,
prii 1970 er det besluttet i medfør
cabslovens § 70 at overdrage sel-
iver og passiver til »Den Danske
bank. Aktieselskab« (reg. nr.
lummer 11.888: »Aktieselskabet
København. Hera Margit Høst er
og advokatfuldmægtig Torben
ydolph, Borups Allé 249 A, Kø-
r indtrådt i bestyrelsen. Hera
t er tillige fratrådt, og medlem af
Finn Illum er tiltrådt som direk-
nummer 14.041: »Anton Christen-
Sk ibspro vianteringsforretn ing, A k -
'ikvidation« af Esbjerg. På general¬
ien 1. april 1970 er det vedtaget at
Iskabet. Bestyrelsen og prokuri-
rådt. Likvidator udnævnt af han-
iet: advokat Birgit Marie Hviid
kovriderboligen Spangsberg, Es-
abet tegnes — derunder ved af-
g pantsætning af fast ejendom —
• alene.
lummer 15.502: »A/S Chr. Fabers
yslinge« af Ryslinge. Under 20.
er selskabets vedtægter ændret,
r er fratrådt som direktør, og den
te prokura er tilbagekaldt. Børge
en, Hestehavevej 97, Ryslinge, er
direktør.
lummer 16.210: »A/S Hundested
-lundested. Medlemmer af besty-
Peder Rasmussen og Orla Otto¬
ved døden.
ummer 18.268: »Hundested Fi-
A/S« af Torup kommune. Med-
relsen Orla Ottosen er afgået ved
mand Henry Ingemann Ander-
:j 5, Hundested, er indtrådt i be-
lumrner 19.958: »A/S Sydthy Be-
« af Vestervig. Thekla Petra Bet-
sn er udtrådt af, og direktør Palle
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen,
lummer 23.769: »Bautania A/S« af
Under 31. marts 1970 er selska-
medfør af aktieselskabslovens §




kommune. Under 10. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Karl Kristian Nielsen,
Hanne Schmidt er udtrådt af, og revisor Keld
Jonsson Granat, Nygade 9, Sulsted, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Karl Kristian
Nielsen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Inger Kirstine Winberg er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 33.104: »A/S K. Madsen,
Nykøbing Mors« af Nykøbing Mors kommu¬
ne. Prokura er meddelt: Egon Helshøj og
Svend Aage Michael Nielsen i forening.
Register-nummer 34.034: »Svends Rutebiler
A/S« af Vinding kommune. Under 20. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.973: »KOLGROS
A/S« af Næstved kommune. Prokura er med¬
delt: Egon Helshøj og Svend Aage Michael
Nielsen i forening.
Register-nummer 38.337: »Rosy A/S i likvi¬
dation« af København. Efter proklama i Stats¬
tidende for 21. september, 21. oktober og 21.
november 1968 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.338: »Rosy, Fabrikati¬
on A/S i likvidation« af Københavns kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 21. sep¬
tember, 21. oktober og 21. november 1968 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 38.562: »HEINRICH
MVHLHAN A/S« af Dalum kommune. Hein¬
rich Moritz Hess er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Jørgen Thomsen, Præstegårdsvæn-
get 72, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.894: »Chevron Oil
A/S« af København. Under 17. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Daniel James
Piliero er udtrådt af bestyrelsen. Daniel Ja¬
mes Piliero er tillige fratrådt, og medlem af
bestyrelsen Hartwig Jakob Hochreuter er til¬
trådt som direktør(adm.). Selskabet tegnes
herefter af en adm. direktør alene eller af
bestyrelsens formand i forening med enten
Arne Flemming Garly eller Hartwig Jakob
Hochreuter eller Mogens Peter Sorwad Wel¬
ling eller af de tre sidstnævnte to i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med en prokurist.
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Register-nummer 40.104: »Frtueriksborg
Bank A/S« af Hillerød. Under 5. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret og under 15.
april 1970 stadfæstet af tilsynet med banker
og sparekasser.
Register-nummer 40.617: »Danrepro Dyb¬
tryk A/S« af Københavns kommune. Benny
Jakobsen er udtrådt af, og fru Edith Irene
Petersen, Ranunkelvej 22, Oppe Sundby,
Frederikssund, fru Vita Eleonora Rank, Ar¬
tillerivej 44, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 41.580: »A/S af 24/6
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
12. november 1969 og 13. februar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 290.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, 4.500
og 10.000 kr. Bestyrelsens formand Niels
Borup Svendsen er afgået ved døden. Advo¬
kat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Mogens Glistrup er valgt til be¬
styrelsens formand.
Register-nummer 41.340: miss Sørensen &
Søn A/S« af Balling-Volling kommune. Under
18. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Under 9. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2179: »Aktieselskabet
Københavns Brødfabriker« af Herstedernes
kommune. Bestyrelsens formand Knud Ja¬
kob Ferdinand Bræstrup samt Erik Nielsen
er udtrådt af, og vinhandler Fritz Wulff Pau-
stian (formand), Brogåudsvej 81, Gentofte,
højesteretssagfører Erik Sandager, Kvædevej
95, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.116: »Andelsbanken,
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Kø¬
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med
2.656.900 kr. Den tegnede andelskapital ud¬
gør herefter 123.802.100 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.836: »Aktieselskabet
Central Cement Transport« af København.
Under 16. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive handel,
ingeniør-, fabriks-, transport- og rederivirk¬
somhed i og uden for Danmark samt at finan¬
siere, understøtte, oprette, kontrollere og
participere i tilsvarende virksomheder og alle
i forbindelse dermed stående eller deraf af¬
ledte forretninger.
Register-nummer 22.330: »A/S Kjeh
sen Manufaktur en gros i likvidation«
benhavn. På generalforsamling den 2!
1970 er det vedtaget at likvidere sel
Bestyrelsen og direktøren (prokuris
fratrådt. Likvidatorer: valgt af gen
samlingen: grosserer Jørgen Christii
ner, L. E. Bruuns Vej 29, Charlott
Udnævnt af handelsministeriet: lands
fører Egon Lindstrøm Jensen Høgh, (
Torv 18, København. Selskabet tegne
under ved afhændelse og pantsætning
ejendom - af likvidatorerne hver for sij
Register-nummer 22.927: »Kjeld l
Skjorte- og Pyjamasfabrik A/S i likvide
København. På generalforsamling c
marts 1970 er det vedtaget at likvidere
bet. Bestyrelsen og direktøren er f
Likvidatorer: valgt af generalforsan
grosserer Jørgen Christian Prener,
Bruuns Vej 29, Charlottenlund. Udn;
handelsministeriet: landsretssagfører
Lindstrøm Jensen Høgh, Gammel 1
København. Selskabet tegnes - derun
afhændelse og pantsætning af fast eje
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 23.672: »Aktiesi
Vestjydsk Sildeolieindustri« af Esbjerg.
30. december 1969 er selskabets vej
ændret. Aktiekapitalen er udvide
65.000 kr. A-aktier. Den tegnede akti'
udgør herefter 1.316.000 kr., hvoraf 1
kr. er A-aktier og 72.500 kr. er B-akt
tiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.984: »A/S j
Kulturcenter« af København. Medier
styrelsen Christian Carl Kirchheiner
et ved døden. Poul Ove Jensen er u(
bestyrelsen.
Register-nummer 25.993: »Als Ton
del Aktieselskab« af Sønderborg. Ur
januar 1970 er selskabets vedtægter
Selskabet tegnes af to medlemmer <
reisen i forening eller af en direkte
ved afhændelse og pantsætning af fi
dom af tre medlemmer af bestyrelsi
ening. Helle Bisgaard, Anker Sti
Annette Bisgaard er udtrådt af, og
Carl Johan Bechgaard, Kastelsvej 2'
tør Erik Zukunft Hansen, Landgi
begge af København, landsretssagfø
Helm, Kongevej 71, Sønderborg, er i
bestyrelsen. Holger Jørgen Ove Bis
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m direktør. Eneprokura er med-
!elm.
nummer 27.344: »P. Chr. Hansen
cøbing Falster. Poul Emil Høyrup
idtrådt af, og advokat Kaj Nørre-
Irup, Bakkekammen 17, Holbæk,
: i bestyrelsen. Peter Christian
ratrådt som direktør,
nummer 32.965: »Nordisk Indkøbs
tieselskab i likvidation« af Køben-
mune. På generalforsamling den
970 er det vedtaget at likvidere
bestyrelsen og direktørerne (pro-
er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Jenrik Muller, Skomagergade 16,
elskabet tegnes — derunder også
lelse og pantsætning af fast ejen-
likvidator alene. Eneprokura er
dith Enegren, Jørgen Scharffen-
n og Niels Nielsen.
nummer 33.123: »PAGE CEL-
PE A/S« af Frederiksberg korn¬
er 18. marts 1970 er selskabets
sndret. Robertus Cornelis Johan-
Rijssenbeek, Victor Waldorff er
>estyrelsen. Selskabet tegnes her-
rel Emile Maria Henri de Steen-
rs i forening med enten Hans Ry-
i eller Jan Trier, ved afhændelse
ing af fast ejendom af den samle-
lummer 33.618: »Den borgerlige
aaborg og Omegn, Aktieselskab« af
der 29. april og 18. august 1969 er
vedtægter ændret. Selskabets
n borgerlige Presse for Fåborg og
tieselskab«. Marius Christian Pe-
sen, Jørgen Clausen Madsen er
og gårdejer Rasmus Hansen, Tå-
rådsmedlem Rasmus Andersen,
, Ringe, er indtrådt i bestyrelsen.
lummer 34.289: »A/S Skander-
■ Zinksoldefabrik« af Skanderborg,
ibruar 1970 er selskabets vedtæg-
Aktiekapitalen er udvidet med
ved udstedelse af friaktier. Den
:iekapital udgør herefter 244.000
dbetalt, dels kontant, dels på an-
ummer 34.518: »Ernst Nielsen &
rer- & Entreprenørfirma« af Høje-
imune. Under 10. marts 1970 er
edtægter ændret. Selskabet teg-
der ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Erik Asger Madsen, Anne Margrethe
Madsen er udtrådt af, og fru Tove Silva Niel¬
sen, Køgevej 80, stud. polyt. Bjarne Christian
Nielsen, Søndertoften 11, begge af Tåstrup,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Erik Asger
Madsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.785: »KIRSTEN
PEDERSEN A/S« af Viborg kommune. Un¬
der 25. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune. Kirsten Elise Pedersen, Hans
Henning Pedersen, Agnes Christine Marie
Pedersen er udtrådt af, og direktør Kirsten
Margrethe Winther, Amagertorv 27, proku¬
rist Bent Biilow Lemvigh-Miiller, Grundt¬
vigsvej 27 B, begge af København, landsrets¬
sagfører Elsebeth Arnesdatter Sundbo, Tår¬
bæk Strandvej 26, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen. Kirsten Elise Pedersen er tillige
fratrådt, og nævnte Kirsten Margrethe Wint¬
herer tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.990: »A. V. Christen¬
sen & Co. Eftf. A/S« af Gentofte kommune.
Under 9. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navn »Anton Eigtveds Eftf.




TOR, VEJLE« af Vejle kommune. Hans Pe¬
ter Markussen er udtrådt af bestyrelsen og
fratrådt som direktør. Fru Margrethe Egers-
gaard Sørensen, Bakkekammen 10, Bredbal¬
le, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty¬
relsen Carl Verner Hørdum Sørensen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 39.735: »Aktieselskabet af
10. april 1967 i likvidation« af Hørsholm
kommune. På generalforsamling den 22.
november 1969 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Sigur-
dur Helgi Jonsson, Store Kannikestræde 15,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Under 10. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1640: »AKTIESELSKA¬
BET DANSK ILT- & BRINTFABRIK« af
København. Medlem af bestyrelsen Jens
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Henry Lynderup Knudsen er afgået ved do-
den.
Register-nummer 11.545: »A/S Junckers
Savværk« af Køge. Jørgen Damgaard er fra¬
trådt, og Nils Wilhjelm, Orenæs, Orehoved,
er tiltrådt som direktør. Prokura er meddelt:
Poul Max Hansen i forening med enten et
medlem af bestyrelsen, en direktør eller en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 14.584: »AKTIESEL¬
SKABET DANILBO« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Jens Henry Lynderup
Knudsen er afgået ved døden.
Register-nummer 15.929: »A/S Th. Chri¬
stensen, Frederiksberg« af Frederiksberg.
Under 21. april 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59
og § 67 efter behandling af Frederiksberg
birks skifteret.
Register-nummer 17.733: »Sylvadan A/S« af
København. Jørgen Damgaard er fratrådt, og
Nils Wilhjelm, Orenæs, Orehoved, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 26.221: »A/S Junckers
Savværks Indkøbsselskab« af København. Jør¬
gen Damgaard er fratrådt, og Nils Wilhjelm,
Orenæs, Orehoved, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.971: »Otterup Finan¬
sieringsselskab A/S« af Otterup. Medlem af
bestyrelsen Alf Andersen er afgået ved døden.
Gårdejer, sognefoged Hans Peder Rasmus¬
sen, Hasmark Vestergård, Otterup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.218: »a/s barnier-
Fjerkræ under konkurs« af Odense kommune.
Under 24. januar 1968 er konkursbehandlin¬
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter selska¬
bets bo er hævet.
Register-nummer 36.600: »Aktieselskabet
Odd-Fellow Bygningen i Aarhus« af Århus
kommune. Under 9. februar og 18. april 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen eller med di¬
rektøren eller af direktøren i forening med to
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af 75 pet. af
den samlede bestyrelse. Bestyrelsens for¬
mand Andreas Jørgensen Boysen samt Edith
Marie Madsen, Kaj Aage Hansen, Frede Ej¬
gil Storgaard er udtrådt af, og rådgivende
ingeniør Ivar Lykke Kristensen (formand),
Holmevej 130, Højbjerg, repræsentant Erik
Kristian Aarup Nielsen, Otto Ruds Gade 6,
købmand Ellen Jørgensen, Hans I
Gade 25, begge af Århus, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 37.602: »Aktieselsk
29. marts 1966« af Københavns kon
Under 13. april 1970 er selskabets ved
ændret. Selskabets navn er »Domicil
indretning A/S«. Selskabet er overført
Register-nummer 40.402: »Aktieselsk
S/8-1968« af Københavns kommune.
Randris Poulsen er udtrådt af, og fru
Juul, Esbern Snares Vej 4, Rungsted K
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.451: »Data Log,
af Københavns kommune. Under 2. c
ber 1969 og 25. marts 1970 er selskabe
tægter ændret. Selskabets hjemsted er
riksberg kommune. Aktiekapitalen ei
det med 10.000 kr., indbetalt ved koi
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital
herefter 25.000 kr., fuldt indbetalt, de
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 41.890: »Ticieva /
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 30.
1970 er selskabets vedtægter ændret,
kapitalen er udvidet med 20.000 kr. D
nede aktiekapital udgør herefter 30.0
fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.068: »Gri A,
Københavns kommune. Under 30.
1970 er selskabets vedtægter ændret,
kapitalen er udvidet med 20.000 kr. D
nede aktiekapital udgør herefter 30.(
fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.162: »Aktieselsi
7. februar 1969« af Lumby kommune.
15. marts 1970 er selskabets vedtæg
dret. Selskabets navn er »Lumby Fr
tral A/S«. Selskabet er overført til r
nummer 43.108.
Register-nummer 42.416: »A
DANSK FINANCIERING A/S« af
riksberg kommune. Under 16. marts
selskabets vedtægter ændret. Sel
navn er »SCHLUTTER & Co. A/S«,
ter selskabets bifirma »ANGLO-D
INVESTMENT CORPORATION L
(ANGLO-DANSK FINANCIERINC
(register-nummer 42.417) er ænc
»ANGLO-DANISH INVESTMENT
PO RATI ON Ltd. A/S (SCHLUTTEF
A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet met
kr. Den tegnede aktiekapital udgør I
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i a
415
000 og 10.000 kr. Selskabet er
egister-nummer 43.106.




>« (register-nummer 42.416) har
1 til »SCHLUTTER & Co. A/S«
nmer 43.106) er nærværende bi-
GLO-DANISH INVESTMENT
TION Ltd. A/S (SCHLUTTER
juni 1970 er følgende ændringer
ese lskabs-regis teret:
nummer 978: »Aktieselskabet »Fa-
dcia«« af København. Prokurist i
;nrik Saugmann-Jensen er afgået
i u m me r 2249: »A k tieselskabet
af Tarm. Under 26. februar 1970
s vedtægter ændret og under 6.
tadfæstet af tilsynet med banker
sser. Aktiekapitalen er udvidet
KX) kr. Den tegnede aktiekapital
'ter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt,
an Nielsen er udtrådt af, og gård-
jærbæk Larsen, Foersum, Tarm,
bestyrelsen.
fiummer 2312: »Jernkontoret, Ak-
f København. Kaj Flemming Ul-
idt af, og direktør, cand. jur. Poul
almmosevej 137, Virum, er ind¬
reisen. Prokura er meddelt: Erik
sen i forening med en af de tidli-
ite prokurister Peter Willy Høj¬
ter Steffen Holm.
lummer 5104: »American Express
ktieselskab« af København. Erik
ørgen Brock-Jørgensen, Egon
ilstrup er fratrådt som A-proku-
Wentorf, Jørgen Jensen er fra-
prokurister.
lummer 5309: »Odder Landbo-
elskab« af Odder. Axel Severin
udtrådt af, og ingeniør, borgme-
lagaard Pedersen, Nørregade 19,
itrådt i bestyrelsen,
ummer 19.736: »A/S De Berling-
'ieder« af København. Svend Aage
"ådt som direktør,
ummer 23.328: »Gartnernes Ak-
Vejle A/S« af Vejle. Under 24.
er selskabets vedtægter ændret.
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 66.000 kr. B-ak-
tier, indbetalt dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
102.250 kr., hvoraf 36.250 kr. er A-aktier og
66.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 100, 250, 500, 1.000, 5.000
og 10.000 kr. Hver A-aktionær har 1 stemme,
bortset fra Dansk Gartnerforbund, Vejle af¬
deling, der har 3 stemmer. Hvert B-aktiebe-
løb på 500 kr. giver 1 stemme, dog at ingen B-
aktionær kan afgive flere end 10 stemmer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5.
Register-nummer 27.429: »L. K. Jensen &
Co. A/S« af København. Else Marie Jensen er
udtrådt af, og portier Henning Jensen, Høje
Gladsaxe 64, Søborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Christian Frederik Jensen og Gerda
Astrid Hansen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Ejner Vilhelm
Christensen og Max Rosberg i forening.
Register-nummer 28.438: »Dansk Træhæle-
fabrik A/S i likvidation« af Næstved. På gene¬
ralforsamlingen den 2. april 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktøren er fratrådt. Likvidatorer: valgt af
generalforsamlingen: advokat Knud Peter
Erslev Haarhøj, Frederiksberggade 1, Kø¬
benhavn. Udnævnt af handelsministeriet:
advokat Harald Frederik Richard Møller, H.
C. Andersens Boulevard 40, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 32.445: »M. Harttung
A/S« af Københavns kommune. Under 16.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel, fabriks-,
ingeniør-, landbrugs-, skovbrugs- og rederi¬
virksomhed i og uden for Danmark samt at
finansiere, understøtte, oprette, kontrollere
og participere i tilsvarende virksomheder og
alle i forbindelse dermed stående eller deraf
afledte forretninger.
Register-nummer 31.267: »Europa Trans¬
port & Spedition A/S« af København. Vedrø¬
rende filialen i Ålborg: Hans Erik Gormsen
Hansen er fratrådt, og John Bak Mikkelsen
er tiltrådt som filialbestyrer.
Register-nummer 33.097: »Rex automater
a/s« af Århus kommune. Under 4. december
1969 og 16. marts 1970 er selskabets vedtæg-
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ter ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af direktøren alene eller af den samlede be¬
styrelse. Poul Howard Hassager Petersen,
Jens Olaf Hassager Petersen er udtrådt af, og
kemigraf Jørgen Rasmussen, Kathrinebjerg-
parken 63, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Jens Olaf Hassager Petersen er fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 35.167: »Skælskør Bank
Aktieselskab« af Skælskør. Under 5. og 26.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret
og under 20. april 1970 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Efter 1 måneds
noteringstid har aktionærerne 1 stemme for
aktiebeløb indtil 200 kr., endvidere I stemme
for hver 200 kr. indtil 10.000 kr. og derefter 1
stemme for hver 500 kr. indtil 45.000 kr. og
derefter 1 stemme for hver 1.000 kr. indtil
100.000 kr. Ingen aktionær kan dog på egne
vegne afgive mere end 175 stemmer.
Register-nummer 35.769: »Masius, Harbo
Andersen A/S« af Københavns kommune.
Under 9. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
270.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 570.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier.
Register-nummer 36.109: »DYMO A/S« af
Søllerød kommune. Under 24. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 36.525: »Hotel Outrup
A/S« af Outrup kommune. Niels Henry Friis
Andersen, Frans Egon Amorsen Hansen er
udtrådt af, og tømrermester Vagn Nielsen,
landpostbud Verner Amorsen Hansen, begge
af Outrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.78 7: »KNUD ARN-
BAK A/S« af Herlev kommune. Under 5.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets direktør Bent Andreas Clausen
benævnes administrerende direktør.
Register-nummer 37.565: »A/S Restaurant
Grand, Ringsted« af Ringsted kommune. Bent
Ellemose Andersen er fratrådt, og medlem af
bestyrelsen Knud Hansen er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 38.202: »A/S DANISH
CONBYG« af Københavns kommune. Under
13. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive rådgivende
virksomhed, og at forestå industriel fremstil¬
ling af bygninger og bygningsdele og drive
inden- og udenrigshandel hermed
erhverve, bebygge og i øvrigt udnj
ejendom i ind- og udland.
Register-nummer 38.777: »Jacol
strands Bageriers Efterfølger A/S i lik\
af Københavns kommune. På genera
ling den 20. februar 1970 er det ved
likvidere selskabet. Bestyrelsen er
Likvidator udnævnt af handelsmir
landsretssagfører Bent Serritslev Serl
vergade 2, København. Selskabet ti
derunder ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.955: »»Pow
A/S« af Gentofte kommune. Under
ber 1969 er selskabets vedtægter ænd
skabets hjemsted er Farum kommu
ben Bornstein, Marianne Amtoft er
af, og direktør Bendt Edvard Kierl
Thorsvej 3, Roskilde, direktør Christ
gaard, Kajerødvej 35, Birkerod, er ir
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt
Andersen Magnussen.
Register-nummer 39.067: »DANl
LIST SERVICE A/S« af Rødovre ko
Under 5. februar 1970 er selskabets
ter ændret.
Register-nummer 39.163: »Henril
Henriksen Industri A/S« af Frede
kommune. Jørgen Erik Olesen er
som direktør.
Register-nummer 40.772: »Henri
A/S« af Københavns kommune. Unde
marts 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med 115
indbetalt ved konvertering af gæld. 1
nede aktiekapital udgør herefter 125
indbetalt dels kontant, dels på ande
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 1(
Medlem af bestyrelsen Ole Jørgen H
der har ændret bopæl til Åtoften 2-
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.152: »A/S I
1963« af Lyngby-Tårbæk kommun«
25. marts 1970 er selskabets vedtæ
dret. Aktiekapitalen er udvid*
12.000.000 kr. Den tegnede aktieka
gør herefter 22.000.000 kr., fuldt i
fordelt i aktier på 500, 4.000, 9.(XX
100.000, 400.000, 1.000.000 og 2.500.0
Register-nummer 41.350: »Aktie
WESTON TÆPPEFABRIK« af Vi
mune. Under 30. december 1969 og.
1970 er selskabets vedtægter ændr
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^hilip Hansen, Solbakken 66, Vis-
el. oecon. Henrik Michael Han-
>j Allé 108, Højbjerg, højesterets-
jur. Jørgen Henrik Gunther Pe-
■e Farimagsgade 3, København,
i bestyrelsen. Den Knud Otto
idelte prokura er bortfaldet som
lummer 41.408: »Sweda-Kemi
deriksberg kommune. Under 12.
er selskabets vedtægter ændret,
ijemsted er Københavns kom-
ummer 41.724: »BL-Huse A/S« af
mmune. Under 18. december
pril 1970 er selskabets vedtægter
ummer 42.431: »Gram Erhvervs
af Gram kommune. Under 19.
r selskabets vedtægter ændret.
juni 1970 er følgende ændringer
eselskabs-regis teret:
lummer 711: »Jydsk Telefon-Ak-
if Århus. Prokura er meddelt:
n i forening med en af de tidlige¬
prokurister.
ummer 4779: »Aktieselskabet
øj«« af Ousted-Tåning kommune,
næstformand Knud Baggesen er
øden. Gårdejer Anders Rasmus-
:n, Bjødstrup, Skanderborg, er
styrelsen. Medlem af bestyrelsen




Hadarson Hallstrom er udtrådt
irektør Bent-Ove Olsen, Heim-
lelsingør, er indtrådt i bestyrel-
jmmer 14.235: »A/S Rockwool«
kommune. Under 25. februar
abets vedtægter ændret. Aktie¬
fordelt i aktier på 50, 100, 500,
10.000,25.000 og 100.000 kr.
ammer 17.450: »V. Kristoffersens
S« af Nykøbing F. Landsretssag-
Kongshøj Marcussen, Jernbane-
:øbing F., er indtrådt i bestyrel-
lmmer 19.938: »Helsingør Skibs-
kinbyggeri Aktieselskab« af Hel-
lra er meddelt: Henning Bold¬
sen i forening med en af de tidligere anmeld¬
te prokurister.
Register-nummer 19.985: »Ejendoms A/S
Bagsværd Torv, Syd« af København. Thomas
Nielsen er fratrådt som, og medlem af besty¬
relsen Børge Winckler Hansen er valgt til
bestyrelsens formand. Poul Flemming Bøg¬
vad Theil er fratrådt, og nævnte Thomas
Nielsen er tiltrådt som direktør. Den Poul
Flemming Bøgvad Theil meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 26.352: »Aktieselskabet
Matr. nr. 3 ag af Lillerød by og sogn« af Kø¬
benhavn. Erik Johannes Nyeboe er udtrådt
af, og kontorchef Torben Rimond Wallentin
Jørgensen, Morlenesvej 17, Holte, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.376: »Unika-Væv A/S«
af København. Under 16. september 1969 og
31. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bent Borup, Erling Wulff er udtrådt af,
og disponent Jacob Vilhelm Møller, Bregne¬
vej 10, Gentofte, direktør Jørgen Christian
Frederik Fiedler, Hejrevej 5, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.929: »Ejendomsaktie¬
selskabet Danmarksgade 70, Frederikshavn« af
København. Erik Johannes Nyeboe er ud¬
trådt af, og kontorchef Torben Rimond Wal¬
lentin Jørgensen, Morlenesvej 17, Holte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.099: »Duba Møbelin¬
dustri A/S« af Gladsaxe kommune. Under 29.
september 1969 er det besluttet efter prokla¬
ma i henhold til aktieselskabslovens § 37 at
nedsætte aktiekapitalen med 220.000 kr. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 2. oktober, 3.
november og 3. december 1969 har nedsæt¬
telsen fundet sted. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 830.000 kr., fuldt indbetalt,
dels i værdier, dels på anden måde. Under 20.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.391: »Ejendomsaktie¬
selskabet Component-Byg« af Næstved kom¬
mune. Otto Daniel Kaalund er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 35.582: »MIDTSJÆL¬
LANDS OFFSETTRYKKERI A/S« af Ring¬
sted kommune. Vilhelm Martin Christiansen
er udtrådt af, og parcellist Jens Ejner Han¬
sen, Hjælmsømagle, Sneslev, er indtrådt i
bestyrelsen.
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Register-nummer 38.091: »66-Husene A/S«
af Københavns kommune. Under 27. oktober
og 31. december 1969 samt 14. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Glostrup kommune. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnet »69-
Husene A/S (66-Husene A/S)« (reg. nr.
43.113). Aktiekapitalen er udvidet med
180.000 kr., dels ved udstedelse af friaktier,
dels ved kontant indbetaling. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 360.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Eneprokura er meddelt: Carsten Toft.
Register-nummer 38.086: »Ejendoms-aktie-
selskabet Component-Byg Vordingborg« af
Næstved kommune. Otto Daniel Kaalund er
udtrådt af, og direktør Bøje Taagaard Niel¬
sen, Erantisvej 38, Næstved, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.087: »Ejendoms-aktie¬
selskabet Component-Byg Viborg« af Næs¬
tved kommune. Otto Daniel Kaalund er ud¬
trådt af, og direktør Bøje Taagaard Nielsen,
Erantisvej 38, Næstved, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 38.243: »A/S Langelands
H otelbvggeri« af Sydlangeland kommune.
Niels Arne Westergaard er udtrådt af, og Ul¬
rik Benedicht greve Ahlefeldt-Laurvig, Nor¬
denbrogård, Nordenbro, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 40.292: »Revidata A/S i
likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 28. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt, til likvidator er
valgt: advokat Kristian Lund Kristensen,
Vesterbrogade 6 D, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 40.293: »De statsautorise¬
rede revisorers EDB-tjeneste A/S _ {Revidata
A/S}. På generalforsamling den 28. april 1970
er det vedtaget at likvidere »Revidata A/S«
(register-nummer 40.292), hvorefter nærvæ¬
rende bifirma er: »De statsautoriserede revi¬
sorers EDB-tjeneste A/S (Revidata A/S) i
likvidation«.
Register-nummer 40.294: »De statsautorise¬
rede revisorers konsulenttjeneste A/S IRevidata
A/S). På generalforsamling den 28. april 1970
er det vedtaget at likvidere »Revidata A/S«
(register-nummer 40.292), hvorefter nær¬
værende bifirma er »De statsautoriserede
revisorers konsulenttjeneste A/S (I
A/S) i likvidation.
Register-nummer 42.555: »E. Bond}
Rødovre kommune. Nora Katharina
er fratrådt, og medlem af bestyrelsei
(Etienne) Bondy er tiltrådt som direkt
Under 15. juni 1970 er følgende a.
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 352: »De forene
dels- og Oplagspladser, Aktieselskab«
benhavn. Under 24. marts 1970 er se
vedtægter ændret. Selskabet tegne
medlemmer af bestyrelsen i forem
afhændelse og pantsætning af fast i
af tre medlemmer af bestyrelsen i f
Jørgen Fog-Petersen, Jørgen Chi
Lausen er udtrådt af, og underdirel
gen Feibert, Præstebakken 57, Viruir
trådt i bestyrelsen. Den Jørgen Chi
Lausen meddelte prokura er tilbagek.
Register-nummer 1471: »Aktieselsl
Kalkbrænderi« af København. Under
1970 er selskabets vedtægter ændrei
kapitalen er udvidet med 3.000.000
udstedelse af friaktier. Den tegnede
pital udgør herefter 6.000.000 kr., fule
talt, dels kontant, dels på anden måde
Register-nummer 13.306: »A/S
Schmitt & Co.« af København. Jytt
Knudsen er udtrådt af, og fru Elle
Gudrun Hestbech, Fuglefængervej 2
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.421: »C. M
borgs Efterf. Aktieselskab« af Alestru
bølle kommune. Medlem af bestyre
sten Laustsen er afgået ved døden. 1
Register-nummer 15.049: »Molto
København. Asker Jacobi Boesen I
er udtrådt af, og værktøjsmager Ho
Kai Bremer, Mariendalsvej 48 D,
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-Klummer 19.530: »Dans
Væveri Aktieselskab« af Kongens
Under 6. april 1970 er selskabets \
ændret. Selskabet driver tillige vir
under navnet »Hasselbalch & Co.
selskab A/S (Dansk Rayon Væveri
skab)«(reg. nr. 43.119).
Register-nummer 20.285: »A/S j
visk Spændbeton« af Gentofte H
Medlem af bestyrelsen Ann Sofie II
Navnet Ann Sofie Ricard.
Register-nummer 21.679: »H. (\
& Søn A/S« af København. Under
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cabets vedtægter ændret. Selska-
:d er Ballerup-Måløv kommune.
Eyvind Christensen meddelte
ilbagekaldt. Prokura er meddelt:
iemar Madsen i forening med en
e anmeldte prokurister,
ummer 24.838: »A/S Jannik lp->
Dfte kommune. Medlem af besty-
lofie Ipsen fører Navnet Ann So-
ummer 26.026: »Durup Sukker-
'S« af Durup. Under 28. februar
;abets vedtægter ændret. Selska-
~
en direktør alene eller — derun-
ændelse og pantsætning af fast
fden samlede bestyrelse,
ummer 26.713: »Handelsaktiesel-
dard Systemer« af København.
>ruar 1970 er selskabets vedtæg-
ummer 26.830: »H. S. Hansens
roviantering A/S« af København.
Vagn Møller, Pindehuggervang
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt
ummer 27.268: »M. Petersens
rik A/S« af København. Medlem
en Martin Ludvig Petersen er
øden. Fru Ellen Karen Gudrun
uglefængervej 2, København, er
tyreisen.
ummer 28.715: »Mecobenzon
enhavn. Under 11. marts 1970 er
idtægter ændret. Aktiekapitalen
ned 4.000.000 kr., indbetalt ved
af gæld. Den tegnede aktiekapi-
refter 12.000.000 kr. fuldt indbe-
ltant, dels på anden måde, Vice-
3 Feierskov Andreasen, Fnyden-
, Vedbæk, civilingeniør Niels
»ngshvilebakken 68, Lyngby, er
tyreisen.
ummer 29.727: »Spændbeton
af Gentofte kommune. Medlem
n Ann Sofie Ipsen fører navnet
card.
ummer 32.39 7: »Dansk -Svensk
%eri A/S« af Københavns korn-
Christian Homann er udtrådt af
jmmer 33.005: »A/S Geismars
' af Frederiksberg kommune,
ril 1970 er selskabets vedtægter
cabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Hugo August Valdbjørn
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 34.377: »ROLLVA A/S«
af Gentofte kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Ann Sofie Ipsen fører navnet Ann Sofie
Ricard.
Register-nummer 37.289: »Harry SieJert
A/S« af Københavns kommune. Kenn Edi
Siefert, Orla Reves er udtrådt af, og automo¬
bilhandler Harry Odd Siefert, fru Anni Birgit
Siefert, begge af Lillevangsvej 124, Farum, er
indtrådt i bestyrelsen. Kenn Edi Siefert er til¬
lige fratrådt, og nævnte Harry Odd Siefert er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.148: »A. P. V.-INTEC
ENGIN EER1N G A/S« af Kolding kommune.
Annelise Birgitte Nannestad Kuijt er udtrådt
af, og ingeniør Hans Henrik Frøkjær, Strand¬
vænget 25, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Henk Cornelis Kuijt er fratrådt som direktør,
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Under 16. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1653: »Aktieselskabet
»Vendsyssel Tidende«« af Hjørring. Medlem af
bestyrelsen Bernhard Møller Grinsted er
afgået ved døden. Bestyrelsens formand
Martin Nejstgaard er udtrådt af, og ingeniør
Hagbard Thomsen, Vrå, bankkasserer Jens
Dalgaard Frandsen MF, Sverigesgade 2,
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. Søren
Christian Jensen er fratrådt som næstfor¬
mand og valgt til bestyrelsens formand. Med¬
lem af bestyrelsen Christen Christensen
Holmgaard er valgt til bestyrelsens næstfor¬
mand.
Register-nummer 3705: »Barnholms Erø &
Saasæd Central, Aktieselskab i likvidation« af
Rønne. På generalforsamling den 8. decem¬
ber 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og forretningsføreren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Carl Aage.Christian Arnoldus, Krystalga¬
de 1, Rønne. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 6757: »Gammelgaards
Dampmølle A/S« af Skive. Orla Schartau Hyl¬
lested er udtrådt af, og direktør Werner Ge-
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org Hansen, Møllegade 26, Horsens, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7490: »Holbæk Trælast¬
handel A/S« af Holbæk. Hugo Flach Skov¬
gaard er udtrådt af, og landsretssagfører Kaj
Erik Leunbach Lind, Lindevej 12, Holbæk,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.302: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vesterbrogade Nrr. 23 og 25« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 26. februar, 26. marts og 26. april 1969 har
den under 21. februar 1969 vedtagne nedsæt¬
telse af aktiekapitalen med 300.000 kr., jfr.
registrering af 3. juni 1969, fundet sted. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 250.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Under 9. marts og 15. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Saga Film Holding A/S«. Selskabet
er overført til register-nummer 43.128.
Register-nummer 16.772: »Aktieselskabet
Aalborg Fragtmandscentral« af Ålborg. Hans
Christian Madsen er udtrådt af, og vognmand
Jørgen Mousten Sørensen, Nørremarksvej,
Engelsborg, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.244: »Fællesbagerier¬
nes Centrallaboratorium A/S« af København.
Orla Schartau Hyllested er udtrådt af, og di¬
rektør Werner Georg Hansen, Møllegade 26,
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.075: »Kolding Trælast¬
handel A/S« af Kolding. Bestyrelsens formand
Marie Nielsen er afgået ved døden. Medlem
af bestyrelsen Esther Christence Dagny Dal¬
gas er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.209: »A/S Albert Niel¬
sen, kemisk Fabrik« af Århus. Albert Kristof¬
fer Nielsen er fratrådt som direktør. Medlem
af bestyrelsen Hans Aage Rasmussen er til¬
trådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 25.646: »N. Reinholdt
A/S« af Lunderskov, Skanderup kommune.
Under 17. december 1969 er det besluttet ef¬
ter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabslo¬
vens § 37, at nedsætte aktiekapitalen med
36.000 kr.
Register-nummer 27.638: »V. M. Christen¬
sen A/S« af Frederiksberg. Prokura er
meddelt: Leif Christensen, Jørn Jakobsen,
Bent Louis Frandsen, Birger Elias Løyche og
Arne Preben Thygesen hver for sig i forening
med Børge Olaf Kramer-Jespersen.
Register-nummer 27.666: »Richard
sen A/S« af Århus. Under 13. april 197C
skabets vedtægter ændret. Fru Jette ]
Jønsson, Værebrovej 12, Bagsværd,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.797: »Vendsys
dendes Bogtrykkeri A/S« af Hjørring, h
af bestyrelsen Bernhard Møller Grin
afgået ved døden. Bestyrelsens f<
Martin Nejstgaard er udtrådt af, og ii
Hagbard Thomsen, Vrå, bankkasseri
Dalgaard Frandsen MF, Sverigesveje
ring, er indtrådt i bestyrelsen. Søren i
an Jensen er fratrådt som næstform
valgt til bestyrelsens formand. Med
bestyrelsen Christen Christensen Holi
er valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 29.708: »V. M. (
centrum A/S« af Frederiksberg. Prol*
meddelt: Peter Harald Frederiksen og
Kristensen hver for sig i forening med
Olaf Kramer-Jespersen.
Register-nummer 30.394: »Knud
Vinhandel A/S« af København. I hen
generalforsamlingsbeslutning af 16.
1970 er likvidationen ophævet og se
trådt i virksomhed påny. Likvidator
trådt. Under samme dato og under
1970 er selskabets vedtægter ændret,
bets navn er »Fredericia huset A/S«,
bets formål er at bygge og drive han<
fast ejendom. Selskabets hjemsted er
kommune. Bekendtgørelse til aktior
sker ved brev til de noterede aktionæ
i »Berlingske Tidende«. Til bestyr
valgt: assistent Magdalene Kongsø, 1
lev, Roskilde, gårdejer Nis Peter S(
»Lykkeskovgård«, pleje medhjælper
Sørensen, begge af Smidstrup, Fre
Direktør: nævnte Magdalene Kongsø
Selskabet tegnes af to medlemmer a
reisen i forening eller af den administ
direktør alene, ved afhændelse og f
ning af fast ejendom af den samlede 1
se. Selskabet er overført til register-i
43.123.
Register-nummer 31.254: »Nordisi
portemballage A/S« af Næstved. U
april 1970 er selskabets vedtægter æn
Register-nummer 33.159: »Rosendi
tormateriel Fabrik A/S« af Høje
kommune. Under 3. december 196
april 1970 er selskabets vedtægter æn
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ummer 35.129: »Marmeladefa-
>/7 Sørensen Aarhus A/S« af Åby
Jnder 27. januar 1970 er selska-
er ændret.
ummer 36.542: »A/S Vase Jensen
r af Fredericia kommune. Under
0 er selskabet opløst i medfør af
»lovens § 62 efter behandling af
Fredericia.
ummer 36.610: »Robert Muller
ieriksberg kommune. Under 18.
zr det besluttet efter udløbet af
fr. aktieselskabslovens § 37 at
iekapitalen med 500.000 kr.
ammer 38.659: »CAKAX A/$
■< af Københavns kommune.
Malte Juul, Dagmargade 38,
sr indtrådt i bestyrelsen,
ummer 39.070: »Grønlandsban-
Iskab« af Godthåb, Grønland.
Benny Ulriksen og Ulla Ulriksen
)kura er tilbagekaldt. Prokura er
ilmar Hansen i forening med et
istyrelsen eller en direktør,
ummer 40.454: »Aktieselskabet
f København. Under 11. marts
abets vedtægter ændret. Selska-
1 er Gentofte kommune,
ummer 41.223: »K. L. Christian-
r A/S« af Høje Tåstrup kommu-
2. april 1970 er selskabets ved-




>« af Resen-Humlum kommune,
irts 1970 er selskabets vedtægter
ura er meddelt: Gerhard Anton
i forening med et medlem af
iuni 1970 er følgende ændringer
■selskabs-regis teret:
ammer 395: »A/S Handels- og
iken i Thisted« af Thisted. Under
1 er selskabets vedtægter ændret
april 1970 stadfæstet af tilsynet
og sparekasser. Sofus Marinus
udtrådt af, og fabrikant Poul
(ielsen, Dragsbæk, Thisted, er
styrelsen. Prokurister i selskabet
Sigvald Hansen samt Niels Jør-
Jensen benævnes fremtidig A-
>g prokurister i selskabet Henry
Charles Elieser Sørensen, Poul Christensen,
Elisabeth Marie Sørensen, Hartmann Møller
Nielsen, Knud Worsøe Laursen og Axel Bach
Willadsen benævnes fremtidig B-prokurister.
Gudrun Nielsen, Jens Yde, Helge Sand Køl¬
bæk og Poul Erik Jensen er tiltrådt som B-
prokurister.
Register-nummer 2471: »Aktieselskabet
Nordiske Kabel- og Traadfabriker« af Frede¬
riksberg. Tyge Møller er udtrådt af, og direk¬
tør, civilingeniør Nils Utke Foss, Gylden¬
holm Allé 24, Gentofte, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 3346: »K. Dorph-Peter-
sens Vinlager, Aktieselskab« af København.
Fru Birthe Frisch Helweg-Møller, Torvegade
35, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4225: »A/S Nordisk
Brown-Boveri« af København. Direktør Mo¬
gens Kierulff, Maglemosevej 30, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes herefter af direktøren alene eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en
prokurist eller - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Jean Aage
Preisler, Kiell Wulff Heimann og Mogens
Kierulff to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Jean-Pierre Grether eller
Rudolf Walter Stuber.
Register-nummer 7776: »Cyclekompagniet,
A/S« af Frederiksberg. Bestyrelsens formand
Konrad Josef Pabst er udtrådt af, og underdi¬
rektør Knud Jørgen Emil Kramhoft, Joachim
Rønnows Vej 18, Virum, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Konrad Josef Pabst samt Al¬
fred Pabst er fratrådt som direktører. Med¬
lem af bestyrelsen Frederik Emil Thorkelin
er valgt til bestyrelsens formand, tiltrådt som
direktør og den ham meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig. Den Alfred Pabst
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Anna
Else Thorkelin, Knud Jørgen Emil Kramhoft
og Karl Gosta Bruno Nilsson meddelte pro¬
kura er ændret. Prokura er meddelt: Keld
Pabst, Ib Pommer og Erik Lund-Larsen. Sel¬
skabet tegnes herefter pr. prokura af Anna
Else Thorkelin, Knud Jørgen Emil Kramhoft,
Karl Gosta Bruno Nilsson, Keld Pabst, Ib
Pommer og Erik Lund-Larsen to i forening
eller hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 9437: »Hellerup og
Omegns Bank A/S« af Hellerup. Prokura er
meddelt: Ib Olaf Hansen i forening med en
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direktør eller med Ib Hoelstad eller Gunnar
Pullich eller Eilif Christen Christiansen eller
Thorkil Peter Hoffmann eller Johannes Val¬
demar von der Osten.
Register-nummer 10.017: »A/S H. Bremer
& Co.« af Århus. Eigil Volsager Kristensen,
Søren Peter Hostrup Andersen er udtrådt af,
og fru Inger Serena, Østtoften 5, Egå, revisor
Povl Serena, »Klintegården«, Skovvejen 46,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Søren Peter
Hostrup Andersen er tillige fratrådt, og
nævnte Povl Serena er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.345: »Dansk Søm- og
Traadfabrik A/S« af København. Jens Laurits
Rasmus Rasmussen, Per Fussing er udtrådt
af, og underdirektør Poul Gerhardt Philip¬
sen, Hjortekærsvej 179, Lyngby, vicedirek¬
tør, cand. jur. Erik Øgaard, Møllebakken 4,
Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.499: »Aktieselskabet
Fotorama, Aarhus« af Århus. Erik Melchior
Nymark, Henning Hasle er udtrådt af, og
højesteretssagfører Poul Bierfreund, Nørre
Farimagsgade 3, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Herluf
Cohn i forening med enten en direktør eller
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 19.963: »Ejendomsaktie¬
selskabet Delfinen« af København. Medlem af
bestyrelsen Jacob Siim Marcussen er afgået
ved døden. Fuldmægtig Klaus Meyer, Abak-
kevej 23, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 16.750: »Aktieselskabet
Vituna« af Mørke kommune. Direktør Ove
Anders Ovesen Hansen, Carl Nielsens Vej 5,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.871: »Rederiet »Uffe«
A/S« af København. Kristian Wraae Folting,
Karen Agnete Nielsen er udtrådt af, og fru
Susanne Funch, Strandvejen 89 A, cand. jur.
Kaj Hans Qvist Lund, Amagertorv 31, begge
af København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.036: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Beringsparken« II« af København.
Elisabeth Hocke, Villy Bøllingtoft Nissen er
udtrådt af, og værkstedsmester Knud Erik
Højlund Laursen, GI. Køgevej 281, telefon¬
montør Arne Dregild, GI. Køgevej 273, begge
af Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.211: »Handels Aktie¬
selskabet Glas og Porcelæn« af Vallensbæk
kommune. Under 17. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 23.262: »Akties,
Viggo Straarup & Co.« af Harte-Nr.
drup kommune. Under 14. marts I97(
skabets vedtægter ændret. Selskabets
er opkøb af værdipapirer (anlægsvær
administration af disse. Hanne Kje
Andersen er udtrådt af, og statsaut.
Arne Kjersgaard Nielsen, Munkq
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.272: »Interdan
Gentofte kommune. Under 4. marts
selskabets vedtægter ændret. Sel
hjemsted er Københavns kommune
Hartmann-Nielsen er udtrådt af, og i
Kristoffer Ejnar Christophersen (
Hvidørevej 83, Klampenborg, er ini
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Karl Bruun er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.847: »Mogens (
Co. A/S« af Frederiksberg. Eneprol
meddelt: Lars Valentin BangCruse.
Register-nummer 27.909: »Everlite
Frederiksberg. Eneprokura er meddel
ryk Sokoler.
Register-nummer 28.971: »Aktiesi
Hefacos, Holding-Selskab« af Odense.
17. april 1970 er selskabets vedtægters
Register-nummer 28.972: »A/S j
Handels-selskab« af Odense. Under 1
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.274: »GulJ Oil
København. Børge Troels Gerhard
Calvin Charles McKee er udtrådt a
rektor Peter Ruston Messum, hotel »1
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Børge Troels Gerhard Jensen er fra!
nævnte Peter Ruston Messum er tilti
direktør. Selskabet tegnes herefter i
rektører i forening eller af et medie
styrelsen i forening med enten en
eller en underdirektør eller — deru'
afhændelse og pantsætning af fast ej«
af to medlemmer af bestyrelsen i fore
Register-nummer 30.379: »A/S
Kaffekompagniet HANSA« af Kø
Jørgen Christian Bang, Martha Sof
Hauerbach er udtrådt af, og købmi
sten Løvbjerg, Thorsvang, Horsens,
Henning Palle Løvbo Bruno Peders
Berings Plads 1, Horsens, er indtråd
reisen. Kjeld Louis Vagn Hornbec
trådt, og nævnte Carsten Løvbjerge
som direktør.
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immer 31.336: »Handeisak tiesel-
acobsen« af Frederiksberg. Un-
1968 er selskabets vedtægter
immer 31.853: »A/S Parfumeriet
ivnsgade 59« af Københavns
nder 1. maj 1969 og 23. marts
ibets vedtægter ændret. Selska-
r »Investeringsselskabet Fasan
>ets formål er at erhverve fast
it investere kapital i værdipapi-
capitalanlæg. Selskabet er over-
43.130.
mmer 31.951: »Gulf Oil Refi-
f Magleby kommune. Børge
rd Jensen er udtrådt af, og direk-
iston Messum, hotel »Marina«,
idtrådt i bestyrelsen,
immer 32.407: »Waltrich A/S« af
s kommune. Bestyrelsens for-
:ør i selskabet Einar Andreas
fgået ved døden. Gymnastiklæ-
Zeltner, Biilowsvej 44, Køben-
trådt i bestyrelsen. Medlem af
rove Anita Zeltner er valgt til
ormand.
immer 33.484: »CONTA Bygge¬
ri Hillerød kommune. Under 16.
r selskabets vedtægter ændret,
rne om indskrænkninger i akti¬
elighed er ændret, jfr. vedtæg-
lmmer 33.549: Akademisk For-
af Københavns kommune. Ton-
3edersen, Niels Ove Hessellund
■ådt af, og stud. mere. Folmer
:ensen, Rådmandsgade 40 D,
>tud. odont. Harald Gorm Pro-
:rtzvej 20, Åbyhøj, er indtrådt i
3er Bergholt Haulrich Hansen
l Steen Bergholt, Åboulevarden
n, er tiltrådt som direktør.
mmer 35.567: »il. G. Fabriken
vre kommune. Direktør Robert
Jorth Drive, Ruislip, Middlesex,
dtrådt i bestyrelsen.
mmer 35.986: »Ejendomsaktie-
I. december 1964« af Køben-
ine. Jørgen Gotfredsen er ud-
ftfartsmedhjælper Ulrik Pierre
nann, Kirkevej 9, Charlotten-
dt i bestyrelsen.
nmer 39.073: »SKANDINA¬
V/SK BENCKISER A/S« af Hvidovre kom¬
mune. Under 30. december 1969 er aktieka¬
pitalen nedsat med 300.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. Under
samme dato samt under 21. april 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 400 kr. Hvert noteret aktie¬
beløb på 400 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 39.907: »Leo Askhim
Handelsselskab A/S« af Beder-Malling kom¬
mune. Under 27. marts 1968 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 40.210: »Knud V. Hansen
A/S« af Rødovre kommune. Carl Jørgen Oa¬
sen er udtrådt af, og advokat Jørn Almdal,
Troldevænget 8, Kalundborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.432: »Nordisk Broderi
A/S« af Brøndbyernes kommune. Eneproku¬
ra er meddelt: Ole Frølund Møller.
Register-nummer 40.435: »Plastic Service
Compagny A/S af 1968« af Roskilde kommu¬
ne. Svend Erik Ole Ploug Hansen er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. Stud.
jur. Jørgen Dybdahl, Provstevænget 9, Ros¬
kilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.727: »HAHN &
KOLB A/S« af Brøndbyernes kommune.
Werner Gunter Karl Marstaller, Storebjerg
49, Greve Strand, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.908: »Datsun Dan¬
mark A/S« af Gentofte kommune. Under 4.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Tikøb kommune. Den
Poul Helmer Petersen og Kjeld Bjarnholt
meddelte prokura er ændret. Prokura er
meddelt: Frantz Martinus Henri Eilertsen.
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af Poul
Helmer Petersen i forening med enten Jacob
Juul Jensen, Kjeld Bjarnholt eller et medlem
af bestyrelsen eller af Kjeld Bjarnholt og
Frantz Martinus Henri Eilertsen i forening
eller hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 42.005: »P. K. Justesen,
Vognmandsforretning A/S« af Korsør kommu¬
ne. Under 11. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Stud. med. Ingelise Justesen,
Bernstorffsvej 70, Hellerup, stud. odont.
Annette Justesen, Carl Johans Gade 2, Ko¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.145: »European Ex¬
press Service, E.E.S. A/S« af Københavns
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kommune. Under 17. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Euro¬
pean Express Service, Ltd. A/S«. Selskabets
hjemsted er Frederiksberg kommune. Selska¬
bet er overført til reg. nr. 43.1 34.
Under 18. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1420: »Aktieselskabet
Give Plantage« af Give. Villiam Marinus Vil¬
lumsen er udtrådt af, og gårdejer Erling Ny¬
gaard Villumsen, St. Nygaard, Give, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2830: »Jord og Betonar¬
bejdernes Aktieselskab« af Rødovre kommu¬
ne. Prokura er meddelt: Leif Nisted i for¬
ening med en af de tidligere anmeldte kollek¬
tive prokurister.
Register-nummer 5569: »Den Nordslesvig¬
ske Folkebank«, Aktieselskab« af Åbenrå. Un¬
der 15. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret og under 23. april 1970 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser.
Register-nummer 5788: »Folkebanken for
Als og Sundeved Aktieselskab« af Sønderborg.
Frederik Nicolaisen er tiltrådt som fuldmæg-
tig-
Register-nummer 7693: »Aktieselskabet
Den folkelige Forsamlingsbygning, Nakskov«
af Nakskov. Bestyrelsens formand Hans Her¬
luf Johannes Trolle samt Niels Peter Rasmus
Nielsen Holk er udtrådt af, og arbejdsmand
Henry Blazej Klich, Tinghusvej 98, smed
Orla Waldorf Nielsen, Kløvervænget 38,
begge af Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Ove Willy Jensen, er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 9018: »Geo. Fester A/S«
af København. Den Knud Greiersen meddel¬
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 13.376: »A/S Ferrostaal«
af København. Den Knud Greiersen meddel¬
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.911: »A/S Capax i lik¬
vidation« af Gladsaxe kommune. Under 17.
april 1970 er selskabet opløst i medfør af aktie¬
selskabslovens § 67 efter behandling af skif¬
teretten i Gladsaxe.
Register-nummer 16.300: »A/S Vigær« af
København. Under 21. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Elektriker Jørn Vil¬
ladsen Nielsen, Hyldevej 10, Snekkersten, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.378: »Aaben,
ditbank, Aktieselskab« af Åbenrå. Pe
sen-Damm er udtrådt af, og direkl
Emil Andresen Carstensen, Rojui
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Vedrørende filialen i Sønderborg. D
Helene Carstensen og Peter Hanse
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pi
meddelt: Georg Hess og Cathrine !
forening eller hver for sig i forening
ligere anmeldte Hermann Christer
Wolff.
Register-nummer 19.526: »Boligh
(Illums Bolighus A/S)« af Københa\
lem af bestyrelsen Gunnar Lorentz
strup er afgået ved døden. Jon Pa
Jacob Holger Christian Hede, Svei
Knudsen er udtrådt af, og direktør I
Krathusvej 32, Charlottenlund, hø
sagfører Tomas Karl Christensen,
vej 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrels
Register-nummer 20.079: »A/S H.
Eftf., Ingeniørforretning og MaskinJ
Odense. Under 11. marts 1970 er s
vedtægter ændret. Aktiekapitalen e
med 1.940.000 kr. Den tegnede ak
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt i
fordelt i aktier på 500, 10.000 og l(
Bestyrelsens formand Erling Carl j
samt Oluf Erik Byskov er udtrådt aJ
direktør Otto Feierskov Andrea
mand), Frydenlundsvej 79, Vedbæl
chef Ole Larsen Stub, Byleddet 28,
er indtrådt i bestyrelsen. »Aktieselsl
Østasiatiske Kompagni (The Eas
Company, Limited)«, Holbergsgad
benhavn, er tiltrådt som direktør (a
kura er meddelt Frands Riisbøll i
med en af de tidligere anmeldte prol
Register-nummer 22.147: »A/S\
Kølehuse og Isværker »Cold Stores«
ders. Holger Tærø Nielsen er udtr
styrelsen.
Register-nummer 22.191: »A/S I
København. Under 3. februar I9i
februar 1970 er selskabets vedtægt
Selskabets formål er at drive han<
nansieringsvirksomhed, herunder <
staurant. Der gælder indskrænknir
ernes omsættelighed, jfr. vedtægt
Ellinor Eberlin Engh er udtrådt a
sen.
Register-nummer 22.267: »»F\
Polarfisk A/S« af København. N
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Ulla Connie Krebs fører navnet
Schaltz.
lummer 23.669: »Vesterport Ra-
ikvidation« af København. Efter
Statstidende for 1. februar, 1.
april 1969 er likvidationen sluttet,
Iskabet er hævet.
nummer 26.166: »Hotel Mercur,
« af København. Niels Henning-
armark Noring er udtrådt af, og
)rgen Plenge, Helleruplund Allé
er indtrådt i bestyrelsen. Børge
uist er fratrådt, og Frede Jesper-
lvej 63, København, er tiltrådt
r.
lummer 27.575: »A/S IKAS isole-
lovre kommune. Hans Erik Hald,
Herlev, er tiltrådt som direktør
n meddelte prokura er ændret
lan fremtidig tegner alene. Den
sen meddelte prokura er tilbage-
ara er meddelt: Hans Christian
forening med tidligere anmeldte
j| Tabbert Olsen.
lummer 27.811: »C. B. Møller og
København. Prokura er meddelt:
iberg i forening med en af de tid-
dte prokurister.
ummer 27.827: »Osteforretningen
Kr. Hansen A/S i likvidation« af
vn. Medlem af bestyrelsen, sel-
ktør Anders Christian Hansen er
iøden. På generalforsamling den
970 er det vedtaget at likvidere
estyrelsen er fratrådt. Til likvida-
fru Karen Hansen, Finnsvej 56,
vn. Selskabet tegnes - derunder
;lse og pantsætning af fast ejen-
idator alene.
ummer 29.267: »R. Færch, Han-
iustriaktieselskab« af Holstebro,
ch er fratrådt som formand og
estyrelsen Stener Færch er valgt
ns formand.
ummer 31.212: »N. Eilersen A/S«
Jnder 19. februar 1969 er selska-
ter ændret. Professor, dr. jur.
ing Kruse, Erichsensvej 6, Gen-
rådt i bestyrelsen.
ummer 33.527: »KAGISHA A/S«
^ns kommune. Under 14. marts
skabets vedtægter ændret. Be-
e om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Erik Niels Brandt Mengel er udtrådt
af, og proprietær Aage Viggo Brandt Mengel,
»Frederiksberg«, Lindelse, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 34.184: »Slagelse Fotoan¬
stalt A/S i likvidation« af Slagelse kommune.
På generalforsamling den 4. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: fotohandler Christian Clausen, Lille-
vangsvej 45, Slagelse. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 34.209: »Dan-lnteriør
A/S« af Københavns kommune. Eneprokura
er meddelt: Niels Knud Christoffersen.
Register-nummer 34.562: «A/S Lædervare¬
fabrikken Christmas« af København. Under
17. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Bestyrelsens formand Julius Juhl er ud¬
trådt af, og fru Helle Juhl, Bernstorffsvej 175,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.144: »E. Granzow &
Son A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Lydia Veng Granzow er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 35.783: »Siwodan Maski¬
ner A/S« af Silkeborg kommune. Eneprokura
er meddelt: Dan Carl Nielsen.
Register-nummer 35.985: »DANFOSS FAR
EAST A/S« af Havnbjerg kommune. Laurids
Christian Morsbøl er fratrådt, og Harald Jen¬
sen Agerley, 1. P. Jacobsens Vej 9, Sønder¬
borg, er tiltrådt som direktør (salgsdirektør).
Den Laurids Marsbøl meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 36.629: »NU-AIRE A/S«
af Frederiksberg kommune. Robert Karl
Svendsen er udtrådt af, og direktør Poul Jen¬
sen, Fr. Nansens Vænge 1, Holte er indtrådt i
bestyrelsen. Knud Bagger er fratrådt, og
nævnte Poul Jensen er tiltrådt som direktør.
Den Robert Karl Svendsen meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.809: » 2-WA Y A/S« af
Københavns kommune. Under 18. juni 1970
er Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at foretage opløsning af selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
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Register-nummer 37.861: »Dangear A/S i
likvidation« af Nørre Herlev kommune. På
generalforsamling den 15. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Helge Bøgebjerg
Overby, Gammel Kongevej 127, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvidator
alene. Den under 19. marts 1970 fremsendte
anmodning til skifteretten i Hillerød om op¬
løsning af selskabet er herefter tilbagekaldt.
Register-nummer 38.096: »Produment A/S«
af Københavns kommune. Eneprokura er
meddelt: Christian Vilhelm Steen Larsen
Bender.
Register-nummer 38.406: »Aktieselskabet af
18. december 1959« af Kobenhavn. Under 9.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Direktør
Henry Nielsen, Søndre Fasanvej 48, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.354: »M. Bechgaard,
Handelsaktieselskab« af Allerød kommune.
Under 14. juni 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 41.667: »A/S KRETYPA«
af Frederiksberg kommune. Hans Per Tange
Hansen er udtrådt af, og Ingeniør Ib Hjort
Lorenzen, S. P. Jakobsens Vej 3, Smidstrup,
Gilleleje, fru Esther Karen Juncher, Skoval¬
leen 27 B, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Ole Zeiner er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 42.211: »Sveda-Byg A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 12. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune.
Under 19. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1659: »Jensen & Moller
Aktieselskab« af København. Medlem af be¬
styrelsen Johannes Einar Petersen er afgået
ved døden. Selskabets direktør Hans Thor
Illum, Bernstorffsvej 234, Charlottenlund er
indtrådt i bestyrelsen. Den Johannes Bent
Rasmussen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1878: »Aktieselskabet
Maskinfabriken Svendborg i likvidation« af
Svendborg. På generalforsamling den 9. april
1970 er det vedtaget at likvidere sj
Bestyrelsesrådet og direktøren er i
Likvidator udnævnt af handelsmir
landsretssagfører Markus Finn Poul:
skabet tegnes - derunder ved afhæm
pantsætning af fast ejendom - af li
alene.
Register-nummer 2527: »Akties
Herning Trælasthandel« af Herning
31. januar 1970 er selskabets vedtæj
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
kr. ved udstedelse af friaktier. Den!
aktiekapital udgør herefter 2.lOOj
fuldt indbetalt, dels kontant, dels jj
måde.
Register-nummer 22.278: »A. Fa
Damernes Magasin A/S« af Københa
Peter Christensen er fratrådt som, og
af bestyrelsen Jon Palle Buhl er val
styrelsens formand.
Register-nummer 22.282: »Det 1
Officin A/S« af København. Svend
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 23.793: »Engelhi
stries A/S« af København. Under 25,
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.763: » ejende
selskabet Lærdalsgade nr. 4—6« af Kø
Fru Anna-Lene Lorentzen Riise, La
de 6 A, København, er indtrådt i best;
Register-nummer 29.274: »Højer
brik, A. R. Kjærby A/S« af Højer. I h<
vedtægternes § 3 er aktiekapitale
med 50.000 kr. præfereceaktier A.
nede aktiekapital udgør herefter
kr., hvoraf 600.000 kr. er stamaktier
kr. er præferenceaktier A og 250.0
præferenceaktier B. Aktiekapitalen
indbetalt, dels kontant, dels på ander
Register-nummer 32.626: »Vh
SKIBSHANDEL A/S« af Københa
prokura er meddelt: Erik Kristensen.
Register-nummer 33.997: »A/S\
1963« af Københavns kommune. M
bestyrelsen Niels Borup Svendsen
ved doden. Bestyrelsens formand
Marie Svendsen samt Lene Borup
er udtrådt af, og advokat Johan C
Hoppe (formand), Skovringen 15,
advokat Sven Agner Petersen, Kir
Charlottenlund, advokat Bent \igl
Markers, Kronprinsessegade 16, Kc
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
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sen er fratrådt, og nævnte Bent
Markers er tiltrådt som direk-
jmmer 35.827: »A/S ON1L
R« af Nykøbing F. kommune,
le ler er udtrådt af, og fru Grethe
Jielsen, Samsøvej 12, tilskærer
>en Haubjerg, Grønsundsvej 15,
cøbing F., er indtrådt i bestyrel-
jmmer 37.745: »Knudsen Køling
rød kommune. Under 18. marts
abets vedtægter ændret. Aktie-
udvidet med 500.000 kr. ved ud¬
friaktier. Aktiekapitalen udgør
XX) kr., fuldt indbetalt, dels kon-
tnden måde.
immer 38.496: »Fyns Teglele-
'S>< af Stenstrup kommune. Svend
Rasklev er udtrådt af, og direk-
dersen, Stenstrup, er indtrådt i
Gunner Wiby Steffensen er fra-
le Storgaard Klocker-Nielsen er
lirektør.
ummer 39.930: »A/S Kolding-
tebilselskab« af Kolding kommu-
4ansen Dam, Vilhelm Johannes
gnus Thomsen Lauridsen er ud¬
yreisen. Vilhelm Johannes Beh-
ius Thomsen Lauridsen er tillige
direktører. Medlem af bestyrel-
puga, Agerbæk er tiltrådt som
ammer 39.957: »Boligselskabet
yborg A/S« af Nyborg kommune,
talen er yderligere 15.000 kr.
konvertering af gæld. Den teg-
pital, 20.000 kr., er herefter fuldt
s kontant, dels på anden måde.
ust 1969 er selskabets vedtægter
immer 41.760: »Tæppefabrikens
edvang 13, A/S« af Herstedernes
nder 16. april 1970 er selskabets
dret.
immer 42.329: »VALASH FA-
« af Ballerup-Måløv kommune,
il 1970 er selskabets vedtægter
abets formål er handel, industri,
agenturvirksomhed og anden
forbindelse hermed. B-aktier-
ettigheder er bortfaldet, og op-
ktierne i A- og B-aktier er op¬
hævet. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele¬
gram. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom - af
bestyrelsens formand enten i forening med to
medlemmer af bestyrelsen eller i forening
med et medlem af bestyrelsen og en direktør.
Edith Grete Vieth er udtrådt af, og vice-pre¬
sident Norman Heller, Pepsi Co Inc., 173—
176 Sloane Street, London , S. W. I. England,
direktør Douglas Geoffrey Wirrich, Borups
Allé 217, landsretssagfører Erik Munter,
advokat Kurt Skovlund, begge af Dr. Tvær¬
gade 16, alle af København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik Groth-
Andersen er valgt til bestyrelsens formand.
Eneprokura er meddelt: Hans Martin Wieth
og Douglas Geoffrey Wirrich. Prokura - to i
forening - er meddelt: Peter Hofman Laur¬
sen, Mogens Schultz og Svend Erik Rasmus¬
sen.
Under 22. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2706: »Ejendomsaktiesel¬
skabet »Tylvten«« af København. Sekretær,
cand. jur. Kaj Lotz, Kammerrådensvej 13,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4368: »Aktieselskabet J.
Smiths Papjabrik« af Bruunshåb, Asmild-
Tapdrup kommune. Under 3. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 10.735: »Aktieselskabet
Autogenilt« af København. Magne Jacobsen
er fratrådt som direktør og den ham meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Bror Ragnar Her¬
bert Blomqvist, Nyvej 18, København, er til¬
trådt som direktør. Prokura er meddelt: Bror
Ragnar Herbert Blomqvist i forening med
tidligere anmeldte Arne Kamp eller Henning
Friede Olesen.
Register-nummer 13.743: »Lerches Sports¬
magasin A/S« af København. Under 17. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Lerche Sport A/S«. Selskabets
formål er at drive handel med sportsrekvisit-
ter og sportsudstyr samt beklædning. Selska¬
bets bifirma »Dansk Sports agentur A/S (Ler¬
ches Sportsmagasin A/S)« (register-nummer
41.358) er slettet af registeret. Villy Jens Jo¬
hannes Gravesen er udtrådt af, og grosserer
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Erik Sjøqvist, »Lilledam«, Grønholtvejen,
Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet er overført til register-nummer 43.147.
Register-nummer 18.182: »Øster Hurup
Isværk A/S« af Øster Hurup, Als kommune.
Medlem af bestyrelsen Marianne Muller
Sørensen fører navnet Marianne Muller
Dausel.
Register-nummer 18.203: »Brodr. H. <£ S.
Andersen, Aktieselskab, Skive« af Skive. Under
29. december 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Ebba Baagøe Hvidt-Nielsen, Aase
Bågøe Frederiksen (kaldet Myhr Frederik¬
sen) er udtrådt af, og prokurist Klaus Baagøe
Andersen, Anemonevej 21, Skive, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.730: »Aktieselskabet
P. Lauritsen, Aars Varehus« af Års. Emmy
Ingrid Lauritsen, Martha Nicoline Ginnerup,
Krista Nielsen er udtrådt af, og direktør Poul
Lauritsen, Hovsmedevej 10, Hillerød, fru
Inger Marie Lauritsen, prokurist Ernst Lau¬
ritsen, begge af Års, er indtrådt i bestyrelsen.
Ninna Erna Rasmussen er fratrådt, og nævn¬
te Ernst Lauritzen er tiltrådt som direktør.
Den Knud Erik Faurskov Nielsen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt: Inger Marie Lauritsen.
Register-nummer 20.370: »Intercommercia
Ltd. A/S« af København. Under 4. februar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive spinderivirksomhed,
import- og eksportforrening, agenturvirk¬
somhed og en gros handel samt virksomhed,
som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
hermed. Selskabet driver tillige virksomhed
under navn »A/S Kolding Hørfabrik af 1970
(Intercommercia Ltd. A/S)« ( registernum¬
mer 43.150). Selskabets hjemsted er Kolding
kommune.
Register-nummer 23.344: »A/S H. Lyck &
Co.« af Avnbøl, Ullerup sogn. Under 12. april
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.803: »A/S Trikotage¬
fabrikken »Vagni« - Vagn Iversens Trikotagefa¬
brik« af Ikast. Under 6. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.158: »Colorlux A/S« af
Esbjerg. Under 10. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 32.212: A/S NØR
BAKKEN«. af Viborg kommune. Aage
sen, Aksel Vilhelm Nørregaard Lud
Kaj Roslund er udtrådt af, og landsret
rer Johannes Faber Gravesen, Set.
Gade 66, snedkermester Erik Hansen
lonsvej, arkitekt Poul Erik Jensen, S
ladsstræde 1, fabrikant Axel Brøndu
kevej 15, alle af Viborg, er indtrådt i b
sen.
Register-nummer 32.805: »LEOTE
af Københavns kommune. Mogens
Andersen, Jeanne Alaine Bjørn-Andi
udtrådt af, og landsretssagfører He
scher-Hansen, advokat Michael
Miillertz, begge af Kronprinsesse^
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.317: »OFFSE
VICE, AARHUS A/S« af Holme-Tr
kommune. Under 27. februar 1970 er
bets vedtægter ændret. Bestemmelse
indskrænkninger i aktiernes omsæti
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Kui
Hansen, Gudrun Hansen er udtråd!
advokat Knud Bjøreng, Østergade 4,
bogholder Gunnar Borgkvist, Sønde
29, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen. I
kura er meddelt: Margit Thelin.
Register-nummer 36.244: »Amager
industri A/S« af Københavns ko
Under 19. marts 1970 er selskabets ve
ændret. Bestemmelserne om indskr
ger i aktiernes omsættelighed er æn
vedtægternes § 3.
Register-nummer 36.448: »AGA j
København. Magne Jacobsen er frati
direktør og den ham meddelte proku
bagekaldt. Bror Ragnar Herbert Bl
Nyvej 18, København, er tiltrådt so;
tør. Prokura er meddelt: Bror Ragi
bert Blomqvist i forening med tidli
meldte Arne Kamp eller Henning
Olesen.
Register-nummer 40.087: »TRANl
TEKNIK A/S« af København. Unde
bruar 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med 60*
Den tegnede aktiekapital udgør
2.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
delspåanden måde.
Register-nummer 40.298: »Dirks &
givende ingeniørvirksomhed, aktiesei
Dybbøl kommune. Under 16. mart;
selskabets vedtægter ændret.
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mmer 40.510: »A/S Københavns
betjening, »K. B. S.«« af Rødovre
estyrelsens formand Otto Chri-
Jensen er udtrådt af bestyrelsen,
iler Carsten Agerholt-Nielsen,
[, København, er indtrådt i be-
algt til dennes formand.
mmer 41.137: »Hetraco A/S« af
mmune. På aktiekapitalen er
Ibetalt 45.000 kr. Den tegnede
50.000 kr., er herefter fuldt ind-
16. marts 1970 er selskabets
dret.
mmer 41.358: »Dansk sports-
{Lerches Sportsmagasin A/S)«. 1
ndring af vedtægterne for »Ler-
lagasin A/S« (register-nummer
:rværende bifirma slettet af re-
uni 1970 er følgende ændringer
ielska bs-registeret:
mmer 919: »Aktieselskabet
>ns Trælasthandel« af Herning,
in, Vibevej 19, Herning, er til-
ktør.
mmer 1652: »Aktieselskabet N.
& Co.« af Nykøbing Mors. Un-
t 1970 er selskabets vedtægter
ndtgørelse til aktionærerne sker
Tidende« og »Jyllandsposten«,
les af to medlemmer af besty-
ing eller af to direktører i for¬
en direktør i forening med et
styrelsen eller af en prokurist i
enten et medlem af bestyrelsen
ektør, ved afhændelse og pant-
>t ejendom af bestyrelsens for-
ig med to medlemmer af besty-
imelsen om bestyrelsesrådet er
idlemmerne af bestyrelsesrådet
ig bestyrelsen. Jens Ole Nielsen
bestyrelsen. Medlem af besty-
s Poul Møller er valgt til besty-
ld.
mmer 6991: »Aktieselskabet
København. Elias Wolf Abra-
trådt af bestyrelsen og den ham
kura er tilbagekaldt. Stud. art.
Abrahamsen, Gersonsvej 21,
ndtrådt i bestyrelsen. Enepro-
lt: Hana Abrahamsen,
mmer 14.168: »S. Albertsen
A/S« af København. Efter proklama i Statsti¬
dende for 25. oktober, 25. november og 27.
december 1969 har den under 17. oktober
1969 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen
med 1.500.000 kr., jfr. registrering af 12. no¬
vember 1969, fundet sted. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.500.000 kr., hvoraf
300.000 kr. er A-aktier og 1.200.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Under 14. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Niels
Julius Kørner, Svend Brandt er udtrådt af
bestyrelsen. Svend Brandt er tillige fratrådt
som direktør og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 14.869: »A/S Plov- og
Maskinfabriken Mullerup« af Ullerslev. Jacob
Møller Henrichsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 15.769: »Specialfabriken
Auto A/S« af København. Torkild Hyrum er
udtrådt af bestyrelsen og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Fru Rosa Karla Pe¬
tersen, Godthåbsvej 168, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Ib Torben Schock.
Register-nummer 17.112: »Aarhus Auto-
Lager A/S« af Århus. Under 23. marts og 23.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.876: »Brøndbyernes
kommunes Boligselskab A/S« af Brøndbyve¬
ster. Kjeld Henry Rasmussen, Børge Hylle-
høj Pedersen er udtrådt af, og fuldmægtig,
cand. jur. Erik Knud Bremholm Jørgensen,
Højkær 35, sekretær Hans Tybring Taaning,
Nørrekær 109, begge af Rødovre, er indtrådt
i bestyrelsen. Inger Elisabet Hansen er fra¬
trådt som, og medlem af bestyrelsen Aksel
Laigaard Borresen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 22.582: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Peder Lykkes Gård« i likvidation« af
København. På generalforsamling den 22.
april 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen)
er fratrådt. Til lividator er valgt: landsretssag¬
fører Henning Rasmussen, Vester Voldgade
10, København. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af likvidator.
Register-nummer 24.794: »Forlaget Her¬
mes A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 6. september, 6.
oktober og 6. november 1965 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
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Register-nummer 28.117: »Ejendomsaktie¬
selskabet for landbrugsorganisationers maskin-
indkøb, Holstebro« af Holstebro. Jacob Møl¬
ler Henrichsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.362: »Vigo Skovgaard
A/S« af Holbæk. Prokura er meddelt: Egon
Heishøj og Svend Aage Michael Nielsen i
forening.
Register-nummer 31.318: »C. C. Continen¬
tal Carrental A/S under konkurs« af Køben¬
havn. Under 5. maj 1969 er konkursbehand¬
linger af selskabets bo sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 31.533: »MINNESOTA
MINING AND MANUFACTURING A/S« af
Herstedernes kommune. Under 7. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
»Riker Pharmaceuticals A/S (MINNESOTA
MINING AND MANUFACTURING A/S)«
(register-nummer 43.152).
Register-nummer 31.659: »Haderslev Byg¬
gematerialeforretning A/S« af Haderslev
kommune. Henning Rasmussen er fratrådt,
og Bent Hilbert Jensen, Laur. Skousgade,
Haderslev, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.836: »EJENDOMS-
AKTIESELSKABET NORDAIR« af Køben¬
havns kommune. Anders Hjorth er udtrådt
af, og advokat Hans Henrik Gamborg, Bred¬
gade 30, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 33.232: A/S Chokim« af
Hvidovre kommune. Under 7. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 5.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 35.271: »Rexal Scandina¬
via A/S« af Frederiksberg kommune. Under 7.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirma »Riker Pharmaceuticals
A/S (Rexall Scandinavia A/S)« (register-num¬
mer 38.319) er slettet af registeret.
Register-nummer 35.296: »Frederikshavn
Svømmehal og Isstadion A/S« af Frederiks¬
havn kommune. Hans Emil Larsen, Ib An¬
dreas Larsen, Jørgen Møller Jensen, Birte
Annelise Hanghøj er udtrådt af, og skoledi¬
rektør Villy Christensen, O. Ottesens Vej 5,
toldinspektør Erik Heidmann, K. Cloos Vej 7,
distriktstoldchef Thomas Orla Nepper-Chri-
stensen, Havnepladsen 5, alle af Frederiks¬
havn, minemekaniker Ejvind Verner
Haldsvej 21, Strandby, er indtrådt i I
sen. Hans Emil Larsen er tillige frai
nævnte Villy Christensen er tiltrådt
rektør.
Register-nummer 36.016: »Aage
Lemvig Aktieselskab« af Lemvig kc
Under 21. februar og 25. april 1970 e
bets vedtægter ændret. Selskabets
»Aktieselskabet af 27. 11. 1964 -forh
Ørum, Lemvig Aktieselskab«. S(
hjemsted er Holstebro kommune.
Ørum er udtrådt af, og stud. scier
Ørum, Ringstedgade 8, København
trådt i bestyrelsen. Selskabet er ov<
register-nummer 43.156.
Register-nummer 38.319: »Riker
ceuticals A/S (Rexall Scandinavia A/S,
hold til ændring af vedtægterne for
Scandinavia A/S« (register-nummer
er nærværende bifirma slettet at regis
Register-nummer 38.535: »A/S Ib
NING af 1966 i likvidation« af Lyn
bæk kommune. På generalforsamlinj
april 1970 er det vedtaget at likvider
bet. Bestyrelsen, direktøren og proki
er fratrådt. Til likvidator er valgt: f
Allan Johnsen, Damgårdsvej 33, K
borg. Selskabet tegnes - derunder ve«
delse og pantsætning af fast ejendon
vidator alene.
Register-nummer 40.073: »Nordis
Metal i Grønland A/S« af Godthåb, (
Medlem af bestyrelsen Henning Va
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.981: »Aktie
af 14. juni 1968« af Københavns k
Under 24. december 1969 er selska
tægter ændret. Selskabets formål er
og administrere distriktsblade m.m
drive reklamevirksomhed. Svend U
er udtrådt af, og fru Margrethe Lo
stergaard, Nørrevænget 44, Værløsi
trådt i bestyrelsen. Jørgen Martin
gaard, Nørrevænget 44, Værløse, !<
som direktør.
Register-nummer 41.092: »A/S Kf
Tikøb kommune. Under 30. deceit
og 18. april 1970 er selskabets j
ændret. Aktiekapitalen er udvi
50.000 kr. Den tegnede aktiekapi
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt,
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
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mmer 41.312: »United Biscuits
up-Måløv kommune. Ole Sylve-
idtrådt af, og direktør Johannes
;en, Skolebakken 76, Virum, er
tyreisen. Nævnte Johannes Bent
tiltrådt som direktør.
ntni 1970 er følgende ændringer
selskabs-registeret:
mmer 2480: »Aktieselslabet
offentlige Markedshal«« af Nykø-
Bestyrelsens næstformand Jør-
Jørgensen samt Arne Langberg
og overpolitibetjent Arne Bør-
næstformand, Vesterskovvej 2,
gårdejer Hans Christian Lar-
lp, Nykøbing F., er indtrådt i
mmer 3367: »Ak tieselskabet
vatbank« af Fredericia. Under
0 er selskabets vedtægter æn-
14. april 1970 stadfæstet af til-
lker og sparekasser.
immer 4456 I »» Vildsund Strand«,
af Vest Vildsund, Skjoldborg-
nmune. Salmon Knakkergaard
:rluf Sørensen er udtrådt af, og
s Kristian Stentoft, Stagstrup,
stian Hove Østergaard, »Salt-
^ildsund Vest, er indtrådt i be-
mmer 15.551: »A/S Assar« af
^skgaard er udtrådt af bestyrel-
it som direktør. Købmand Ole
>msen, Vesterbro 80, Ålborg, er
yrelsen. Medlem af bestyrelsen
ø er tiltrådt som direktør.
mmer 16.456: »Ejendomsaktie-
I. april 1941« af København.
: Svendsen, Niels Borup Svend-
rup Glistrup er udtrådt af, og
ægtig Sven Horsten, Østbane-
vokatfuldmægtig Steffen Kjæ-
Øster Farimagsgade 63, begge
, advokat Ole Stolberg Jensen,
63, Farum, er indtrådt i besty-
e Gunhild Marie Svendsen er
evnte Sven Horsten er tiltrådt
Timer 18.864: »Frederiksberg
fselskaber A/S« af Frederiks-
>. januar 1969 og 23. marts 1970
vedtægter ændret og under 9.
Ikendt af boligministeriet. Sel¬
skabets formål er i Frederiksberg kommune
at opføre og drive beboelsesejendomme efter
de for almennyttige boligselskaber gældende
bestemmelser. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelsens formand Erland Thaulow
er udtrådt af, og reklamechef John Herbert
Winther, Dr. Primes Vej 9, værkmester Bør¬
ge Andersen, Henning Matzens Vej 5 B,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Niels Christian la
Cour Andersen er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 19.754: »Ejendomsaktie¬
selskabet VIRA« af København. Albert
Osvald Georg Hansen er udtrådt af, og lands¬
retssagfører John Georg Turley, Bredgade
37, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.792: »Borgerligt Soci¬
alt Boligselskab A/S« af København. Civilin¬
geniør Ole Per Viggo Waagensen (næstfor¬
mand), Skodsborg Strandvej 291, Skodsborg,
fhv. borgmester Valdemar Kaj Strandvig,
Skansen 2, Varde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.313: »Ingeniørfirmaet
Aage Bjørn Petersen A/S« af København. Under
13. april 1970 er det besluttet efter udløbet af
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37 at
nedsætte aktiekapitalen med yderligere
1.000.000 kr.
Register-nummer 32.323: »Junior Offset
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er CIRO-stempler a/s«. Sel¬
skabets formål er at fremstille og drive han¬
del med kontorartikler og tryksager. Hans
Jørgen Nielsen er udtrådt af, og journalist
Erik Boll, Teglgårdsvej 545, Humlebæk, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført
til register-nummer43.171.
Register-nummer 32.567: »A/S Aage Lang¬
kjærs installationsforretning« af Skælskør
kommune. Eneprokura er meddelt: Erik
Langkjær.
Register-nummer 33.045: »Aktieselskabet af
22. april 1940« af Frederiksberg. Medlem af
bestyrelsen Ida Jønsson er afgået ved døden.
Regnskabschef Vagner Møgelvang, Lærke¬
vangen 18, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.683: »Ejendoms-A/S
Stolberggård« af Gentofte kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Ida Jønsson er afgået ved
døden. Regnskabschhef Vagner Møgelvang,
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Lærkevangen 18, Ballerup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 35.103: »A/S Fælleseks¬
peditionen for 15 Forlag« af København. Jør¬
gen Axel Sandal-Jeppesen er fratrådt som
direktør og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Kaj Rex Andersen, Jacob A. Riis
Vej 22, Ribe, er tiltrådt som direktør. Prokura
er meddelt: Kaj Rex Andersen i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 36.6 7 3: »A/S Brædstrup¬
egnens Industricenter« af Ring-Føvling kom¬
mune. Otto Reinholdt, Karl Vestergaard
Skov er udtrådt af, og murermester Egon
Risom, smedemester Henning Christian Fin¬
seth, begge af Brædstrup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.386: »Ferup Stålvare-
fabrik A/S« af Ferup i Lejerskov-Jordrup
kommune. Medlem af bestyrelsen Brigitte
Margarete Isa Bilstein fører navnet Brigitte
Margarete Isa Lyck.
Register-nummer 39.262: »Beiersdorf A/S«
af Birkerød kommune. Under 5. december
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr., ind¬
betalt dels kontant dels ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 3.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 40.029: »Landsende A/S«
af Rømø kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede
aktiekapital, 10.000 kr. er herefter fuldt ind¬
betalt. Under 2. januar 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Bredebro kommune.
Register-nummer 40,231: »A/S Platex-Plast¬
artikler« af Frederiksværk kommune. Bent
Werner er udtrådt af, og fru Betty Eleonor
Olive Ginger-Mortensen, Ellehavegaard,
Frederiksværk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.246: »A/S Jydsk Deli¬
katesse-Fabrik« af Viby J. kommune. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 45.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.066: »DANSK
STÅLMØBEL INDUSTRI AS« af Ålborg
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 2.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Under
22. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Under 25. juni 1970 er følgende
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 100: »Aktieseh
ladsteatret« af København. Under
1970 er selskabets vedtægter ændrel
Register-nummer 381: »A/S F. t
København. Per-Oscar Tuff er fra
C-prokurist og tiltrådt som B-prok
org Bernhard Mackeprang, Holge
er fratrådt som C-prokurister, og E
Jørgensen er tiltrådt som C-prokuris
Register-nummer 1113: »Akti
Justa« af København. Hans Axel E
sen er udtrådt af, og sparekassedire
Gaarden, Stationsvej 21, Kokkeda
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1114: »Ak ti
Reinholdt W. Jorck« af København,
marts 1970 er selskabets vedtægters
Register-nUmmer 1649: »Ejent
selskabet Vesta« af København. H
Bach-Nielsen er udtrådt af, og spa
rektør Poul Gaarden, Stationsvej 2
dal, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2399: »Akti
»Dansk Normal-Tid«« af Københa)
29. december 1969 og 17. april 1970
bets vedtægter ændret. Aktiekaf
udvidet med 320.000 kr. Den tegn
kapital udgør herefter 500.000 kr.,
betalt, fordelt i aktier på 500 og :
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s
Register-nummer 9004: »Ejendoi
skabet Rosenborg« af af Københi
Axel Bach-Nielsen er udtrådt af, oj
sedirektør Poul Gaarden, Stati<
Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.809: »A/l
Films Kompagni« af København.
april 1970 er selskabets vedtægters
Register-nummer 14.934: »Prem
af Glostrup. Under 1. maj 1970 er
vedtægter ændret.
Register-nummer 23.081: »A/>
Tegnefilm« af København. Undei
1970 er selskabets vedtægter ændre
Register-nummer 24.049: »A/\
Fiskemelfabrik i likvidation« af
Rislev kommune. På generalforsa
30. april 1970 er det vedtaget at lik
skabet. Bestyrelsen og direktøren i
Til likvidator er valgt: land®
Knud Byskov-Ottosen, Ringsted^
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skabet tegnes - derunder ved
g pantsætning af fast ejendom -
lene.
ummer 26.931: »F. L. Bie Jydsk
selskab« af Brabrand kommune,
hard Mackeprang, Holger Bro-
•ådt som C-prokurister, og Erik
nsen er tiltrådt som C-prokurist.
ummer 27.368: »A/S af 7. maj
»enhavn. Under 21. april 1970 er
dtægter ændret.
jmmer 27.783: »A/S Skander-
•Iteri« af Københavns kommune,
»ril 1970 er selskabets vedtægter
ummer 29.613: »A/S Leiv Naust-
ition« af Frederiksberg. Efter
»tatstidende for 17. maj, 17. juni
'69 er likvidationen sluttet, hvor-
;t er hævet.
ummer 29.394: »Christiansfeld
ike fabriker A/S« af København.
>ril 1970 er selskabets vedtægter
ummer 29.696: »Aktieselskabet af
1959« af Gentofte. Under 20.
selskabets vedtægter ændret,
jmmer 29.697: »Torkild Henrik-
kab« af København. Under 11.
9. marts 1970 er selskabets ved-
;t. Selskabets navn er »Centrum
de, København A/S«. Selskabet
: virksomhed under navnene
nriksen A/S (Centrum Foto,
øbenhavn A/S)« (register-num-
og »Foto Shot A/S (Centrum
de, København A/S)« (register-
76). Torkild Peter Henriksen er
direktør, og den ham meddelte
lbagekaldt. Medlem af bestyrel-
istian Leerbech Sørensen er til-
-ektør. Selskabet er overført til
ner 43.174.
immer 30.295: »Emil Nielsen
)g Fjernsynsmateriel« af Køben-
12. februar 1970 er selskabets
idret. Selskabets navn er »EMIL
OPAX A/S«, hvorefter selska-
COPAX A/S, Handelshus (Emil
Radio- og Fjernsynsmateriel)«
mer 30.296) er ændret til »COP-
landelshus (EMIL NIELSEN
)«, Selskabets formål er handel
og fabrikation. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 43.177.
Register-nummer 30.296: »COPAX A/S
Handelshus (Emil Nielsen A/S, Radio- og
Fjernsynsmateriel}«. Da »Emil Nielsen A/S,
Radio- og Fjersynsmateriel« (register-num¬
mer 30.295) har ændret navn til »EMIL
NIELSEN COPAX A/S« (register-nummer
43.177), er nærværende bifirma »COPAX
A/S Handelshus (EMIL NIELSEN COPAX
A/S)«.
Register-nummer 30.909: »A/S Nordisk
Reklamefilm« af København. Under 20. april
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.051: »REVAS A/S« af
København. Under 26. februar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. De hidtidige akti¬
er benævnet B-aktier. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 10.000 kr. A-aktier og 40.000 kr. B-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 300.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier
og 290.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Efter 3 måneders noteringstid giver
hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 29 stemmer og
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 31.070: »Aktieselskabet af
29. januar 1961« af København. Under 24.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.417: »Castro! A/S« af
København. Direktør Erich Ernst Karl Schlie-
mann, Falkenstein 17, Blankenese, Ham¬
burg, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af Harry Vilhelm
Andersen, Jens Skov og Per Schmidt to i for¬
ening eller hver for sig i forening enten med
John Edgar Harvey eller Erich Ernst Karl
Schliemann eller af en direktør« alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 31.257: »ARNØ STU¬
DIO A/S« af København. Under 20. april 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.689: »A/S Informativ
Film« af København. Under 20. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.813: »S.-P. Trikotage
Magasin A/S« af Ringsted kommune. Bente
Petersen er udtrådt af, og selskabets direktør
Per Smith Petersen, Poppelvej 21, Næstved,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.310: »J. C. TRAN¬
SPORT A/S under konkurs« af Københavns
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kommune. Under 30. september 1969 er
konkursbehandlingen af selskabets bo slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.735: »VALBY SAV¬
VÆRK A/So af Hvidovre kommune. Under
14. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af fire medlemmer af bestyrelsen i
forening. Henry Oluf Toft er fratrådt som
direktør, og medlemmer af bestyrelsen Jør¬
gen Toft og Otto Julius Bernhardt er tiltrådt
som direktører.
Register-nummer 37.369: »A/S Loft til Gulv
under konkurs« af Københavns kommune.
Under 11. juli 1969 er konkursbehandlingen
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 39.406: »Manpower A/S«
af Københavns kommune. Under 13. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
50.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, dog at et af disse
skal have fast bopæl i Danmark, eller af den
administrerende direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Jens Sejersen,
Solskrænten 22, Lynge, er tiltrådt som direk¬
tør (adm.).
Rettelse
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 34 af 21. maj 1970 vedrørende regi¬
ster-nummer 22.138: Fællesbanken for Dan¬
marks Sparekasser Aktieselskab« meddeles
det, at prokurist i selskabet Kaj Diederich




Under 1. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer D. 80: »Universal Insu¬
rance Company, New Jersey, U.S.A., General¬
agenturet for Danmark, Hansen & /
Ballerup-Måløv. Generalagenturet ei
Register-nummer C. 86: »Den }
Brandforsikringsforening for rørlig Ej
Stevns, Faxe og Bjeverskov medflere h
af Store-Heddinge. Den 23. septeml
er foreningens vedtægter ændret og
maj 1970 stadfæstet af forsikringsråde
Under 9. juni 1970 er følgende æ
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 87: »De I
Grundejeres Glasforsik rings-A k tieseh
København. Hans Lersey er udtråd
Kurt Niels Rasmussen, Hyldeage
Vedbæk, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer C. 122: »Rederifo
for mindre Skibes Sygeforsikring gt
likvidation« af København. I heni
generalforsamlingsbeslutning af 31.
1970 er foreningen trådt i likvidatior
reisen og forretningsføreren er frati
likvidator er valgt foreningens hidtic
retningsfører Peter Laurits Erichsen,
gade 21A, København. Foreninger
af likvidator alene.
Under 10. juni 1970 er følgende x
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 13. »»Aktiv« Si
surance-Compagniet for Jylland og Øe
af Herning. På aktiekapitalen 200.0(
yderligere indbetalt 20.000 kr., hvor
ialt er indbetalt 160.000 kr.
Register-nummer A.86: »Europæis
og Rejsegodsforsikrings A/S« af Køl
Formand for bestyrelsen Knud En
stensen og Alf Hove Torp-Pederse
trådt af, og højesteretssagfører Gun
sted (formand), Amalievej 8, Køben
afdelingschef Povl Hjelt, Skovgårds1
Birkerød, indtrådt i bestyrelsen. Eli
run Bremholm Rasmussen er frati
prokurist.
Register-nummer C. 125. »Den
Hagelskadeforsikringsforening for Al
Viborg amter« af Blære. Ejnar Mads*
trådt af, og gårdejer Laurits Ejner I
»Damgård«, GI. Nørager, Nørager
trådt i bestyrelsen.
Under 15. juni 1970 er følgende I
optaget iforsikrings-registeret: fl
Register-nummer C. 18: »Det
brandforsikringsselskab for mindre jc
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nå Lolland og hosliggende småøer,
)« af Fuglse. Formand for besty-
Marius Rasmussen Abel er ud-
Warny Christian Schwartz, Tors-
Holeby, indtrådt i bestyrelsen,
estyrelsen Jens Peder Jørgensen,
Igt til bestyrelsens formand.
juni 1970 er følgende ændringer
ikrings-registeret:
ummer A. 14. »A/S Forsikrings-
<dan« af Frederiksberg. Den 11.
selskabets vedtægter ændret og
1970 stadfæstet af forsikringsrå-
pitalen er udvidet med 5.000.000
nede aktiekapital udgør herefter
fuldt indbetalt,
lummer A.88: »Forsikrings-Ak-
Atlantis« af København. Erik
r udtrådt af, og advokat Ulrik
irdsvej 48, Birkerød, er indtrådt i
Herefter tegnes selskabet af
gaard Dinesen, Hans Otto Fi-
r og Ulrik Lett to i forening eller
sse i forening med James Thomas
Albert William Jenkinson, ved
og pantsætning af fast ejendom
;de bestyrelse i forening med di-
juni 1970 er følgende ændringer
ik rings-registeret:
nummer A. 22.: »Fjerde Søfor-
ab Limiteret« af København. Den
er selskabets vedtægter ændret
ini 1970 stadfæstet af forsikrings-
elskapitalen er forhøjet med
ved overførsel fra selskabets
ond. Andelskapitalen udgør her-
X)0 kr., fuldt indbetalt. Olivius
jstel er udtrådt af bestyrelsen,
nes selskabet af et medlem af
forening med en prokurist eller
rer i forening eller af en direktør
ed en prokurist eller af to proku-
ling eller - derunder ved afhæn-
tsætning af fast ejendom - af Ove
Svend Aage Ryholm, Niels
randgaard og Erik Strøjer to i
:r af disse hver for sig i forening
ohn Arnold Charles Greenwood
Lambert Barnett eller Harry
t eller af et medlem af bestyrel-
g med en direktør,
ummer C: 110. »Den gensidige
Leukoseforsikring for Mejeriforeningen Vend¬
syssel i likvidation« af Hjørring. Efter prokla¬
ma i Statstidende den 14. august, 15. septem¬
ber og 15. oktober 1969 er likvidationen af¬
sluttet, hvorefter foreningen er hævet.
Register-nummer D. 18.: »Livsforsikrings-
aktieselskabet »Utrecht«« af København. Erik
Jakob Henning Hansen er fratrådt som gene¬
ralagent. Direktør, landsretssagfører Frank
Vilhelm Zierau, Dreyersvej 43, Rungsted
Kyst, er tiltrådt som generalagent, hvorefter
den ham meddelte eneprokura er bortfaldet
som overflødig.
Foreninger
Under 2. juni 1970 er optaget i forenings-re¬
gisteret som:
Register-nummer 3031: »Boldklubben »A-
VARTA«« af Rødovre, der er stiftet 1953 med
vedtægter senest ændret 31. januar 1961.
Foreningens formål er udøvelse af fodbold
for ungdom og seniores.
Under 16. juni 1970 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3032: »Interflora-Dan-
mark« af København, med vedtægter af 1925
senest ændret 18. august 1968. Foreningen
har tidligere været registreret under navnene
»Foreningen for Ekspreslevering af Blomster
i Danmark« (reg. nr. 364), »Sig det med Blom¬
ster« (reg. nr. 364) og »Blomsterringen — Sig
det med Blomster« (reg. nr. 364). Forenin¬
gens formål er at virke til fremme af blom¬
stersalg pr. distance. Foreningen benytter til¬
lige betegnelserne »Fleurop« (reg. nr. 418),
»Say it with flowers« (reg. nr. 699), »Lass
Blumen sprechen« (reg. nr. 700), »Blomster¬
hilsen over hele Jorden« (reg. nr. 701), »Lad
Blomster tale« (reg. nr. 702), »Blomsterfor¬
midlingen« (reg. nr. 703), »Foreningen for
Ekspreslevering af Blomster i Danmark«
(reg. nr. 2048), »»Dantagava« (Dansk Telegra¬
fisk Forsendelse af Gaver og Varer)« (reg. nr.
2049), »Foreningen »Gave-Telegram««(reg.
nr. 2050), »»Nordagava« (Nordisk Telegrafisk
Forsendelse af Gaver og Varer)« (reg. nr.
2051), »»Intagava« (International Telegrafisk
Forsendelse af Gaver og Varer)« (reg. nr.
2052), »»Skandgava« (Skandinavisk Telegra¬
fisk Forsendelse af Gaver og Varer)« (reg. nr.
2053), »Sig det med Blomster« (reg. nr.
3033) og »Blomsterringen« (reg. nr. 3034).
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Foreningens kendetegn er: Guden Hermes
stående på en globus, i venstre hånd holder
han staven, hvorfra der slynger sig bånd ned
omkring globusen; i højre arm holder han en
buket. Ovenfor guden står: »Sig det med
Blomster«. Over båndene mellem staven og
globusen står: »Blomster leveres paa faa
Timer overalt i Danmark«. Dels på globusen,
dels på et bånd omkring dennes nederste del
står: »Medlem af E. B. Forening for Ekspres¬
levering af Blomster i Danmark«. II. En cir-
kes indesluttende et kort over Europa. Tværs
over cirklen et bånd med ordet »Fleurop«.
III. En cirkel, hvori på sort baggrund guden
Hermes. Under guden og i cirklen bogstaver¬
ne F. T. D.
Register-nummer 3033: »Sig det med Blom¬
ster«. »Interflora-Danmark« (reg. nr. 30,32)
benytter tillige denne betegnelse for sin virk¬
somhed.
Register-nummer 3034: »Blomsterringen«.
»Interflora-Danmark« (reg. nr. 3032) benytter
tillige denne betegnelse for sin virksomhed.
Under 18. juni 1970 er optaget i forenings-
registeret som register nummer:
3035: »Kollegiet TINGBJERG« af Køben¬
havn, der er stiftet 1968 med vedtægter se¬
nest ændret 2. juli 1969. Foreningens formål
er: på en parcel af matr. nr. 3600 Husum at
opføre og drive et kollegium for unge under
uddannelse. Bestyrelse: landsretssagfører
Simon Sørensen Karmark Rønsted (formand),
Borgm. Jensens Allé 22, folketingsmand
Børge Schmidt, Hjalmar Brantings Plads 8,
stud. mag. Firjn Borgen, St. Kannikestræde
6A, alle af København, overingeniør Regnar
Thorvald Genefke, Gelstrup Overdrev, Ny¬
købing Sj., arkitkekt, professor Hans Erling
Langkilde, Christiansvej 6, Charlottenlund,
direktør Aage Gerlach, Teglværksbakken 14,
Hellerup, stud. theol. Klavs Wulff, Bregne-
rødvej 8, Birkerød. Foreningen tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Ændringer
Under 28. maj 1970 er optaget i forenings-re-
gisteret vedr.:
Register-nummer 1251: »Børnegaardene ved
Industrikvarteret i Valby« af København. Hans
Christian Jensen er fratrådt som bes
formand. Kristian Larsen Sønderga
serer) samt Charles Jacobsen, Kris
deballe, Paul Hermann Lenzberg e
af, og direktør, civilingeniør Johani
sing (formand), Vedstedvej 5, Rødov
Mogens Breiner Henriksen, Kjeh
41, København, advokat Ib Vilhe
(kasserer), Bueager 49, Trørød, din
vilingeniør Boje Heramb Bojse




som gældende til 22. februar 1980.
Register-nummer 1892: »Forening
holm Ridehus' Venner« af Hørsholm,
han Frederik Lemvigh-Muller er u(
og eksamineret berider Jørgen Ott
borg, Gøgevang 83, Hørsholm, er ii
bestyrelsen.
Register-nummer 2789: »Materiali:
gen« af København. Foreningens hje
Vejle.
Under 16. juni 1970 er optaget i j
registeret vedr. :
Register-nummer 77: »Rønne Hand
forening« af Rønne. Registreringen e
som gældende til 25. februar 1980. j
Register-nummer 364: »Blomster
Sig det med Blomster« af Københav
18. august 1968 er foreningens v
ændret. Foreningens navn er »li
Danmark«. Foreningen benytter ti
det med Blomster« (reg. nr. 3033) o
sterringen« (reg. nr. 3034) som be
for sin virksomhed. Foreningen er o
reg. nr. 3032.
Register-nummer 418: »Fleurop*
sterringen — Sig det med Blomster
364) har ændret navn til »Interf
mark« (reg. nr. 3032) og benytter
nærværende betegnelse for sin virks
Register-nummer 699: »Say it witi
»Blomsterringen — Sig det med
(reg. nr. 364) har ændret navn til »I
Danmark« (reg. nr. 3032) og benytte
les nærværende betegnelse for sin
hed.
Register-nummer 700: »Lass Blm
chen«. »Blomsterringen — Sig det rr
ster« (reg. nr. 364) har ændret navn
flora-Dan mark« (reg. nr. 3032) o£
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irværende betegnelse for sin
mmer 701: »Blomsterhilsen over
»Blomsterringen — Sig det med
g. nr. 364) har ændret navn til
inmark« (reg. nr. 3032) og be¬
lles nærværende betegnelse for
d.
mmer 702: »Lad Blomster tale«.
en - Sig det med Blomster«
har ændret navn til »Interflora-
g. nr. 3032) og benytter fremde-
de betegnelse for sin virksom-
immer 703: »Blomsterformidlin-
erringen — Sig det med Blom-
364) har ændret navn til »Inter-
k« (reg. nr. 3032) og benytter
erværende betegnelse for sin
immer 2048: »Foreningen for
tg af Blomster / Danmark«.
>en — Sig det med Blomster«
har ændret navn til »Interflora-
;g. nr. 3032) og benytter fremde-
lde betegnelse for sin virksom-
jmmer 2049: »»Dantagava«
grafisk Forsendelse af Gaver og
msterringen - Sig det med
g. nr. 364) har ændret navn til
anmark« (reg. nr. 3032) og be¬
jles nærværende betegnelse for
d.
mmer 2050: »Foreningen »Gave-
Blomsterringen — Sig det med
nr. 364) har ændret navn til
inmark« (reg. nr. 3032) og be¬
les nærværende betegnelse for
d.
mer 2051 »»N ordagava«
grafisk Forsendelse af Gaver og
msterringen — Sig det med
nr. 364) har ændret navn til
»Interflora-Danmark« (reg. nr. 3032) og be¬
nytter fremdeles nærværende betegnelse for
sin virksomhed.
Register-nummer 2052: »»Intagava« {Inter¬
national Telegrafisk Forsendelse af Gaver og
Varer)«. »Blomsterringen — Sig det med
Blomster« (reg. nr. 364) har ændret navn til
»Interflora-Danmark« (reg. nr. 3032) og be¬
nytter fremdeles nærværende betegnelse for
sin virksomhed.
Register-nummer 2053: »»Skandgava«
(Skandinavisk Telegrafisk Forsendelse af Ga¬
ver og Varer)«. »Blomsterringen — Sig det med
Blomster« (reg. nr. 364) har ændret navn til
»Interflora-Danmark« (reg. nr. 3032) og be¬
nytter fremdeles nærværende betegnelse for
sin virksomhed.
Register-nummer 2724: »Grundejerforenin¬
gen Bjerggården, Holte« af Søllerød kommu¬
ne. Tom Mielke er udtrådt af bestyrelsen.
Under 19. juni 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr:
Register-nummer 2317: »Foreningen af
Fabrikanter inden for Limindustrien (Limindu¬
striens Branchejorening)« af København. Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 28.
januar 1980.
Under 25. juni 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 2187: »Kobenhavns Baha'i
Samfunds Åndelige Råd« af København. Lis¬
beth Andersen er fratrådt som, og medlem af
foreningen Kamma Jørgensen er valgt til for¬
eningens formand. Asta Deichman Larsen,
Karen Skat Sørensen, Margurite Bjørn,
Helmuth Bjørn er udtrådt af, og Anne Trine
Grimnes, Olufsvej 41, kancellist Karen Inge¬
borg Prytz, Kastelsvej 9, Rhea Andrea Ake-
mann, Klingseyvej 35, producer assistent
Bente Sommer, Dag Hammarskjolds Allé 1 1,




udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 22 kroner om året. Tidenden forsynes årlig
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndel
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger
Abonnement tegnes på alle posthuse og i alle boglader.
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